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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con pocas nubes. Temperatura: máxima de ayer, 
24 en Murcia; mínima, 1 bajo cero en Vitoria. En Ma-
drid: máxima de ayer, 20; mínima, 5. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
E R E C 1 0 S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID ^ 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 P ^ - trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Afto X X I I . — N ú m . 7.044 Miércoles 27 de abril de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO XI , 4.—Teléfonos 91090, 91092. 01093, 91094, 91095 y 91096 
E l G o b i e r n o a c u e r d a d e n e g a r e l r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r e l j u e z d e l C e n t r o 
L a s o b r a s p ú b l i c a s j L O D E L D I A L a C . d e R e p a r a c i o n e s PROTESTAS E N FRANCIA P ( f N u e v a s e c c i ó n f e m e n i n a 
e l 1 6 d e j u n i o | [ A S 1 0 I D A S CONTRA LA e n C a r t a g e n a Es notorio que el Gobierno está dedicando gran parte de su atención al pro- Un deber sagrado i 
blema de los ferrocarriles y de las obras públicas en general. Desde 1924 hasta- Solemne, conmovedora, la voz del 
1932 la historia de la política española en materia de obras públicas resulta 
por extremo interesante. Hasta las vacilaciones, hasta la misma paralización de 
la úl t ima época constituyen hoy materia digna de estudio, y posiblemente, fe-
cunda en enseñanzas. A pesar de lo reciente de los años aludidos, conviene hoy bre "un deber sagrado", que incumbe 
obispo de Madrid-Alcalá ha llamado la Ayer salió de Ginebra para Madrid 
atención en documento que publica- I el ministro d-S Estado español 
mos en otro lugar de este número, so- , 
dirigir una mirada retrospectiva al curso de la política de obras públicas dü- ^j^J*11108 mi,itan en las tila-s del BERLIN, 26.—Se declara en los círcu-icismo español. "Es el alma del ni- los Políticos que el Gobierno del Reich 
ño—dice certeramente el Prelado—la aceptará muy probablemente la fecha 
SE HA REGISTRADO UNA FUERTE 
M A R A SOBRE [ S 1 E 
A S I 
)res 
SUBIDA DE PRECIOS 
rante esa etapa. 
Por decreto de 23 de julio de 1925. en ejecución de lo dispuesto en el Esta- principal v íc t ima" d e f odio " a l a " RelT-: de 16 de 3unio- propuesta por el Gobier-, M p-est lón de los i m n o r t a d o 
tuto ferroviario, se cifró en 2.600 millones de pesetas el capital nominal de la gión cristiana". Con honda amargura n0 de la Gran Bretaña, para la inaugu-j s ^ " 
Deuda ferroviaria. Un año después el decreto-ley de 5 de marzo de 1926 creó las ¡recuerda las medidas sectarias recién-! ración de la Conferencia de Lausana. 
Confederaciones Hidrográficas, a cuyas emisiones se concedió el aval del Esta-!tes: laicización de la enseñanza oficial,j ^ Q J • Desa rme ' ^6.—El decreto prohibiendo la 
do. E l mismo año se aprobaba un presupuesto extraordinario vigente hasta 31 (lue costean los tributos de todos, des-j ' : : entrada de la patata extranjera en Fran-
de diciembre de 1936, por un total de 3.539 millones de pesetas, que cubrir í.1,6""0 del Crucifijo de las escuelas pú-, GINEBRA, 26.—La Comisión general !cia- <iue afecta principalmente a la qu? 
Deuda amortizable . ^aS-V y ,? .ea en tod* su S1^6 ' de la Conferencia del Desarme ha apro- Por esta época se importaba todos los 
A l finalizar la Deuda ferroviaria emitida, alcanzaba un importe de 1.500 m i ^ ^ » — a para el _añoL?_e España, ha producido un 
Dos conferencias en Cuenca orga-
nizadas por Acción Nacional 
El ministro de la Gobernación ex-
Se constituye la Unión Regional de p|¡c5 |os motivos que había tenido 
Derechas en Porrino (Pontevedra) | para ¡mponer |a sanc¡ón 
CARTAGENA, 26.—Esta tarde, en el 
Centro de Acción Nacional, y ante gran 
concurrencia que llegaba hasta la es-
calera, se ha constituido la sección fe-
menina, que cuenta con más de 300 afi-
liados. Presidió don Antonio Navarro y 
además de algunos directivos de la en-
tidad, las señoras que firmaron el ma-
Uones de pesetas, quedando un margen hasta el límite de la autorización de 1.100 ción hoy en fior. misión o-eneral 
millones de pesetas; las emisiones de amortizable por razón del presupuesto Tiene tal fuerza_ de oportunidad el misiones terrestrei nava] y a|rea se ha. interesados en este tráfico. 
de los trábalos de la Co- malestar entre los elementos comercia j nifiesto dirigido a las mujeres cartage-
1 hasta tanS que las co- les de Francia directa o indirectamente ^ ^ 
delegado francés señor Paul Ben- dida. v. por su parte, las Compañías na-'S^"1611, Virto ' y señoras Ribo y Cano. 
. puso gran interés en hacer resal-'vieras, los Sindicatos de descargadores J°dd00ss los oradores fueron muy aplau-
extraordinario habían sido de 1,225 millones, y quedaban por emitir 2.314 millones. 
A últimos de enero de 1930 las obligaciones avaladas por el Estado y emitidas 
ñor la Confederación del Ebro circulaban en cantidad de 100 millones de pesetas. 
L d . decide que U poHUea de obras públicas, .nidada, finiquita en este nivei. | — ^ ^ I n ^ i t a n t e ^ E : ^ ^ coeE' 
Los planes financieros se habían realizado: en ferrocarriles por un o7 por 100; de la Tg-ie^a nara m,ipn ia pAurarMn ;-oeur 
en presupuesto extraordinario hasta un 34 por 100. porcentaje aproximadamente: de la í ñ e z haP s i d o ^ í e m p r e ' "a pre- r l T fi* la ^ ^ ^ P,Uert0S ^ ^ y ^ e l l a . asi 
M l í c a b l e a los años; y en Confederaciones, comenzada la obra. ocupación mayor y más constante" La - dflp̂ brf5 f , ^ reduccón cuaütat i - como algunas Compañías ferrov:ana3 
*^ J Uv,i'cvv,o „Z vr. • . va se llevaría a la practica, bien por la tratan también de hacer saber al Gobier-
¿Qué había pasado para que tal actividad se Interrumpiera? Iniciada l a 1 " 
caída de l a peseta, técnicos y políticos empezaron a c r e e r en la existencia de 
la Inflación, a causa del programa de obras públicas, que se ejecutaba; se afir-
mó también que l a rentabilidad de muchas obras era nula y que los principios 
de buena ordenación hacendística—un sólo presupuesto, una sola caja—habian-
B* infringido. 
L a critica triunfó. E l presupuesto extraordinario quedó suprimido por de-
ereto-ley de 19 de noviembre de 1929. Las Confederaciones, por acuerdo del 
Consejo de ministros de 18 de febrero de 1930. fueron desautorizadas para emi-
tir empréstitos, perdiendo definitivamente el aval del Estado en 24 dé junio del 
operación de la mujer para la defensa 
de los ideales de la organización. 
.,na i i H palabras, responden a ilen en condiciones de presentar sus in-! Los importadores del mercado se han A continuación habló ef señor Campoy 
una reauuaa tan evidente que nos formes relativos a la reducción cuali- dirigido al Gobierno francés, tratando de! que expuso los lemas de Acción Nacio-
suenan^ a toque de clarín de la mas tativa de los armamentos. obtener una rectificación de aquella me- nal. Luego h^bló la presidenta doña 
misma que se alzó en Francia en los: J " , , - , , 
_ i i j . i i _ _.,! reducción de cierta ciase de armamen- no los perjuicios que aquella disposición 
les causa. 
T r Plasencia 
da. El Prelado afronta en su docu-
año último. Las cajas especiales fueron suprimidas por real decreto de 25 de j tan a ja acción rápida y desinteresa-
febrero.de 1930. La emisión de Deuda ferroviaria cesó totalmente y la "Gaceta" 
de 28 de mayo de 1931 publicó la suspensión de las facultades económicas del 
Consejo Superior Ferroviario. Iniciada la rectificación, la intensidad de las obras 
públicas comenzó a decaer; la Confederación del Ebro vivió en penuria, y el 
Consejo Superior Ferroviario ha recogido recursos para saldar sus débitos como 
ha podido; en julio de 1930 realizó entre banqueros 187 millones de Deuda fe-
rroviaria, contravalor en pesetas de las divisas consumidas por la primera in-
tervención del cambio; en 27 de diciembre del mismo año se le traspasaron las 
existencias de la Caja de amortización suprimida—114 millones de pesetas no-
minales - ; y después se ha apelado a la fórmula poco airosa del descuento de 
letras aceptadas por el Tesoro, en el Banco de España. 
albores del siglo, la misma que se oyó | ^ ™ V - ^ f Utí, ai .i*ine"- \lKJ 1US v ^ i ^ ™ * ^ «HUCU* U . ^ V ^ I U . , d e P ^ o ^ t ^ e b r a r á 1 u ^ m i ü í í í f el 
en Bélgica el año 79. cuando dictaron | í00sSmb ̂ o P 0 r la - te rnac ionahzac ión de les causa. p q u e " ^ ^ 
las sectas la "loi du malheur". La mis-!,0S miSm0S- ^ lo^ cent™s mercantiles de P a r i s ^ Madariagai Clairac y Gil Robles E1 
ma. en suma, que se escuchó no ha Zulueta a Madrid se ha observado con verdadera alarma. acto Será en la plaza de Toros y las lo-
muchos años, del Vicario de Cristo, en m ^ w - v * ^ la sVblda ^ue se reí?lstra en los preciosj calidades, así como las tarjetas para el 
aquella Encíclica "Divini illius" verda- ^ l ^ E B R A . 26.—A las nueve y media de la patata a partir del día en que fué banquete, deberán pedirse al partido 
dero Código moderno de la educación de la nnche ha marchado a París , desde prohibida la importación, habiendo pa-; Regional Agrario. 
cristiana. donde continuará su viaje a Madrid, el sado en el transcurso de cuarenta y ocnol Dos conferencias 
Con dolor resuena esta voz ahora.' Zulueta' acompañado del señor Ló-, horas de 230 francos los cien kilos a 285; _ • — 7 - — — 7 -
Pero hay en ella un tono de fortale-: Pez 01iván- i francos, con tendencia a seguir subiendo j .^UJLWUA, 26.-E1 
za y un espíritu de aliento que invi- Stimson, Bruning y Macdonald 
ra en esta capital dos conferencias, una 
Marcelino Domingo a Parísipara hombres y otra para mujeres, don 
' José Medina Togores. Los dos actos se' 
GINEBRA, 26. El secretario de Es-I PARIS, 26.—Los trabajos de cons-¡ celebrarán en los locales de Acción Na-
trucción del pabellón español que ha-' cionai. 
Acto femenino 
mentó la parte práctica de la actúa-i tado norteamericano." s7ñorstimson.Te-tru i  l ll  s l  -1 i i. 
ción, y pone los ojos en las Asocia- ha entrevistado esta mañana f,on el can_ bra de figurar en la próxima Feria 
ciones de Padres de Familia. Hemos ^ Ciiier Rrünino- v con P1 n H m P r minie' ,v ,Internacional de Muestras, de Par ís , : 
A * c an v ^ Q „ a _ ^ . ^ « ^ l ? 1 " ^ crunin0 y con el primer ministro _„„!J .„ u -«xw.^ PALENCIA. 26.—En Astudillo se ha de ocuparnos muy e  breve-en víspe- j lés señor Macd ald 
ras ya de la Asamblea—, de estas aimorzado 
Asociaciones, a las que dedicaremos la 
mayor atención. — ^ ^ . ^ m . » 
nnn nnio^oc i-.-, cor-tinúan con gran rapidez, hallando- , , 
con quienes ha ge terniinada la techumbre, e int-: celebrado un acto organizado por los 
ciándose los trabajos de decoración in- ^ o n Z r Z Rechistas. Toma-1 . 
ron parte las señoras Rodríguez de Na- . . . _ . • xT „ 
varro y Zuazagoitia y los señores Ordó- Abad Conde- Una vez dlce: \ ^ vie-
Don Melquíades Alvarez calificó 
és ta de abusiva y escandalosa 
Durante su discurso menudearon I?s 
interrupciones desde el banco azul 
Hay en los diputados una renovada 
actividad. Los radicales han sacudido 
su perezosa indiferencia y asisten a 
la sesión en buen número. Por cono-
cimiento telepático recogemos del am-
biente síntomas de pelea. También el 
Gobierno parece esperar algo. El ban-
co azul está m á s concurrido que de 
ordinario. 
Ruegos y preguntas. ¿Que si a t acó 
alguien a la Guardia civil? ¡Natura l ! Y 
a los jueces. La verdad: este odio a 
la Guardia civil y a la Justicia, ¿có-
mo lo diríamos sin ofender?... "no 
viste". Señor Alvarez Angulo: aunque 
ataque su señoría a una y otra, no 
logrará impedir el desmoronamiento 
del feudo socialista de Jaén . La gente 
quiere cosa de m á s sustancia. 
Empiezan las hostilidades. A los ra-
dicales los persiguen en Galicia los 
amigos del ministro de la Gobernación, 
jefes de la O. R. G. A. Así lo afirma, 
entre doliente y enfurecido, el señor 
1 1 terior. 
Volviendo al fondo de la Pastoral, quien hirió a varias personas. El telegra-i La Unión Frutera Española de Pa- ¡ ñez' y'Cortes.0Todos"' l  oradores" fue-1 ne la Orga!", con el tono del niño que 
eremos recordar, en fin. otras pala- ma en cuestión apareció ya—- ¿ cómo!ris- V los Sindicatos plataneros de Ca-;ron muy aplaudida. En el acto reinó ' qu r  
bras que subrayan fuertemente la gra-ino?—en ia Prensa de anoche con " p i i - narias organizan sus respectivas ex- jgran entusiasmo 
vedad del problema. "La escuela—de- i mores" de presentación, maneras ten- posiciones, bajo la dirección del pintor 
La Hacienda mediante esta política de rectificación, de economías, de reduc- ^ León X I I I es e' c a m P ^ y designios raalintencio 
despejar su- porvenir.: " ! _ ! ° e ' T i l ^ ^ S S ^ ^ Í S « ProPios de der to« Periódicos. 
nado.* Vilá. 
clón de gastos, pensaba en los albores de 1930 que iba a es ejar s  P0'v11"1'-1generación será o no católica. Por 
y que se le abriría limpia perspectiva. El presupuesto extraordinario suprimido, las ¡]a cuestión escolar es para nos 
Confederaciones sin aval, las emisiones de Deuda ferroviaria frenadas comple-|ios católicos, una cuestión de vida 
tamente... Problemas que la Administración se quitaba de encima. Pero bien j muerte". _ . ; > ' 
poco tiempo después los problemas se volvieron contra la Administración. Ha- Fracaso socialista; di0j ¡„no más!, de la turbia campaña ca- ^ f1"0 '^ , . ^1 » A 'defiende la Unión Regional de Derechas. 
bía comenzado la depresión industrial y el paro obrero; el regulador del mer-¡ j s¡ ininterrumpida, que contra Bl diou-i i* '1nau§:i,rará el ma 4 ?ej Alentó a las mujeres porriñesas para 
cado español del trabajo que era la válvula emigratoria, se había roto. ¿Qué Es muti l que se pretenda negarle tado / e ^ e ^ aiP ^ : mayo, calculándose que para aquella" que luchen sin desmayo y con todo entu-
caoo espanoi u t i UHUCIJU. 411c c í a ' a 0 ^^KiDrv .oo Hocr.» i trascendencia política al acuerdo de c ^ i_- . . fecha se ha lará en Par ís el ministro siasmo por estos ideales. La numerosa 
iba a hacer el Gobierno? Así comenzó la "readm.s.ón de os problemas d e s p e - ^ g ^ ^ ^ ^ o b r e r a s afectag a la frente al entusiasmo que en las de de Agricultura. don Marcelino Domin- concurrencia que a i i ^ i a aplaudid a la 
didos. Concediéronse créditos extraordinarios; se otorgó autorización a las ^or" 1 u . G. T. suspendiendo—hasta ahora sinvrecftas levanta la actuación tenacísimo eo respondiendo asi a la invitación ¡ oradora. Después sé procedió al nom- . 
poraciones locales para recargar las cuotas- por territorial e industrial, y se: licaciones_la manifestación del pr i - f incansable del elocuente orador, por que le ha hech0 la Municipalidad de; f'annento de_ la Junta directiva del Cen-¡Gna- ^ m,cia eI senor K0->0 VlIlano-
' tro de Porrino. Por aclamación fué ele- va, en términos vehementes y rotun-
gida presidenta doña Carmen Puente; 
ios demás cargos los 
gri ta: "¡ahí viene el coco!" Pero no 
Nueva Junta! Parece esto cosa de broma- Socialistas 
y radicales cruzan los primeros de-
nuestos. El señor Casares—nos pare-
ce que viene un poco nervioso—tam-
bién habla airadamente. Nuevas inte-
rrupciones, gritos, increpaciones mu-
tuas. ¡Cuando adver t íamos síntomas 
de pelea! 
Interpelación relativa al caso del 
juez del distrito de! Centro de Ma-
Contrabando de alcohol 
da« damas de la villa. 
yarmen f uente. ]dog ¡Bueno está el bloque socialista-
ostentan distinguí- ^ 
radical socialista! " ¡ P u e d e ser—nrp-
Nuevos locales 
P E R P I Ñ A N , 26.—A causa de la ba-
la de la peseta, el contrabando se ha 
rácter ordinario. Criterio también sostenido por el proyecto ae ^siatuto l e i . u ^ ^ dado cuenta del absurclo - c i e r t o que no hecha p ú b l i c a - a s i loihecho más intenso en la frontera es-
viario, que elaboró el pleno del Consejo correspondiente en octubre pasado para que supone paralizar la vida de una ordena. Dañola. 
todas aquellas aportaciones del Estado que no fuesen indemnizaciones ae re- :gran ciudad ^ paralización es cabal- _ Pero si lo que se pretende es des-i T.a noche pasada, varios aduaneros | loca l" — — \ ~¿i¿- U"r..,os. , 
versión anticipada. 
MALAGA. 26.—En la villa de Coin se 
"Ico la inauguración de los amplios 
es en que Acción Nacional ha ins-
I mente lo que subsiste y lo que reco- truir, anular una personalidad reclamen-i franceses sorprendieron a unos contra-1 talado sus oficinas y locales de confe-
í0tla-Qr T.r, r.noA «i leetnr hpmo«! auerid( ser minuciosos niiendan con mayor interés los acuer- te destacada ya, sólo en unos meses, poj bandiatas que transportaban alcohol i rencias. Asistió a dicho acto una repre-
Aun a trueque de fatigar un poco al lector, hemos querido ^ ^ U C I ^ T O . ^ ^ CAGA ^ V u ( t h l o _ Fjn e,lo no propio mérito y abnegado esfuerzo, e; puro. i^entacmn de la Acción Nacional de Má-
en la exposición de los hechos, porque de tal exposición pueden deducirse ^ |hay peligro alguno de fracaso para los fracaso del torpe propósito es notorio ¡ Se cruzaron entre ambos grupos i ¡^a- . ^ primer lugar el presidente del 
secuencias provechosas. Huyamos de nombres, de elogios y de censuras. ..wue L o d í ü M a g . La casi totalidad de los No siempre es destructor el odio. En es- bastantes disparos. Los contrabandis-! ^0.mite. ].0Cal don Jo-56 García Rodríguez 
es lo primero que se observa en el período de tiempo 1924-1931, que acabamos j sectores del obrerismo organizado coin- te caso, como en otros, la batahola pro- tas huyeron, abandonando una gran 1 ^ ° ^ Dienvenida a los elementos mala-
de registrar? Ya lo hicimos notar al comienzo de este art ículo: una gran vaci- ciden en ei dese0 de un par0 absoluto j movida contra Gil Robles es el mejor i partida de alcohol. .. Llamó ia atención a los concurrentes 
lación del criterio directivo, cuyo ciclo no ha terminado todavía. Y decimos quejen ese día. El hecho que importa des- pedestal de su figura. — , _ " — ; cuyo número pasaba de 300. que pueden T " T ° ' — 0 — 
El Catastc-o Telegrama de Gil Robles| PrPcla.ma^>oatestando a la insidia deidentosa que otras veces, del señor Pé -
r i l i li t ! ¿  r pre-
gunta el señor Royo—superior je rá r -
quico de un juez el ministro de la Go-
bernación?" Y el bloque brama esta 
enormidad: ¡Sííí! Se inicia un tiroteo 
de descorteses interrupciones, que el 
sefior Royo contesta "a modo". "Ejer-
za su señoría la abogacía"—le dice un 
letrado de improvisado bufete. "No me 
da la gana"—replica Royo. "¡No sabe 
nada!"—grita la voz, hoy más aguar-
no ha terminado todavía porque encontrándonos aún en un momento de culto tacar es, por consiguiente, que habrá 
ie imiu . . . . ^ . „„.. „fv„ i ^ r . h o m ^ rntnpnzado a paro; pero que no habrá mamfesta-a la exclusividad del presupuesto ordinario, por otro lado hemos comenzado a, P! 
rectificar la política de economías de 1930, depositando el peso de esta recti-ic 
ficación sobre tal presupues 
nivelación. 
Y en presencia de tal situación, nosotros no podemos dar por 
serie de problemas a los que muchos espíritus simples han expedido 
Según las declaraciones del director; 
lomias ue L J ^ ' ^ ^ ^ ^ . ' e de irnDOSÍble: Es indudable que. por parte del Ge-General de Propiedades, se prepara una to ordinario y colocándole en trance de i m p o s . O l e , ^ ^ a ^ . ^ no podemos tener la|nueva ley de. gatastro; la ^ permi. 
que se trata de una organización mo-
I nárquica. que ello no es cierto, ya que 
Al conocer el señor Gil Robles el te- Acción Nacional ha nacido para des-
legrama remitido por el diputado señor arrollar un programa mínimo de dere-
chas, contenido en loe lemas de SAI pro-
grama, que habrán de realizarlo cuan-
tos amen la salvación de España. 
E l abogado malagueño don Juan Be-
auito sin ulterior recurso quedándose tan tranquilos. ; Va a volver España aines del orden público. Temor que, mas año 2906 y llevamos catastrada la mi- Palma, dirigió al señor Juliá el despa- mtez desarrolló el lema Trabajo. El pre-
ser un país exportador de'hombres? ¿Puede sostenerse — , h ™ ^ m W * m i . l ú e en algunos anuncios de revoluciónjtad del territorio nacional. Por la ley cho siguiente: 
las emisiones de Deuda de la Dictadura produjeran 
cambio mecánicamente? ¿Pueden los ferrocarriles españoles seguir viviendo con de la 0pjnión pública. Este primero de 
rez Madrigal. "Los dos—añade gozo-
so—somos analfabetos". Claro que el 
sefior Royo, a pesar de sus maneras 
no académicas, es un docto catedrá-
tico. "¡So catedrático!"—vuelve a gr i -
tar Pérez, el analfabeto por sínceiísi-
ma confesión. ¡Que sí, lector, que sí! 
¡Que estas cosas se hablan en las Cons-
-se hov honradamente que que en ^g-"008 anuncios de revolución tad del territorio nacional. Por la ley cho siguiente: i sidente de 
v dirimieran & Plazo ^ y a golpe cantado- se fun-de 3 906 se realizó el llamado "avance "Francisco Juliá Perelló. Palma Ma ; Grande, don Juan González García, sa-
iniiacion y uepuuuei«tu e i : d a e n u n a noci5n exacta del estado catastral" que consistía en croquizar yr'orca. Desmiento rotundamente su te-jludo al pueblo de Coin y trató del lema itituyentes españolas ' 
j : o i :comprobar p0r métodos rápidos la ex ' '^rama presidente Cortes. Acusar uní Patria, apoyado en la tradición españo-1 T . 
las actuales tarifas, cuantitativa y técnicamente consideradas? ¿Un país cuyo |mayo no es el primero de mayo de 1931.itensión de ;odas las p r o p i e ^ e s r ú s ü - l ^ ^ ^ ^ ^ la J^nTa d ^ e S r ^ X A J I s 
medio geográfico está en gran parte por explotar, debe aceptar .la exclusividad Lo sabe el Gobierno, como lo sabemos cas de España y fijai4, L g ú n sus pro-: ^ n e S f e gallardo^ Gil RoblTs " " c t o n l ^ l ^ J ^ ^ 
del presupuesto ordinario y una limitación de gastos en función de los recur- todos, y ese conocimiento impone porlductogi ^ "iiquido imponible", sobre el 
ligrosas. cales. 
yamos de rectificar, desarrollar y dirigir la política de , obras, iniciada en, 0Del lado del gocialismo sn percibe con, " ¿ ^ 1925 un á e c r e i o A ^ la Dicta-
1924-1929? fl v ^ u ^ i . n p , n .cn ,e Claridad otr0 asPect? de l í . f " 6 8 " l ^ r a dió fin al "avance catastral" Nosotros celebraremos sinceramente que este período de vacilaciones llegue tión gjg iógic0 que a los socialistas. 
CASABLANCA. 26.—Estos días se re-
anuda la campaña contra los vinos es-
- pañoles, y se llevan activísimamente en 
ya. trató de los restantes conceptos del 
lema, deteniéndose en lo referente a 
Reforma agraria. 
Los oradores fueron aplaudidos con 
gran entusiasmo. 
Gil Robles en Zaragoza 
La palabra reposada y comedida del 
sefior Salazar Alonso serena un poco 
el ambiente. Pide al ministro, para 
aplaudirle o censurarle, exposición de 
los motivos por los que ha aplicado 
la ley de Defensa de la República al 
juez señor Amado. Pero el señor Ca-
sares dice que las explicaciones es tán 'icomenzó el Catastro parcelario, que por ^ o K a t IQB frpoHr.nps (- .nmonyarínt; pi nn-
a su fin lo antes posible. El Gobierno esta asistido de ^emeos q_m no ^ ^ahzad^ topográficos exactos le- * d o ^ ^ ^ 2 6 . - M a ñ a n a por la tarde! ya en la Prensa. Y aunque el señor 
d e M a d r i d - A l c a l á 
Icapa. Hace ya algunos meses que los1^;* de ""í ^I™'/10 municipal. con lúa - Este recrude0í¡im¡ent0 de la campaña haila calle de Candaleja ha resultado insu-| 
ipropa-andi«tas def socialismo regresan p i f o s del catastro Parcelario podrían sido provocado por el voto emitido por íiciente. se han puesto altavoces en el esas Palabras, el ministro calla. Pero 
la Madrid desde distintas comarcas ea. ie"acerse "na por una^ las fincas del te-|ei Sindicato general de expendedores de antiguo salón Fuenclara. Las invitacio-¡el señor Maura insiste en los razona-
pañol 
la 
; villa fr 
L a r e c l u t a d e o f i d a l e s ' ü n a P a s t o r a l d e l O b i s p o — r ^ , s r 
v « i ^ i w f i v o Y lall8:r,t.a ^ ,a milllltua- J " f " i , no también su utilidad jurídica, l ina al aumcnlo solicitado por los viticulto-| de Acción Nacional y de la A g r u p a c i ó n m a j o T el señor Casares se lanza... 
A l terminar la sesión de ayer en la 
Cámara y salir a los pasillos el jefe 
del Gobierno, fué abordado por los pe-
riodistas, quienes deseaban obtener una 
referencia sobre el proyecto de reclu-
tamiento de oficiales, aprobado en el 
Consejo de la mañana . 
El señor Azaña se excusó, diciendo sobre ,a escue,a católica-
Publicamos en octava plana la exhor-
tación pastoral que ha dirigido el Obis-
[rente a un reducido aU(Utori(). c misión de rWistradores de la Propie- r£!S- E-te a"mf,nto en las m^vas pe-j F menina Aragó , 
protegidos por los guardias de Asal-i j notarios ina-enieros e-eó^rafos v ticiones únicamente de 20 francos porj De muchos pueblos de la provincia se 
to, tienen que renunciar a c a m p a ñ a s 1 1 ^ ' HOMMWS, myemerq» Seo&raros y hectoiitro 
en Levante y en la provincia de Jaén ; a&'ó"om0OS; el1aborÓ ^ proyecto de unión 
todavía espeíamos todos aquel acto que fe es^ Catasl[0 ^ de los Registros, con 
decía prepararse en Madrid para con- lo cual Quedaría de una vez para siem-que rí      
erroux. ¡pre concluida la imprecisión de linderos 
alistas saben que la ma-:y extensiones, defecto de que adolece po de Madrid-Alcalá a sus diocesanos.l ^ hipotecario y tendria-
Üa mano todos los resortes del Poder, ^ " " a base para la movilización del 
que aún no había redactado el preám- En dicho documento señala el Prela-^no se atreven a la manifestación en:frédito territorial . Tan concienzudo tra-
•^Lllo 
I n d i c e - ^ u m é n 
27 abril 1932 
Deportes Páp. 
habían pedido invitaciones. 
Mitin en Vülafranca 
¡señor, qué tr i turación!, a una labor 
demoledora de muchos prestigios. En-
tre éstos, el de la Justicia. 
Cosas interesantes, buenas o malas, 
! TOLEDO, 26.—Para el 11 de mayo, a I dijo el señor Casares. He aquí un pu-
; as once de la mañana, ha sido seña-iñado A P 
liado el gran mi t in de afirmación cató- ' 0 de ellaS• 
lica de Villafranea de los Caballeros, al f Constitución deja al Estado ca-
si inerme ante los derechos Indívidua-
Dentro de dos o tres días—agregó—, 
yo les daré a ustedes una referencia 
amplia del contenido. En las Co^.es no „ 
espero leerlo hasta ñnes de la sema- nmeZ ha S,d0 PreocuPac 
°uio. y que. por otra parte, no podía Ido cómo-la principal víct ima de la ac- Madrid. Temen un fracaso, bien por ^ 0 duerme sm duda en algún Arch,- C.nen atografos ^ 
darlo a la publicidad antes de q í e lo tual Dersecuc,ón re l tóósa es el alma del1» ausencia demasiado visible de gran-,^o, aperando quien qmera exhumarlo. v da en Madrid 
conociera el Presidente de la Repú- P^secuc.ón rel.gíosa es el alma del 1 ^ núc|pos de concurrentes, bien por-; Y-en 1932, .la nueva ley catastral pa- Crónica de sociedad ... r á « . 
blica. niño y recuerda a los católicos el deber^,^ p^n^ nficleos asitieran nara testl- irece flue vuelve al Avance con fines fis-l1 Informaolctn e o m e r c i a 1 y 
finanoleru rá.g. 
ique se proponen asistir representantes 
• i . i|¡de_toda la vega manchega. Haolarán los 
i ag. * señores Madariaga. Molina, conde de Va-
Pag. o ¡llellano y Gil Robles. 
.que estos ú l  p i 
sagrado de velar por la educación cris-¡montar de algún modo su opor.icíón. Su-jcales, sm más diferencia^que añorarse 
tiana de sus hijos. Esta 
Acto suspendido 
les". E L D E B A T E lo ha dicho muchas 
veces. Y ha añadido—esto lo calló el 
ministro—que porque la Constitución 
es así, no es viable. Y ha* habido que, 
educación de la'primiendo el gran desfile, se pueden harán io3 croquis de las fincas por me- Paliques femeninos (Epls-
i l e n n ^ n t . atribuir la unanimidad de un paro, que f io de fotogrrafías aéreas . Det rás de es- tplarip). por "El Am.go 
ion constante de ^ . ^ ^ ya ^ contratos de trabajo te rápido Avance continuaran los tra- ^Teddy r á g . 
na. Seguramente lo haré en la sesión!la ^ ^ ' a y en estos momentos difíciles de ^odog ^ oficios y qUe ampara lavajos del Catastro parcelario. Pero ad-1 Notas del hlock r á g . 
del viernes. han de redoblarse todos los esfuerzos "Gaceta". vertimos que si éstos no van a unirse La alegría que vuelve (folle-
Como un periodista aludiera a la 
Importancia que el señor Giral atri-
buía al citado decreto, el sefior Aza-
Da lo corroboró diciendo: 
U a ^ í ^ S f ; . m T Í S ÍÍriÍÓn de Pere !de hecho' derogarla con la ley de De-cnaa nos dirige un telegrama en el q u t i - . , ° 
nos dice que ante el grandioso cntusias-! sa de la ^ p u b l i c a . 
mo de las derechas ménorquinas para i "El juez del Centro no siente la Ke-
a asistir a los actos de propaganda en ios m'jhlica" 




—Así es, en efecto; es lo m á s i m J e x ñ o r t a a todos 
Portante que yo he hecho en el Ml-|en las Asociaciones de Padres de Fami-irariODes- 01,6 no hemos de omitir, si en doce años. Estamos ante la fácif i lu-
*sterio de la Guerra. U para que de ia un5ón surja un más llega el caso. ;sión que casi todos los ministros de Ha-, 
Esto excitó más aún la curiosidad 
^ los periodistas/e insistieron ¿orTo- amplÍO COncurso en favor de las «acue-
8afe^óentaCiÍÓn' Per° 61 Señ0r Azaña s® | la Pastoral en todas las iglesias en tésti 
en a negativa. log primeros días de mayo y que se ha ' 
—;i\o puedo decirles si 
cienda han tenido durante unos díag, Zaragoza. 
Campaña turbia nasta que les han convencido de su Im- colocarán a loa parados en Po/.obian-
posibilidad. Pero sí deseamos que cuan- co (páginas 3 y 8). 
paña catastrada. 
n circular los "taxis- en Sos dent"? d T ^ le? ^ 
Los Sindicatos Católicos 
nocer algún detalle, o. por lo menos ¡'as católicas. A este fin ordena que se TT„ , 
la O I W O ^ A » os' I , . . „ i- U " diputado radical, amparado en ei to antes esté toda España catastrada.lj! - o 
i.testimpnio anónimo de "test igf» solven- no para que ei Te3oro haga esa espe-¡ EXTRANJERO.-Se ha conv 
. " tes ; h!, í?^?.̂ 0 al señor Rob!es.-¡e de negocio que ha propuesto el se-1 la Dieta 'de Prusia para 
Preámbuk) es muy corto, y que él pro- ^ COlecta para subvenir las neceái- ^ ^ J ' a r d í ^ de las^ acusaciones per- ñor director de Propiedades en sus de- de mayo.-EI partido del C 
yecto consta de "20 artículos. 
Molina Nieto en Guadixi 
que un latiguillo. 
"El señor Amado era gobernador en 
Valencia ruando allí se daba licencia 
de uso de armas a muchos pistoleros 
GUADTX. 26.—Con gran ooncurHncia! del Libre. Por haber estado en enn-
:dades de la organi 
^ i sefior Azaña comentó después la ^ cristiana, 
aesion de la tarde, y felicitó al rr.inis- . ¿ 
Jr? de la Gobernación por su interven- • « » » • • 
cion en el debate. 
"Lamento no haber aplicado antes 
c^.la ley de Defensa a los jueces. Vengo 
de Andalucía. Muchos juecae están al 'en-1 " • • • » • • • • • • • • • • , . , ' . • •> - vt.tyuA.co i c u a j a i a c lúe upus eievaai3i-i< U U Í Í ± . — m m . a i r o ae lüsiaao na. sa- • i " ' " V ' M " " o A-.XIUU iNacion-i- . cíe ndalucía, X chos Jue 
E L D E B A T F A l f - « . « V I 4 , , 638 aiPutado—f emPre según ajenamos con que están gravadas nuestras! lido para Madrid (páginas 1 y .1). ; H?>\este diputado ha vdsitado. Guadix • „ . . , . ^Btrrtnna„ 
^ c D / \ i t — A i r . - n s o A l , 41 referencia—que fué el señor Gil Robles,tierras de labor. 1 1 — 1 ¡11^ .al Comité de Acción Nación* I . Ado- 'servic10 de ,os Pal-ronoa • ^ m á s dió una conferencia par! iras.' A eso no hay de echo, señor mínis-
Miércoles 27 de abril de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXn.—Nüin. 7.044 
tro. Porque si eso es verdad, hay quei (Entran el jefe del Gobierno y los 
, . j^-^scf^ani^n TneH.! r"!1"511"05 ^ Justicia e Instrucción pú-purjficar la Administración de Justl | büca,) 
cia. Pero unas suspensiones de empleo El señor RODRIGUEZ PIÑEIRO rue-
v sueldo no sanean organismos judicia-' ga se atiendan las peticiones de la pro-
jr DUC uw. * , vmcia de Cádiz, que atraviesa momen-
les viciados. N i tal misión es propia i tog difíciles, debido a la crisis de tra-
del ministro de Gobernación. E l señor bajo. 
, („ r^6. El ministro de HACIENDA le con-Albornoz nos parecía aun más peque- testa y dice que el Gob¡erno estud¡a> con 
ño e insignificante que nunca, "arru- toda atención, las peticiones que le dí-
írado" en el banco azul. . rigen las provincias, con el mejor deseo 
6 de atenderlas. 
"Si aprobáis mi conducta, otros jue- EJ señor ALVAREZ ANGULO insiste 
oes sufrirán semejantes sanciones". i cerca del ministro de la Gobernación 
, j - * x« , para que destituva los Ayuntamientos de 
¡Cómo aplaudían, frenéticos, los so-( Torreb]ascopedro y en Jaéni pro_ 
cialistas! Si el señor Casares llega a clamados por el articulo 29, y en cuya 
ofrecer las mismas severidades contra gestión adminis t ra t iva—añrma-se han 
.• ••• •  . ... '• .' 5 I j descubierto algunos desfalcos, 
la Guardia civil, lo "sacan ' en hom- So rjueja de la actitud del juez de Bae-za por no proceder al-procesamiento del 
Ayuntamiento de Torreblascopedro, in-
1 curso en el delito de malversación. 
Habla de unos sucesos sangrientos 
bros. ¡K 
Y esta bonita frase final: "Estos 
jueces que torpedean a la República, 
Sprán como los gastadores de la com-^ ocur.rido,s e,n un Pueblo de la citada pro-
^ 6 vincia, de los cuales culpa a la Guardia 
pañía de gentes castigadas... ¡Asi ha- civil. 
bla un ministro! Ruega al ministro de la Gobernación 
. . .» N J- i que se ocupe de dictar algunas medi-
Una intervención breve y discreta das para evltar estos ch0qUes de la fuer. 
del señor Salazar. para señalar la gra- za pública con los trabajadores, por ex-
, , , , . J i J i i cederse aquella en su-i atribuciones, vedad de que sea el< ministro de la El s^ñor ABAD CONDE habla de un 
Gobernación quien decida y "senten- empleado de Correos victima de la per-
cie", si un juez ha aplicado una ley secución del Sindicato, a quien se le ha-
debiendo aplicar otra, si ha proce-
dido con negligencia o con celo. ¿Y 
E L P R E S U P U E S T O INGLES 
á 
6 1 ° 
H o y , e l p r o y e c t o d e D e l e g a c i o n e s d e T r a k j 
La Reforma Agraria y el Estatuto se simultanearán. 
La discusión empezará la semana próxima 
miento el ministerio fiscal, que pudo re-
vocar el auto. 
Intervención de don Mel-
quíades Alvarez 
El señor ALVAREZ (don Melquíades) 
interviene para sostener la« manifesta-1 
clones que ha hecho ante una reunión 
de profesionales del Derecho. , . , » . 
De parece grave que las resoluciones' E1 presidente de la Cámara a terml-




volución a fondo en la administración gramas del ministro del Trabajo, pidien-
do justicia. do que ese proyecto entrara en discusión 
esperar a que venga a Madrid, pues tío 
se puede plantear la cuestión por tele-
grama, si bien yo espero que no tendiá 
consecuencias parlamentarias. 
Animación en ios pasillos 
Dice que la ley de Defensa de la Re- sin demora, pero no ha sido posible por- la sonaron los timbres de la pT 
publica, tal como ha sido redactada, no que la interpelación nos ha ocupado to- mara convocando -
A las cuatro menos dos minutos de 
-a-
a sesión después de 
ce la vida imposible con traslados y ser-
vicios en horas intempestivas. 
Dice que se le persigue únicamente 
, por pertenecer al partido radical de La' 
las leyes? ¿Y el Ministerio Fiscal? ¿Y|Coruña( y pide al miniStro de la Gober-
qué hace y qué dice el ministro de nrxión se ocupe del asunto y lo remedie. 
Justicia ? 
E L ATOMO PODEROSO 
("South Wales Echo", Cardiff.) 
minos de dicha ley. ve periodo de ruegos y preguntas entra-,acordadas por el pa,.iamento. Esta 
Afirma que la Cámara al discutir la, remos pronto en el orden del día y se!va etapa pariamentaria es llamada noñ 
Constitución del Estado estimó necesa- pondrá a debata ese proyecto d3 Traba-j alguno?. dej Estatuto catalán y de la RP 
rio votar la independencia del Poder ju- i jo , que, aunque tiene presentad\5 rnu-ifnrnla agraria. 
dicial, y que la ingerencia del Poder | chas enmiendas, yo espero que scabe 
ejecutivo en las funciones augustas de esta semana. Asi podremos adaptarnos La Interpelación SObfe el ÍIP7 
la iusticia. es un verdadero escándalo. | al nuevo plan desde la semana próxima j 1 _ 
El ministro de ORRAS PUBLICAS: y simultanear la reforma agraria y e)j Preguntado el señor Maura en uno 
Augusto llamó su señoría al nieto de Estatuto. Estos dos proyectos con «t i tu-; de los pasillos del Congreso si inter-
Isabel I I . yen ya de por si labor parlamentaria y ' 
El señor ALVAREZ (don Melquíades): ' como después de mayo o junio se impon-
Los hombres liberales de aquella época 'd rán las vacaciones parlamentarias, hay 
trabajaron ardientemente por esta In- que pensar desde ahora en ganar tiempo, 
dependencia de la justicia. Un periodista le preguntó si había rp-
La ley de Defensa de la República no cibido un telegrama del diputado radical 
vendría en la Interpelación que pensa-
ban defender los señorea Royo Villano-
va. Salazar Alonso, Melquíades Alvarez 
y Ossorlo. sobre la aplicación de la ley 
de Defensa de la República al juez se-
ñor Amado, manifestó que la marcha 
puede ser aplicada a los jueces, pues és-¡por Palma de Mallorca, señor Julia, y el del debate lo diría. El ministro—aña-
t<*! pertenecen a un Poder totalmente presidente c o n t e s t ó afirmativamente jdió el señor Maura—ha anunciado qu& 
independiente de los demás poderes: el También he recibido otro del señor Gil piensa justificar su medida. Cuando, lo Hace otro ruee-o relacionado con la t — v w . ^ uc i^a uwma pumi-vm: ci ramoien ne recioiao otro aei señor : f ^ n c a . j ^ o m . ^ i n . ^ m a . ^uauuov io 
destitución de AvuntamÍpnto<; en Gali-'cautela por que se haya aPlicado la ley CAS: Pero si lo que ha examinado ee er Poder judicial. Afirma que la indepsn- Robles sobre el mismo asunto. Pero am-idice es de suponer que tendrá razones; 
el campo de lucha. "Por lo cual", el iha" desempeñado el cargo de gober-
, . , nadores, pertenecen al partido político 
señor Lerroux se ha marchado antes idGi Señor Casares. 
E l t iro e3 certero, y puede ampliar Icia.^y opina que todos los gallegos que ^ t ^ ^ 
obreros. Dice que existen muchos jue-
ces merecedores de que se les aplique 
de que su correligionario termine sul Censura la actuación del ex goberna-i ^ ^ ^ ^ al del Centro-
discurso. Sigue el caudillo radical e n ^ ^ ^ ^ el ml-
>a reserva... acusa de destituir a los diputados pro- S u p l i c a r ^ S ^ d l ^ u á t a ^ ' 
vmciales sm un procedimiento adecúa- b c n ^ i a aountu . E l señor Albornoz l imita su misión I , 
do y solo arbitrariamente, 
a defender la inoependencia y el pres- Pregunta si en Galicia va a seguirse 
tigio de la Administración de Justi- una política caciquil y la persecución 
Discurso del ministro de 
cia. Por eso—¡ingenuo!—, nada tiene 
que; decir hoy. ¡ Pues la han dejado 
buena!—dicen en los bancos lerrou-
xistas. 
Decae la discusión, Barriobero... Pero 
don Melquíades Alvarez se cree obliga-
a los republicanos del partido radical. 
Ci J que el ministro de la Goberna-i 
ción hará rectificar la conducta de sus 
amigos políticos, evitando que el par - i^ - -
la Gobernación 
ministro de la GOBERNACION: 
el señor Maura que yo he venido 
tido°radical tenga que utilizar otros me-: directamente de Sevilla para contestar 
dios para su protesta. !a }a interpelación. Lo natural—dicer-
El ministro de la COBERNACION iseria el ministro se reservase Inter-
promete estudiar el asunto referente alivenir hasta el momento en que cono-
empleado de Correos, que desconoce en;c,ese las inculpaciones que se formula-
do a hablar. ¡Buena tarde, don Melquia- absoluto. I36" contra el- ' , < , 
Hace una viva defensa del señor Cal-i Hace un relato de los hechos que mo-
vlño, de quien dice es un gran servidor tivaron la sanción, y dice que se trata 
de la República, que cuenta con la p l e - , d e un obrero que perteneció al Sindica-
na confianza del Gobierno. Se iamenta ' to Libre. Se dictó auto de prisión y se 
de que injustamiente se le dirijan tan i íe trasladó a la Cárcel Modelo. Se le 
duras palabras, como las pronunciadas! encontraron 900 pesetas, 
por el señor Abad Conde. Afirma, bajo! E1 senor PEREZ MADRIGAL: Se las 
s u palabra de honor , que el señor Cal-jP3*"011 en EL DEBATE. (Rumores.) 
viño no h a intervenido en las destitu- E1 ministro de la GOBERNACION: 
cioneG de que se habla, y que únicamen-| Ha ^sido obrero de EL DEBATE, en 
te ha ido a Galicia a resolver asuntos i e 'ecto. 
particulares. . •L'a ley de Enjuiciamiento Criminal de-
El señor ABAD CONDE rectifica, y^3- a merced del juez la libertad provi-
dice al señor Casares que en Galicia ¡s,onal. según la garantía que ofrezca 
son aún más duras las calificaciones |el procesado y la gravedad del delito. 
recurso del propio juez, señor Royo. ¡ d^ncía de este Poder es tal. c,ue para 
(Las minorías socialista y radical so-icorre&ir y sancionar los abusos que co-
cialista increpan durante largo rato al mletan sus servidores existen medios 
señor Royo Villanova.) dentro de las mismas leyes que regulan en que, ante el hecho de unas eleccio-
El MINISTRO DE LA GOBERNA- 'Hcho Poder. Existen 1uef.es de primera i nes, en las que la voluntad nacional se 
CION hace una. evocación del pistóle- instancia, existen magistrados; existe, ; declaró republicana, aconsejó al Monar-
rismo antiguo, que dice fué organizado j Por último, un fiscal representante del • ca el respeto a este plebiscito, 
por los propios patronos en colaboración Estado, que es. en definitiva, quien debe | Un SOCIALISTA: Pero, ¿y el juez 
con los gobernadores civiles para asesi- aplicar o seguir los procedimientos con- Amado? 
bos son contradictorios. Además hay que primero habrá que oir cuales son y si 
ha habido motivo para aplicar la ley 
de Defensa, no habrá, entonces, por qué 
contradecirle. 
El Estatuto catalán 
El señor Companys fué Interrogado 
acerca de los comentarios que han cir-
culado relacionados con el hecho de ha-
nar a los obreros en la calle; pistoleris- tra faltas o delitos de los funcionarios El señor ALVAREZ: Las frecuentes ber presidido la Asamblea de la Man-
mo c,ue se intentó trasladar desde Bar- la justicia, que el Gobierno estime interrupciones hechas desde el banco comunidad catalana, en unión del señor 
celona a Valencia, precisamente cuando conyenieme castigar. azul, me han obligado a estas aclarado- Maciá, el ministro de Hacienda. 
e. a gobernador de aquella provincia el i El Gobierno no puede medir por los' nes. 
des! Dé. las gracias a don Indalecio 
Prieto que, con inhabilidad y torpeza no 
frecuentes en él, le dió hecho el triunfo. 
Pero seamos justos y reconozcamos que 
don Melquíades Alvarez fué ayer certe-
ro ésgrimidor. a veces, y otras algo m á s : 
campeón de grecorromana o entretenido 
manteador de peleles. Don Fernando de 
los Ríos, Casares y, sobre todo, Prieto 
señor Amado. ^.plausos tributados esta tarde al minis-
Hacf-. un relato de la actuación de di- | | ro de la Gobernación la confianza de 
oh'o jue?, al frente del Gobierno de Va-i 'a opinión pública. Estáis equivocados, 
lencia, de protección al Sindicato Libre. : ̂ o os digo que estáis equivocados, 
concediendo licencia de armas a los pis-| E l ministro de OBRAS PUBLICAS: 
toleros a sueldo de una entidad mercan- i Y nos lo dice un eterno equivocado, 
t i l . ¡ El señor ALVAREZ (don Melquía-
Un juez-dico-que conoce el caso y f ^ j f ^ 0 0 ^ 0 J 3 ^ ü f ™ . } * l e f -
ios antecedentes de un procesado de la 0!? ^ haber tenido tam-
naturaleza del que ha motivado estelb,en ?rande alertos. 
hecho y le pone en libertad, es que no 
siente la responsabilidad de su cargo 
ni los intereses de la República. 
Agrega que de lo único que tiene que 
arrepentirse'es de haber desoído los rue-
gos de muchos diputados que le pedían 
Interrupciones desde el 
banco azul 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
la aplicación de la ley de Defensa de||-'a vanidad siempre ha sido amiga de 
la República a bastantes jueces, que no| laEPresupción. 
Termina su discurso diciendo que no 
puede existir libertad en aquellos pue-
blos en que todos los Poderes y ciuda-
danos no respetan las funciones de la 
Justicia. (Muchos aplausos en los radí-
ca.les, agrarios, Al Servicio de la Re-
El jefe de la minoría catalana mani-
festó que el señor Carner había tenido 
cuidado de no hablar de cuestiones de 
Hacienda relacionadas con el Estado. 
—Por lo demás—añadió el señor Com-
panys—, hay que tener presente, que el 
ministro no presidió, y fué solo un asía-
pública y otros sectores de la Cámara.) i tente al acto. 
E l señor ALDASORO pronuncia breves I —¿Ha sido usted designado para In-
palabrae para decir que en ningún país ¡dlcar las personas que han de tomar 
se ha aplicado con más mesura la ley ; paite en el debate del Estatuto?—inte-
de Defensa de la República que en Es- j rrogó un periodista. 
paña. 
El señor ELOLA cree que el minis-
tro se ha movido dentro del terreno le^ 
gal, pero que el proceder del juez se 
justifica porque la Policía no le facilitó 
les datos precisos. 
—No hay tal designación. Lo que híi 
ocurrido es que yo, como jefe de la mi-
noria, y puesto al habla con los jeízs 
de dicho grupo, t ra taré de facilitar las 
intervenciones de aquellas personas más 
conocedoras de los puntos que vayan 
cumplían con su deber. 
Cita después varios casos de Incumplí 
miento de la ley de 9 de enero, en cuyo Presunción son una misma cosa. 
'rtofv D " 0 ^ ALVA-REZ (don Melquia-lia Gobernación referent 
• riZll: ±:!rdone sn señoría: vanidad y sanciones impuestas a dos 
Recb za las palabras del ministro de,siendo objeto de discusión en el debate. 
incumplimiento—afirma—parecen experi-
mentar cierta complacencia los jueces, 
fomentando el pistolerismo en las calles a justicia se lleva la intranquilidad a 
Pero la ley sobre tenencia de armas, es y pueblos. Pero yo os aseguro que, si i la opinión. 
una ley especial, cuya violación cons-¡ esto, sigue ocurriendo, no será este juez Cree que el ministro se ha equivoca-
| impuesta ai juez senor Amacio. fregun- <i un inuivmuo soore ei que pesaoa, nae-| na como se ooicotea a ia KepuDiica 
lo. La beocia In-| !a al Gobierno si cree que con la ley de más dei del,":o de que sf le acusaba, el por aquellos que tienen como deber la 
. ¡Defensa de la República o sin ella, eljestigma de afiliado al Sindicato Libre. 'administración de justicia, 
ores coreana coni miniStro áp ]a Gobernación puede des-| El juez puso en libertad al detenido,1 Si la Cámara aprueba la actitud del 
salieron maltrechos. Largo Caballero y 
demás conformistas con la Dictadura,!que se aplican al señor Calvlño. 
¡como trapos! Cordero pidió la pala-j La S a n c i ó n al ¡UeZ 
bra, para defender a sus correliglona-j J El juez ha demostrado o un descono-1 fensa de la República. 
rio5! Pero Besteiro sagaz se hizo el! E l señor ROYO VILLANOVA expía-1 cimiento de la ley, o ha faltado preme-| Dice que en su reciente viaje por An-
' I na una interpelación sobre la sanción ditadamente a ella, al dejar en libertad Í dalucia ha visto de una manera palma-
sordo, j l  ñ  d P ja  di iduo b l b ad | r¡  ó  "b i " l  R úbli  
Entretenido espectácul 
tegrada por algunos señ
¡olí! y ¡ah! frases del señor Alvarez.¡tituir a un juez o a un magistrado. faltando a su deber puesto que ni ofi-j ministro de la Gobernación, el juez del 
TD & to m a c m í f i p r . rio vn-7 RiMirln pl Estima peligroso que el Gobierno seidal, ni oficiosa, ni privadamente, tenial distrito del Centro de Madrid, en unión 
re ro esce, magmneo ue voz, BOUUU eJjinmiscuya en la administración de jus-.conocimiento de su conducta, cosa que¡ de otro de Barcelona, republicano, por 
razonamiento, contundente la frase, er-
guido y bravo como un ímichacho, los 
reducía y acosaba como el domador a la 
fiera. ¡Buena tarde, don Melquíades! Cía-
í t á 7 ' ^ 6 un catedrático de Derecho, abo-
gado con cuarenta años de ejercicio, por 
fuerza había de triunfar donde no fra-
casara el más inexperto jurista. 
A lo largo de este debate Intercale el 
lector escándalos, gritos, interrupciones 
a granel, ¡las más de ellas, y no las más 
es a que las| Por otra parte, yo me encuentro bien 
 ¡ dos jueces son el impresionado, y creo que el Estatuto, 
comienzo de una campaña de vigilancia i contrariamente a lo que expresan aijnih 
A i ^ en f!Ue Con estas ingerencias de los funcionarlos judiciales, y dice que i naa declaraciones, se comenzará a dia-
, 1 ^Poder eiecntivo en las funciones de con esto sólo se conseguiría llevar a és- cutir a fines de esta semana o a prin-
cipios de la venidera. 
Yo, en realidad, estoy algo desovien-
do en este ca«o. Habla de lo que dispo-
ne la ley procesal para afirmar que el 
.luez del distrito del Centro ha procedi-
do escrupulosamente en la interpreta-
ción de la misma. 
Dice que el ministro, en su discurso. 
un funcionario. ticia, llevando la duda y haciendo pelí ; dispone la ley de. Licencia de Armas. ¡cuyo castigo—por cierto—nadie pr testó,, 
grar la independencia de un juez, quej El mismo juez, en su apelación, no serán los gastadores de una. compañía; E l ministro ha hecho dicho relato pa-! do que castigará todas las faltas y ne-
no sabe si sus sentencias serán ¿ e l encuentra razones que oponer a la reso-! que sufrirá el peso de la ley por no i ra demostrar que el juez del distrito del TÜcencías "de los jueces por que está 
agrado del ministro de la Goberna Jfcn. lución del ministro, y culpa a la poli-; cumplir con su deber. (Aplausos en casi Centro es un funcionarlo sospechoso, dietmesto a oue la iusticia se aplique 
Después de plantear el problema ju- cia del hecho "cuamlc * é l ' d t á d o fundo-'todbs los sectores de la- Cámara. Algu- Entonces 61 ministro de Justicia no dfci Trírtóméhfc 
radicales también aplauden.) bi • otorgarle el nombramiento. j i o ^ o ^ c 
En contra de la sanción 
ridicamente , con su maestría el señor nario judicial pasó la notificación de nos 
Alvarez, creía que el Gobierno recti-antecedentes tres días después de ha-
ficaría la medida adoptada contra el ber sido puesto en libertad este distin-
juez del distrito del Centro. ¡guido pistolero. 
Dice que de. la existencia de Pistf e ^ , ^ ^ b i e r n o no puede proceder como E1 SEÑOR S A L A Z A R ALONSO expll-
ros no tienen la culpa los nueces, smo, o hacia el de la Dictadura, llamando a, ca la p0sición de los radicales de ab 
el propio ministro de la Gobernación.!'os .nueces para decirles lo que deben I ^ i . . * , , íp -nptn ai p 
Durante las -setenta y dos horas que tó- E l Gobierno de la República con-1 „, , ^ ¡ 4 ^ miP Ui 
tuvo el deteni-1- - -a-»' ICA/TO Qmr.u, Hho^+oj - — - ' ai ministro que 
si estaba incu 
tos el recelo y la desconfianza 
El ministro de la GOBERNACION 
rectifica, y afirqja que su determina- tado con el criterio que observo en Ma-
ción no supone ingerencia en el fundo-¡ drid—concluyó el señor Companys —. 
namiento y en la libertad del Poder ju- i Cambiaré impresiones con los diferen-
dicial, y que sólo se trata de exigir res-¡tes grupos de la Cámara. Y. por ahora, 
ponsabilidades a un funcionario que no j nada mas, no puedo ni debo ser más 
ha cumplido con su deber. |explícito. Este es el momento de la má-
Lee palabras de un discurso pronun- xima discreción, 
se na lanzado por los campos de la poli- ciado por el jefe del Gobierno al pie- * • * 
tica, y a exponer ante la Cámara el sentar a las Cortes la ley de Defensa E] nresidente de la Comisión de F,s. 
historial de senor Amado, sobre todo en de la República, para afirmar que, den-; t X 0 P / e S t e B ^ 
su actuación como gobernador de Va-¡ t ro de ella, están incluidos todos los or- del ¡' pn e s t f semanTno Comenzada 
léñela, se ha convertido en acusador de | ganismos de la Administración, sea cual L" dTscusfoTdeí ¿ s t a S 
fuere su categoría, y termina afirman- . . , 
Comentarios de Lerroux 
El señor Lerroux abandonó el Con-
Igreso a las siete y media. A l tiempo de 
n j.-r- ~ l iÁ~ J«l c ( i e s V e d i r s e ' «ntes de salir a la calle, al-
Rectlficacion del senO! jguien le preguntó si no deseaba quedar-
se a escuchar a los que aún faltaban 
El señor DE LOS RIOS: Existía un , 
1 rea! decreto del año 1927 que le concedía ! 
este derecho, y yo no soy estrangula-1 
dor de los derechos de nadie. 
El señor ALVAREZ (don Melquia-
Royo Villanova 
El señor ROYO VILLANOVA rec-
por intervenir en la interpelación. 
— ¡Para qué!—comentó el jefe rádi-
oal—. Después del discurso del ministro 
corteses, lanzadas desde el banco azul!, y cuenta gj mi 
pode iUHic ia l v dice se ^ r t i ^ d é en detenidos razona- i tífica. Dice que ahora se explica por quéjde la Gobernación no hay nada que ha-
isten medios de exigir! juridicos Pflra demostrar que el se ha suprimido el Poder judicial. Claro ¡cer. Es tá ya prejuzgado, 
de los iueces. sin M U - \ ? }n \ s¿™Je la.Gobe,rn.aci6n ha P^cedl- está; llamándole administración, creéis | Después de la Sesión 
y éste imponer el castigo. No se hizo^ do. después de una información suficien-i 
ha sentado en este asunto sobra ün mi-
v.ciendo que con el nrecedente oue se ll1^"^'^P-,f!de el banco azul el señor 
así, y se pecó de negligencia; pero ne - j ^pa ra conocer sus antecedentes, y ve-i a se t   L U t  s X a u  í-; T.0 d,cs:. ^ « f e f e *a te^do la I ™ se _deduce_ de las palabras del mi- ^ ñ o 8 ^ ^ 
m:: : 
tendrá una idea de esta sesión, en la 
que el señor Alvarez, por la torpeza del 
señor Prieto—repetimos—, pudo expli-
car la papeleta, no fácil, de sus amista-
des y sus enconos alternativos con la (-'OVM 
Monarquía. ¡Ni ensayado y preparado ajción hubieran dirigido upa circular a 
. , J -.r i i J «.i v.,,u^«o los jueces, obligándoles a dar cuenta añade que no se puede tolerar que la | gusto de don Melquíades se le hubierajoportunai c„anclo negara a su ' 
puesto" mejor el momento parlamen-lcíón algún delincuente, que esti 
'curso en la ley do Defensa de 
pública. 
Pero nada de esto se ha hecho y, sin 
embargo, se castiga a un juez, que no 
ha cometido falta alguna, y menos la de 
negligencia. 
Dice que no se puede obligar a los 
jueces a usar de poderes excepcionales.! gunas pa/labras c,'.ie salen de la minoría 
Concluye diciendo que no se puede socialista y durante -largo rato, entre | cid]0 claramente de una "vez 
¡Y adelante con la ley de Defensa deiilamar democrático un régimen, en tiue ^mbas minorías, se cambian duras fra- ' 
la T7.vrmV.Una' • AfPTiHAn qpftnrpq ii]prps'!el ministro de la Gobernación puede im- ses.) 
la República. .Atención, señores iuec^- poner:5e a, poder iudiCiai, y afirma que: El señor ALTABAS, radical, dice que 
No siempre ha de tocarnos a los perió- :¿e i0 qUe se trata únicamente es dei ellos no defienden la mala .iusticia. sino 
¡mandar. ¡que pretenden que la República tenga 
• ' # * » Se lamenta de que la República haya una justicia sana. 
recurri'do a estos procedimientos de ex-l El MINISTRO DE LA GORERNA-
Aunaue ayer no faltaron algunaslcepción contra uno de los poderes deljCION reanuda su discurso diciendo que 
, V ~ „ j n i „ " - ^ • - « xpr T-itr iEstado. pues Poder es el judicial, aun-.el ministro no tiene más remedio que 
escandalosamente en este tenerlo bajo -uestra Iniciativa y vigi-
lancia. Pero esto es un verdadero ¿<*o-
|ist.a>í le increpan violenta- párate. 
SI la Magistratura es sospechosa, co-
Don Melquíades Alvarez, después de 
su intervención en el debate, recibió 
tario! 
Rectificaciones de los señores Casares 
y Royo. Petición del sumario famoso 
formulada, en una intervención gris, va-
cilante, por el señor Sánchez Román. La 
juridicidad tuvo en él otro desertor. 
tener a este pistolero y a otros varios, y | tenia'que hacerlo, puesto que en él, en i 
También afirma que el fundador del ! Resalta el contraste entre la conduc-1 nunistros por sus interrupciones, 
socialismo, Pablo Iglesias, coincidía con ta del ministro de Justicia, no íntervi-¡ I « m i n n r n a n r n r i í 
en el nombramiento de los jue- L a m " ' o n a 301 d ' f 
la seguida por el de la Goberna-l La minoría agraria se ha reunido en 
.. imponiendo correctivos que Uevfvn una de las Secciones del Congreso. El 
gan profesión, no de republicanismo, I pa tia0, I la Inseguridad y la falta de libertad a; objeto principal de la reunión fué el de 
pero si de lealtad a la República. E l MINISTRO DE ORRAS PURLI j Ia Judicatura, para dictar un fallo. rehacer la representación de la minoría 
En esta discusión se buscaba una víc- CAS: La conducta del ex Rey se hizo ; Estima que el problema del terrorls-io.n ias Comisiones permanentes. 
- incompatible con la dignidad nacional. ;mo no es un problema de jueces, ni de 
(Rumores.) policía. Es únicamente un problema de 
Habla de su actuación durante la Dic- Gobierno. Dice que el culpable de que 
tadura. |circulen por España tantos elemento? tados agrarios se encargó al senor Mar-
El señor ALBORNOZ: Su señoría lu- armados de pistolas es el Gobierno, con tínez Velasco, como jefe de la misma. 
El . ministro de JUSTICIA: Pero como "hó contra la Dictadura, pero no contra su falta de vigilancia. que se dirija a todos los compañeros 
el proceder del ministro de la Gobernó la Monarquía. Pide a éste estudie la Implantación. de la mino? a para recomendarles 1» 
ción ha sido refrendado y glorificado! El señor ALVAREZ (don Melquíades) ! del monopolio de fabricación y venta más puntual asistencia a las sesiones 
por la Cámara, ahora se quiere que la ^lude a la pugna que existió dentro de'de armas cortas, previa indemnización parlamentarias próximas, en las T ^ ̂  
elementos significados del partido «ocia-i e Incautación de las actuales fábricas, b" ; de trat • asuntos tan transcenaen-
veinticuatro horas. 
Cita varios casos de atracadores pues-
tos en libertad, a pesar de encontrárse-
les los "útiles de trabajo". Eeto nó es 
tolerable... (Se produce un gran escán-
dalo. Los radicales protestan contra al-
tima. Y esa victima ra el ministro de 
la Gobernación. (Protestas de los radi-
cales.) 
El señor PEREZ MADRIGAL: De-
palabras envenenadillas contra E L DE-! ̂ - ^ P ^ no hayáis querid0 acor. 
B A T E . Hablaba el señor Casares de .darlo así. 
las 900 pesetas que se le ocuparon a l E l señor SALAZAR ALONSO pide al 
i ministro de la Gobernación expllqu" 
acudir a la ley de excepción. Los jue-
ces tienen amplia libertad para, aplicar 
la ley; perQ no para dejar de aplicarla. 
E l " señor ROYO VILLANOVA: Pero 
víctima sea yo. 
(Como el señor Albornoz se dirige a 
los radicales, éstos protestan airada-
mente.) A 
Tanto yo c9no el Gobierno no? hemos 
solidarizado con el señor Casares. 
El señor BARRIOBERO estima pe-
ligrosas las manifestaciones del minis-
tro de la Gobernación respecto a qu* no 
pistolero Lahoz, y Pérez Madrigal, co-|ante la c á m a r a las causas que han mo- el ministro Ha estado examinando el au- 3e podrá decratar la libertad provísh nal 
* * « 
En la reunión celebrada por los dipu-
lista c n motivo e la colaboración de El señor SANCHEZ ROMAN cree 
ilgunos con la Dictadura. I que so debe proceder con un poco de 
Contestando a interrupciones de los! < -utela en este asunto, pues no están 
nciaüstas afirma que él en su discurseado concluso el sumario y no conocién 
-leí teatro de la Comedia no defendió a' ' dose la declaración de la Policía, no se 
Rcv ni a la Monarquía. Lo que defendí! puede saber si existe verdadera negli 
—dice—fué la necesidad de convocar; cencía por parte del juez, ya que éste 
mas Cortes constituyentes, con pode- pudo decretar la libertad provisional del 
mo pudo haber eructado otra falsedad tivado dicha sanción, para que la dls-Uo de un juez, y eso es una vergüenza, 
, . . . . . :. • Ó . „ ^ . « i c u s i ó n discurra sobre cauces fijos y no, que no había sucedido nunca. 
cualquiera, soltó és ta : Se las habían ipor informaciones de prensa. ¡ El MINISTRO DE LA GOBERNA-
dado en E L DEBATE. Y el ministro: El ministro de la GOBERNACION! CION: E l señor Royo Villanova ha pro-
io rnV,prmHrtn nfiarHiV Obrero de dice que aun cuando el hecho es sufi-| ferldo unas palabras que no estoy dis-
de la Gobernación añadió. Obrero de, ^ ^ ^ ^ conorldo •por lag campa-1 puesto a tolerar a ningún señor diputa-
E L D E B A T E fué... ¡ñas de Prensa, está dispuesto a dar to-|do. ni a nadie. Su señoría ha hablado de 
Es verdad; hace un año, durante tres da clase de explicaciones y para ello se i venganza. ^ AAT-,.A „ 
, J ' , .. . . reserva el derecho de hacerlo cuandoj El senor ROYO VILLANOVA: No; 
meses estuvo empleado diclio individuo |lo .jU2irue oportuno en el transcurso del, no. yo no he dicho eso. He dicho que su 
en la sección de cierre. (Empaquetado Idebate. señoría había examinado el auto de pro-
• % .-v o "Fll =.efior ALBERGA MONTOYA se'cesamiento y que eso no es tolerable, 
de periódicos para provincias.) ¿ Y qué ? ! exjraga ahora se muestre tanta El MINISTRO DE OBRAS PUBLI-
Pues... ¡nada! Pero el caso era unir el 
nombre de E L DEBATE al del pre-
sunto pistolero. ¿Se llama lealtad y 
nobleza esta figura? 
de un detenido por el hecho de encon-
trarle una ganzúa. 
Dice que el Gobierno no puede alegar 
ignorancia, en cuanto a la l i W t a d de 
cretada por el juez señor Amado, puo.,v 
to que en el acto tuvo de ello conoci-
íiüniiiui 
tales. 
También el señor Martínez de Velas-
co dió cuenta de las explicaciones dadas 
por el señor Royo Villanova sobre el 
Estatuto catalán. ' Los reumnos se mos-
traron de perfecto acuerdo con el cn-e-
rio sustentado por el señor Royo. La 
minoría es partidaria de la autonomía 
administrativa, pero contraria radic^ 
Alude a la entrevista celebrada con groso. I mente a toda concesión que 5"P05f.a 
don Alfonso, cuando se trataba de sus- Dice que no se debe descender al de- lesmembración de la soberanía, se ° ° 
tituir al Gobierno Berenguer. Dice que tal'» de que un juez recabe el conocí-i •ribuyeron copias de las bases del p 
íe le ofreció la jefatura dal Gobierno, miento de la tramitación que se ha | vecto sobre Reforma agraria, a nn u 
que él rechazó. ¡dado a una simple comunicación, y pide ?studiarlas y tomar acuerdos eoc 
Tampoco la aceptó el 13 de abril, día iq ie s. traigan a la Cámara algún do-
• i i i i H i w i i i i n n m ' T ™ * \ L q l x \ ^ 6 á L ^ ^ \ l ! por parte 
D l - i - \ r í ^ l -K r r - r% A w A <-i * » * T T ^ El ministro de JUSTICIA promete L V O L V E R A L A S A L U D ^ ^ n o . 
Y después de leer el orden del día 
A V U E S T R O S H I J O S 
oarticular en la próxima reunión que ce-
'ebren, que seguramente será hoy o m -
ñaña, úna vez que c-lón en Madrid toaos 
'os diputados de la minaría. 
Los radicales 
L a s e s i ó n 
A las cuatro en punto se abre la se-
sión bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 
I3,n el banco azul los ministros de la 
Gobernación y Obras públicas, y en los 
e-<"-años un centenar dS dipujados. 
Leída el acta de la sesión anterior, se 
da cuenta de peticiones de suplicatorio 
para procesar a dos diputados, y se pa-
ta al periodo de "ruegos y preguntas". 
E l señor ARMASA, refiriéndose a_ la 
proposición del señor Rodríguez Piñei-
ro, se declara partidario de la aplicación 
de la pena de muerte en el caso único j 
de que peligre la República. 
El señor RODRIGUEZ RAMOS re-i 
produce un ruego que hizo al ministro 
de Hacienda, pidiendo se den facilida-j 
des a los Ayuntamientos para saldar las 
deudas contraídas con el Estado, y soli-j 
cita se levanten los emba; ros que se ha-| 
yan acordado por tal motivo. 
(Entra el ministro de Itacienda.) | 
Formula otro ruego al ministro de 
Agricultura, relacionado con el pueblo de i 
Guardamar (Alicante), cuya cosecha se! 
ha malogrado por el temporal, y pide 
auxilio para aquellos agricultores. 
El ministro de HACIENDA, roarfén-
dose a la primera parte del ruego, pro-
mete estudiar con atención el asunto, 
para ver si hay posibilidad de resolver- **»9* 
lo satisfactoriamente. 
— ¿ S a b e usted conducir un "auto"? 
—Desgraciadamente, no, caballero. 
—Muy bien; pues quédese usted aquí guardando e! 
("Moustique", Charleroi.) 
r 
—tíijo mío, lávate la cara, que va a venir el abuelito 
a verte. 
—Yo me lavarla, mamá; pero ¿y si luego no viene? 
( " A l l t for Al ia" , Estocolmo.) 
Snlaa iÍSÍÓ™,± T ^ J * 13 Se ha reunido también la minoría radj-sesión a las nueve y diez. ^ que J,?,ml?rn0 tornó ac„erdoí re «t j 
— : vos a su representación en las Comí-
' nes permanentes. Despufo se trato ae 
sanción sobre nterpelación 
Vcerca del "proyecto de ley dé los d 
?ados de Trabajo, y para hacer un estu-
llo completo del mismo, se acordó nw 
T' i r una ponencia, . . At\ 
Se leyó y aprobó una proposición 
-efior Oía?. Ai.mso por la que -e Jl r. 
!R derogación de la ley del trabajo 
local. -oñnres 
A la reunión no asistieron los sei ^ 
Lerroux y Martínez Barrios. Pre; ^ 18 
áeñor Guerra del Río. quien ^ 
isistpncia de Ins dos jefes radica.es. 
Comentario c í c j ^mang ! ^ ! 
El conde de Romanones COI1?eJ¡3Ui. 
ayer tarde con los periodistas ei 
tado de las elecciones un Alemania. ^ 
—En política—decía—suceden ia= ^ 
sas más absurdas, por ello es oe 
mental cuidado el hallarse sienlP^ioncs 
venido. El resultado do esas e ' ^ ^ o f 
es ¡a prueba evidente dd K!Í--_ AVAN. 
que existe en Alemania ante lo- ue 
ees del comunismo, y así suce°d0 de 
Hiller ha sabido recoger ese e!ia triur-
Dlo germano, i 
fo de los "nazis" hace prever ai„ ^ 
D E S P U E S D E L N A U F R A G I O 
LA SEÑORA.—Enrique, échame una mano. 
("Everybody's", Londres.) 
conciencia del puebl  i 
 ,
se supone desterrado para 31f"^oliUi-
vuelta del Imperio, y también la= v 
lldades de una guerra. -«pAca:'11 
También se ve claramente la >ne ^ 
de la labor realizada por aq,ielJ° „0juin-
(Continúa al final de la primera c 
na de la tercera plana) 
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Representantes de las Provincias Se aprobó el provecto de recluta- Protestas contra los aumentos t r i -
Vascongadas vienen a entrevistar-; miento de oficiales v de ascenso hntarmo nn Tn\0r\n 
se con el ministro de Hacienda de oficiales v iefes 
DONATIVOS PARA LOS PARADOS Esto es lo más importante que se 
ha hecho en Guerra desde el ad-
venimiento de la República 
—dice Ciral 
BILBAO, 26.—Ha marchado a Madrid 
el presidene de la Comisión gestora, se-
ñor Laiseca, y esta noche lo ha rá el se-
ñor Madariaga, redactor del Estatuto, 
que van a Madrid con otros represen-
tantes de las provincias vascongadas 
para tratar con el ministro de Hacien-
da de importantes asuntos relacionados 
con las provincias vascongadas. 
Donativos para los parados 
BILBAO, 26.—La Constructora Naval ¡ 
ha comunicado al gobernador que ha| 
destinado 25.000 pesetas para los obre-1 
ros parados. 
La Sociedad Española de Explosivos 
con el mismo fin ha destinado 10.000 
pesetas. 
Guardias de Asalto 
Se niegan a pagar los impuestos en 
Cuevas de Almanzara (Almería) 
CUENCA, 26.—Mañana publicará el Bo-
letín una convocatoria del gobernador 
para que las elecciones parciales para 
h l Gobierno estudio detemdamentí cubrir las siete concejalías vacantes de 
el caso del juez del Centro este Ayuntamiento se efectúen el 15 de 
mayo. 
A las once de la mañana, se reunió el 
Consejo de ministros en el ministerio de 
la Guerra. El señor de los Ríos dijo al 
entrar que el más importante de los 
Los propietarios de "au tos " 
BILBAO, 26.—El gobernador ha ma-
nifestado que han llegado 52 guardias 
de Asalto, procedentes de Madrid, que 
se hospedan en el cuartel de la Casilla. 
Las manifestaciones 
BILBAO, 26.—El gobernador, con res-
pecto a las manifestaciones del Prime-
ro de Mayo, dijo que todavía no se ha-
bla fijado el itinerario; pero sí las ho-
ras. Agregó que la U. G. T. celebrará 
un mitin a las diez de la mañana, y 
a las once celebrará su manifestación, 
y que los comunistas tenddan su mitin 
a las once de la mañana, y la manifes-
tación a las doce, con el fin de evitar 
posibles encuentros. 
Las huelgas 
TOLEDO, 26.—En el salón de actos 
de la Cámara de Comercio se ha cele-
asuntos que llevaba a la reunión era unoibrado hoy una asamblea provincial de 
concerniente al Museo Pedagógico Na-¡ propietarios de autos de línea, "taxis" y 
cional. camionetas de transporte para tratar de 
El subsecretario de Comunicaciones,, la subida de precio de la gasolina y los 
que acudió al ministerio de la Guerra,!nuevos tributos que recaigan a la in-
indicó que lo hacía para entregar un de- dustria. Presidió el acto don Rafael Gcn-
creto sobre el nuevo régimen de abono zález con otros representantes de la pro-
de_ entidades periodísticas en Telegráfos. vincia. 
Asistieron unos 300 propietarios y des-
pués de hacer uso de la palabra los de-
La reunión terminó a las dos y media. 
A la salida 
El ministro de Marina entregó a los 
periodistas la siguiente 
legados de Fuensalida, Talavera y Tole-
do, se acordó adherirse a los acuerdos 
de la asamblea general de la industria 
del transporte mecánico; aguardar; 
hasta el 10 de mayo la contestación del, 
Gobierno y después de esa fecha cele-NOTA OFICIOSA 
Guerra,—Proyecto de ley de recluta-ibrar una nueva" asamblea para adoptarj 
miento de oficiales y de ascensos de ofi- acuerdos y 
cíales y jefes. 
Gobernación.—El ministro dló cuenta 
del recurso interpuesto por el juez, señor 
Amado, acordándose por el Consejo au-
torizar al ministro para denegarlo. 
constituir la Asociación de; 
Transportes Mecánicos. 
Contra los tributos 
BILBAO, 26—La huelga del gremio 
de carretería continúa en igual estado, 
si bien han entrado al trabajo 21 de los 
150 obreros que están en huelga. 
Se ha resuelto la huelga que en Eran-
dio tenían planteada los obreros del ta-
ller de construcción mecánica, por pre-
tender los patronos implantar la jorna-
da de dos días y medio a la semana, en 
lugar de los tres que ahora vienen tra-
bajando. 
Mítines comunistas 
BILBAO, 26.—Esta noche, los comu-
nistas celebrarán tres mítines en la pro-
vincia, como preparación de la fiesta 
de primero de mayo. 
No habrá mercado 
A L M E R I A 26.—Según noticias en 
El señor Giral explicó lo exiguo de la j Cuevas de Almanzara, se formó una ma-
nota diciendo que el Consejo había sido' nifestación de unos mil campesinos que 
absolutamente político y que los des i fueron al pueblo a pedir no se cobrase 
asuntos que en ella figuran eran tan im- j ningún tributo a causa de la miseria 
portantes que habían consumido todo si ¡ en que se encuentra por haber perdido 
tiempo. El proyecto de ley de Guerra esj sus cosechas. Los manifestantes observa-
indudablemente el de mayor importan-i ron una actitud correcta. Se ha concen-
cía y trascendencia que se ha hecho en | trado la Guardia civil. Los obreros han 
este departamento desde el advenimicn- adoptado enérgicos acuerdos, 
to de la República. Se refiere no sólo 
a la forma de reclutamiento, academias 
militares, régimen de ascensos de ofi-
ciales y jefes, sino a los ascensos por 
méritos de guerra, y todo ello ha reque-
rido una extensa exposición. 
—¿Se leerá pronto en las Cortes? 
—preguntó un periodista. 
—Creo que esta tarde no, porque ha-
b r á la interpelación del señor Royo V I -
llanova sobre el asunto del señor Amado, 
Los socialistas, expulsados 
tema que ha ¿sido también objeto de una 
BILBAO, 26.—El teniente alcalde, se-
ñor Gómez, que se ocupa de la sección 
de Abastos ha manifestado que el día 1 
de mayo no se abrirán los mercados ni 
habrá matadero municipal. En cuanto 
al día 2, los mercados sólo abrirán, me-
dio día, ya que en esta capital se cele-
bra la festividad del día 2 de mayo, 
igual que la r 1 Sitio. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26.— 
En la villa de Mellid, intentaron cele-1 
brar el domingo último un mitin socia-
lista, al que asistió un diputado. Los 
oradores fueron expulsados de! pueblo. 
Varias multas 
TERUEL, 26.—El gobernador ha mul-
mmuciosa defiberaTtón ^dd"cÓnáeja P¿"r|tado fuertemente al alcalde de Ródenas 
la misma Ley de Defensa de la R e p ú b l i - ^ a cinco vetcmos ^ s de aquel, pueblo 
ca en los recursos individuales resuel-
ve personalmente el ministro de la Go : I f " ^ , 0 J a * - d S í " 
bernación. pero éste ha tenido la aten- v0 del deslinde de termmos. 
ción de someterlo al Consejo de minis-
tros por la importancia del asunto y la 
publicidad que' se le ha dado, pero el 
Consejo debe entender solo de las recia-
S i g u e n s i n c i r c u l a r l o s 
" t a x i s " e n Z a r a g o z a 
COLOCARAN EN P0Z0BLANC0 AL Los albañiles de Toledo acuerdan 
75 POR 100 DE LOS PARADOS | declarar la huelga 
«. * 
Reunión en el Ayuntamiento de Pa- El gobernador de Palencia dice que 
lencia para tratar del paro 
CORDOBA, 26.—La Unión Agraria de 
¡los Sindicatos Católicos, de Pozoblanco; 
se ha comprometido a colocar el 75 por. 
se emplea la huelga como deporte 
ZARAGOZA, 26.—Sigue en el mismo 
estado la huelga de "taxis" y no circu-
la ninguno de estos vehículos. Los "ta-
100 de los parados a fines del mes de xistas" piden la desaparición de la ta-
mavo nróximo " f a de 0,40 y el tope de 0.60. y la Im-
mayo próximo. 1 plantación de la tarifa de 0,80 y una pe-
Por los parados êta 
PALENCIA, 26.—En el Ayuntamiento] 
se ha.celebrado una reunión de fuerzas: 
vivas de la capital para estudiar la so-
lución de la 
creación de 
cejales y patronos para que interesen 
al ministro de la Guerra la cesión del!f^°s+. 
abandonado ed 
nando, que está 
L a huelga por deporte 
PALENCIA, 26.—El gobernador ha 
o P h ^ nota A 1* Prensa en la 
no nfivtfrtP ?oi iq^e se refiere a la huelga que en algu-
onos ¿ara Síie Interese^! nos pueblos declaran los obreros campe-
F ^ E ^ F ^ l ^ ^ ^ h a S f ^ e s ^ r l ? 
en aquellos terrenos el Mercado de Ce-
reales. 
Seis herido? 
mico y que constituye una manía, cual 
si fuera un deporte o una moda, y ter-
mina afirmando que como la autoridad 
• no regatea medios para resolver la cri-
MALAGA 26. — Los obreros parados, sis de trabajo. Fe opondrá por todos los 
al tener noticia de la. detención del pre-| medios a su a l c » c e que se perturbe 
sidente y secretario de su Sindicato, tra- el orden y que exHbrtará a los patronos 
taron de reunirse en el local de la ca- a que abandonen su intransigencia, 
lie del Cerrojo, sin autorización guber-
nativa. La fuerza de Seguridad pene-
tró para desalojar, pero los obreros no 
obedecieron y recibieron hostilmente a 
los guardias, que tuvieron que c a r g á ^ : § ^ 
Los albañiles a la huelga 
TOLEDO, 26.—En la Unión Local de 
contra los obreros, que resultaron sei 
heridos, dos graves y cuatro leves. In-
gresaron en el hospital Manuel Ortega 
y Manuel Fernández. El presidente y el 
secretario ingresaron en la cárcel. 
Una protesta 
ZAMORA, 26—Un pequeño grupo de 
obreros parados se manifestó enarbolan-
do una bandera roja y un cartel que de-
cía: "Pedimos pan o trabajo". Visita-
ron al gobernador, ante quien protesta-
ron de que se dé trabajo a los foraste-
ros en perjuicio de los de la localidad. 
la sociedad de albañiles, y resolvió por 
unanimidad adherirse a la huelga gene-
ral acordada en principio por la Asam-
blea de la federación de los Sindicatos. 
Se discutió si el paro habría de empezar 
hoy u otro día y se acordó conceder un 
voto de confianza a la Directiva para 
que la declarara en momento oportuno 
y con carácter indefinido, ateniéndose 
a lae prescripciones legales o prescin-
diendo de ellas. 
Huelga campesina 
CUENCA, 26.—En Villarejo de las 
Fuentes los obreros campesinos se han 
Contestó el gobernador que se hará una declarado en huelga. Exigen el pago de 
•estadística ordenando la marcha de l o s l^5 mú Poetas por unas obra* de pale-
E l doctor don Jesús Basterra Santa-Cruz, que ha obtenido por 
unanimidad la cátedra de Oftalmología de Valencia 
forasteros a sus pueblos. No ha habido 
incidentes. 
L a s a n c i ó n a l j u e z 
rías que han realizado en una finca pro-
piedad de doña Soledad Pando, vecina 
de Cuenca. Los obreros han amenazado 
con violencias si en el plazo de veinti-
cuatro horas no les paga esa cantidad. 
La huelga de campesinos 
Socialista muerto 
R e p o n e n l a i m a g e n 
PALENCIA. 26.—En la villa ño. Osorno 
el alcalde, cumpliendo órdenes superio-
res, retiró del salón de actos del Ayunta-
miento la imagen del Sagrado Corazón, 
que lo presidía. Al conocerse la noticia 
en el pueblo, los vecinos en martifesta-
ción se dirigieron al Ayuntamiento, don-
de llegaron cuando se celebraba la se-
sión y exigieron fuera de nuevo colocada 
la imagen. El alcalde manifestó que cum-
plía órdenes superiores y el público en-
tonces tomó la imagen y la colocó de 
nuevo. 
Al día siguiente fué otra vez retirada 
y los vecinos cogiéndola, la llevaron enl 
procesión y tirando cohetes, la colocaron i 
en el altar de la iglesia. Después diri-¡ 
gieron un telegrama al gobernador, pro-
testando de que fueran atropellados los; 
deseos de los creyentes. 
Multa a un alcalde 
HUELVA, 26.—En el pueblo de Beas, 
por cuestiones políticas, salieron des-
maciones colectivas. Se han examinado afia(ios ¿el casino a la calle dos indivi-
todos los antecedentes de l casoy se nal du06 uno de los cuaies de filiación ra-
dicaJ mató de dos tiros a su contrincan-
te que era socialista. El matador fué 
detenido por la Guardia civil . 
leído con gran minuciosidad el escrito 
en que el juez interpone el recurso. 
—¿Han tenido ustedes en cuenta los 
acuerdos de los colegios de Abogados?— 
preguntó un informador. 
—Sí, si, todo se ha tenido en cuenta 
—respondió el señor Giral. 
—¿Ha podido usted tratar del asunto 
de la Constructora Naval? 
Traída de aquasl 
TERUEL. 26.—El día primero de ma-
yo, el ministro de Agricultura, acompa-
ñado de los diputados señores Vilatela. 
—Solamente a ultima hora he habla-iFeced e Iranz0i asistirán a un acto en 
do algo, pero esta cuestión no se puede i cl pue.bin de Calaceite, con motivo de la 
resolver mas que mediante un proyecto: inaugui.acjón de ]& traida de oguas. 
de ley presentado a las Cortes, prome-
tiendo la inclusión en los presupuestos 
venideros de un crédito para la cons-
trucción de submarinos, sobre torto, que 
es lo que se puede hacer. 
—¿Han hablado Ustedes de programa 
parlamentario? 
El Estatuto' catalán 
-^TOLEDO,--26.—Firmado por todos los 
electores del pueblo de Villanueva de 
Alcardete, se ha dirigido a las Cortes un 
documento en el que se oponen al Esta-
—No, porque como esta tarde Irá \a | tuto áe Cataluña. Dicen que los cátala-
interpelación ya mencionada hemos crei-jnes ^an disfrutado en tiempos atrás un . 
do que a este asunto del juez debíamos j trato de favor, y que ante las exigen-i 
dedicar toda la atención posible. j cias actuales se creen en el deber de I 
Los demás ministros no hicieron ma-
El doctor Basterra, formado durante sus pr imeros a ñ o s de especia-
.. . , i i ' i n -i n i w D I - CUENCA, 26.—La Junta de Gobierno 
Jizacion en las escuelas alemanas de 1-reiburg, tíreslau, Viena y ber l in , del Colegio d° Abogados, de Cuenca, ha IÍUELVA. 26.—La Benemérita d&l 
adonde m a r c h ó con sus propios medios pr imero, pensionado d e s p u é s , ! acordado adherirse al de Madrid en su l pueblo de Calaña ha detenido al comu-
i i j i . i - J . J - i. U -^^^^o! PRO{ESTA POR ]h- suspensión del juez de ni6ta Domingo Castro, que se halla com-
ha logrado colocarse tras largos anos de estud o entre las P^meras instrucc¡ón ^ distrito dei Centro, y pHcado en el movimiento revoluciona-' 
figuras de la Oftalmología española. Lo ha logrado proyectando diana-1 por intromisión del ministro de la Go- rio proyectado por los elementos de la 
mente sobre la experiencia que su cargo de m é d i c o agregado en el Ins-; bei-nación en el Podfir judicial. Confederación Nacional del Trabajo en 
, •'N r i I A A I ' I I r ' i * * i i* ' " i . + • * •—;— mina, î a Zi9rza. 
t i tu to O f t a l m o l ó g i c o de M a d r i d le orrecia el rruto de un estud o t e ó r i c o ! # ̂  _ L a huelga de campesinos sigue en 
constante y de un espí r i tu siempre abierto a la inves t igac ión . El T r i b u - ¡ C a e U n a V l O I l 611 M a l t a igual estado. Se practican detenciones 
, i i r \ ' / - • c • r\ i de 10= individuos que coaccionan a los 
nal, compuesto por los doctores M á r q u e z , D í a z L.aneja, oona, Uuarte • i obreros 
y Arruga, se ha mostrado unánime en la designación del doctor Basterra. ' LA VALETE, 26.—Ayer tarde cayó a 
altura de la costa occidental de la islai 
• 'un avión tripulado por un teniente y un i 
aspirantes de Marina. 
En los restos del avión los tripulantes! 
pudieron mantenerse a flote durainte' 
muchas horas, pero cuando pudieron ser 
socorridos, los dos habían fallecido a 
consecuencia del frío. 
E l 2 4 d e m a y o s e r e u n i r á 
l a D i e t a p r u s i a n a 
El Centro no se neqará a discutir 
la colaboración con los racistas 
Parece que las negociaciones em-
pezarán cuando regrese Bru-
ning de Ginebra 
nifestaciones. 
Reformas en Correos 
TERUEL, 26.—El gobernador ha mul-
tado al alcalde accidental del pueblo de 
Guadalaviar, don Joaquín Martínez, por 
haber asistido como autoridad a una pro-
cesión. 
Impide entierros católicos 
manifestar a los representantes en Cor-
tee de la provincia de Toledo, su deci-
dida oposición al régimen de división 
política y administrativa que tratan de 
El subsecretario de Comunicaciones, sk- implantar a España, entienden que | 
ñor Galarza, invitó alyer a un almuerzo; cualquier compromiso o desplazamiento ' 
a los periodistas que hacen información! de partido debe quedar supeditado a la 
en aquel departamento. voluntad del cuerpo electoral. 
El señor Galarza habló en la sobreme-
sa de asuntos relacionados con Comuni-
caciones, manifestando que muy en b'-e-
ve, acaso hoy, saldrían algunos de-
cretos de importancia que había dejado 
preparados y algunos de los cuales es 
probable hayan sido ya visto por el Con-
sejo de Ministros. Entre los decretos ñ-
gura uno en el que se establece las ñor-
m á s 
VALLADO LID, 26.—Hace pocos dia% 
ciertos diarios madrileños, destacados 
por su sectarismo anticatólico, publica-
LEON, 26.—En el pueblo de Valderas 
el alcalde, que es comunista, ha prohibí-. 
do que los entierros vayan acompañados!_ 
de sacerdotes y que solamente se debe-jmas para las próximas^oposiciones^a fun-j u"na" noticia "de haber sido atrope-
rán hacer los cultos en las casas de los 
muertos y en el cementerio. 
Se cree que el gobernador l lamará la 
atención a este alcalde. 
B E R L I N . 26.—El Gobierno prusiano 
ha decidido convocar la nueva Dieta de 
Prusia para el día 24 del próximo mes 
de mayo. 
En la sesión de apertura, el Gobierno 
Braun presentará su dimisión, como 
consecuencia del resultado de las elec-
ciones celebradas el pasado domingo. 
Se anuncia que el partido del Centro 
m 
espe-
Ismet Pacha en M o s c ú 
UNA PREGUNTA EN LA CAMARA 
DE LOS COMUNES 
GINEBRA, 26.—(Del enviado 
cial de la Agencia Fabra). 
El Comité de los Diez y Nueve se 
: reunió en sesión privada a las tres y 
media, para enterarse de una nueva fór-
• muía que ha comunicado al Gobierno de 
MOSCU. 26.—Ismet Pacha, primer mi-¡ china el representante diplomático de 
nistro de Turquía, ha llegado a esta ca-jInglaterra, fórmula que sería suscepti-
• pita!, acompañado del ministro de Ne-|ble, según parece, de dar por'resultado 
LONDRES. 26.—En la sesión celebra- gocios Extranjeros y de varios políticosjun acuerdo entre los dos países, 
da ayer por la Cámara de los Comunes, turcos. [ El Comité decidió después esperar la 
un diputado pidió informes sobre las ¡respuesta del Japón y se reunirá nueva-
medidas tomadas para obtener compen-
saciones por las pérdidas sufridas po 
subditos británicos durante los desórde-
nes en España desarrollados en mayo de 
1931. 
 w - . . . mente en sesión privada e! jueves por 
r LOS Funcionarios griegOS la tarde. 
Se prevén nuevas sesiones para antes 
ATENAS, 26.—El ministro de Hacien- de que termine la semana actual, 
da ha declarado que el Gobierno no ha: # * * . 
El ministro Sir John Simón, contes-1 adoptado aún ninguna decisión para una; 
tando a esta interpelación, hizo cons- nueva reducción de los sueldos de los; SHANGHAI, 26. — El señor Miles 
tar que. en total, se habían recibido' funcionarios públicos. Lampson, ministro de la Gran Breta-
seis demandas de compensación, las Sin embargo, el ministro ha añadido ña' y r l señor Quo Tai Chi, presiden-
cuales fueron puestas en conocimiento'que los funcionarios del departamento de te la delegación china en la Con-
ocí embajador de la Gran Bretaña en Vías y Comunicaciones, que no traba-;ferencia de Shanghai, se han entrevis-
de la Dieta prusiana está dispuesto a, Madrid, ei cual informó de ellas * las jan los domingos, verán reducidos sus!tado en Nankin con los señores Lu L s i 
iniciar negociaciones con los partidos del autoridades. Estas solicitaron informa- sueldos. 
la derecha para formar un Gobierno de dones corroborativas, las cuales fueron 
coalición. suministradas. 
El Centro esperará que Hitler, jefe; Hasta ahora no se ha recibido nin-
probable de la coalición de derecha, le guna nueva comunicación del Gobierno 
Kai y Wang Ching Wei, tratando de 
la reanudación de las negociaciones pa-
ra llegar a un armisticio. 
Se anuncia que Lu Wei Kai ha de-
Muere repentinamente 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 — 
En la parroquia de Fioledo, cercana a 
Betanzos, cuando el cura explicaba el 
Evangelio, un sujeto le interrumpió dan-
do gritos. Cuando luego este individuo 
se dirigía a su casa, murió repentina-
mente en el camino. Ya anteriormente 
se hapi registrado casos análogos en es-
ta misma parroquia. 
cionarios técnicos del Cuerpo de Correos 
y entre otras ventajas que se conñeren 
para dar amplitud a la convocatoria ñ-
gura la de no exigir el título de bachi-
ller para tomar parte en las oposiciones. 
Por otro de los decretos se establece 
liada en Peñafiel una muchacha de trece 
años, llamada María Bayón Martín. En 
el asunto hacían intervenir un religio-
so del convento de los padres Pasionis-
tas que allí existe. 
Se trata de una infame calumnia ama-
y n u e s t r o embajador en Madrid ha sido clarado ch-ina está digpuesta a fir. 
ha-a n r o D O s i c i o n e s aue e x a m i n a r á de te - i ;*™™, í m í „ A • * , • • • e n c a r g a d o de i n f o r m a r s e en que estado t d^ convenio que no atente Con. 
n a ^ a p r o p o s i c i o n e s que e x a m i n a r a a e i e - | e s p a ñ o l — t e r m i n o diciendo el ministro--i se e n c u e n t r a n las cosas. 
• I M H i l K n 
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PAMPLONA, 26.—Hoy ha fallecido en 
el Hospital el joven Julián Velasco, de 
diez y ocho años, victima de los sucesos 
ocurridos en los pasados días. Pertene-
cía a una familia muy modesta y la 
muerte de este muchacho ha sido muy 
sentida. 
uwiiiinünipniii üiüiBiiniiniüinii 
A l q u i l e r d e ó m n i b u s 
p a r a e x c u r s i o n e s 
D E 20 A 50 PLAZAS 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
C O N f Í N € N T A L - A Ü R > 5.A, 
Alenza, 18. - Teléf. 30510 
des hombres que se llamaban Briand y 
Stresseman, y la demostración clara de 
los buenos propósitos de ambos. 
Hizo después un caluroso elogio del 
mecanismo electoral alemán que ha per-
mitido que a las cuatro horas de termi 
nada la elección ha podido conocerse el 
resultado en todo el mundo. 
El viaje de Casares 
El ministro de la Gobernación anunció 
que hoy marcha rá a Córdoba y Sevilla, 
Prosiguiendo el viaje que ha interrum-
pido tan sólo para venir a Madrid, cor. 
motivo de la interpelación sobre la san 
cion al juez señor Amado. 
Notas varias 
el que el Cuerpo de Correos se encar- ñada por elementos anticlericales de aque-
gue de servir y cobrar las suscripciones, 51a villai pretendían iniciar así una 
a los periódicos a precio muy módico,!campaña de difamación y soliviantar los 
para que resulte beneñcioso para las em-:ánimos contra dichos religiosos, para lo-
presas periodísticas y aun para los mis- grar su expu^jón y apoderarse de su 
mos susenptores. En esta innovación| magn5fico convento. que tiene una her-
van incluidas las más apartadas aldeas.,: mosa huerta a la orilla del río Duratón. 
Igual medida se piensa seguir mas ade-jDjchos pigmentos coaccionaron a esta 
lante con respecto a los libros. muchacha, que es notoriamente anormal. 
Otro decreto de los preparados se re-i ja mandaron a pedir en el convento, 
ñere a la supresión de las exclusivas deia]eccionánd0ia de modo conveniente para 
los teletypes que hasta ahora teman al-isus pianes Cuando salió la muchacha, 
gunas empresas; especialmente afecta|unos cuantos individuos que la aguarda-
este decreto a Bancos y entidades simi-jban alli apostados, propagaron la ca-
lares, que son los que más nocesit.an dejjurnn¡£L 
ellos. Para la Prensa se hará un 50 por! En el asunto ha intervenido inmediata-
100 de rebaja y para los periódicos de| mente ej jUZgado. Parece que la mucha-
provincias que no cuenten con .medios;cha ha incurrido en bastantes contra-
para adquirir los aparatos receptores yj dicciones. 
transmisores se empleará la cinta per-; Ld ca]amnia ha producido general in-
forada, que viene a ser una cosa idénti-'dignaci(5n y una gran reacción a favor de 
ca al aparato teletype. aunque con ak .IOS religiosos. En Peñafiel, y en los 
gunas molestias sobre los aparatos. 'pueblos comarcanos se han recogido cen-| 
El Censo e l e c t o r a l ; ^ ^ ^ ^ " 1 ^ en defensa de a ¡ 
Existe el propósito de entablar sendas 
Ayunt-.miento nos remite una 
sa nota, a la que pertenecen los siguien-
tes párrafos: 
"Una vez más se. viene culpando a los 
secretarios de Ayuntamiento de las de-
ficiencias de que pueda adolecer el Cen-
so electora., que se está formando. En 
los "Boletines Oficiales" hablan en ese 
sentido algunos gobernadores, e incluso 
dejan caer sobre los secretarios la ame-
naza d i sanciones exclusivas, cerno si 
dependiesen del Poc^r central y no de 
los Ayuntamientos responsables. Algu-, 
a, i periódicos, también de provincias,ila "ota fl1'6 ^S f̂"- .f 
hacen lo mismo, con ligereza disculpa-, ."Conocedor e Comité dlrec vo de Ac-
ble 0 cion Española" de que circula un ru-
¿1 Colegio Central ha de salir al pa- ™ r Q^f. atribuye a esta Sociedad carác-
so de esas amenazas y de esas suge- ^ r P01}^.0. se ve en la precisión de des-
re^ ¡as. Mientras el secretario no actúe mentirlo terminantemente y de .afirmar 
. - n plena independencia, mientras no una vez mas que "Acción Española es 
se le aleje de la influencia de c u a l q u i e r ' ^ S0CIedad estrictamente cultural y 
cacique, no puede ser responsable de f ^ s „ o l u ^ ™ ^ e f i ^ , ^ .a „ . . ^ . i ? fo .?ar' 
una cosa que no le dejen hacer bien, 
ya que él no tiene fuerza legal para ha-
El Colegio Central de S e c r e t a r i o s ^ d e ^ ^ , ^ cr-imi-nales contra los difama-
dores. 
la responsabilidad sobre un modesto y 
leal funcionario. 
Otras notas políticas 
Ante una maniobrn 
Con' este mismo titulo se nos envío 
cerla con su sola responsabilidad. Ade-
más, dirigirse al secretario como si no 
tidos políticos pasados y presentes. 
Conferencia de Rovo 
Hoy se reunirán en el Congreso los 
diputados por Tarragona. Castellón, Va-
lencia, Alicante y Baleares, para tratai 
de las recientes disposiciones del minis 
terio de Agricultura, que afectan a la 
producción algarrobera. 
—El diputado radical señor Fernández 
«e la Poza ha sido obsequiado con un 
banquete que le ofrecieron sus electores 
^e La Bañeza. Al acto asistieron tres-
cientos comensales. 
El próximo viernes día 29, a las diez! 
depen .iera del Ayuntamiento, es coló-de, la noche, pronunclfaiá en el Círculo; 
cario en situación difícil con la Corpo- Mercantil una ¿ohferencia don Antonio 
, ración, ya que esta puede obligarle a Royo villanova acerca del tema "Ante 
obrar desálmente, sabiendo que luego ei f a t u t o Catalán", 
i ha re estar ausente de responsabilidad. . .. 
Para que ésta caiga solo sobre el fun- LOS naCl0nallStaS, 
cionario, sería preciso que el trabajo es- . i — 
tuviese en manos de éste exclusiva- El partido nacionalista nos envía unal 
mente." nota, en la que protesta contra la sus-
Copia a continuación una nota publl- pensión gubernativa del mi t in del do-
cada en el "Boletín" en el mes de fe-i mingo, y anuncian que el doctor Albi-
;brero, en la que se recomienda a todos ñaña pronunciará una conferencia en el 
'que efectúen la confección del Censo:teatro Fuencarral sobre el tema "Ba-
jcon el mayor cuidado e ImparciaJidad lance de un año de República". Las in-
y termina diciendo que son muchos los!vltaclones pueden recogerse en el Cen-
[intereses que juegan en torno al Censojtro .del partido, Cowarpabias. números 
electoral y que no es justo que caiga 2 y 4, ^ 
nidamente en tiempo oportuno. Pero no 
se ha rá ninguna gestión, seguramente,11 
hasta que regrese Bruning de Ginebra ai 
ñnes de semana. 
En el momento presente existen dos 
partidos que tienen la clave de la si-
tuación política. Estos partidos son el 
comunista y el partido Centro. Cual-
quiera de los dos que se inclinara en un 
sentido o en otro t raer ía como conse-
cuencia una mayoría . Podr ía pensarse 
en la colaboración del partido comunis-
ta, pero esto no dejaría de ser una su-
posición puramente gratuita, porque 
existe diferencias esencialísimas en ma-
teria de religión, sobre todo, entre co-
munistas y Centro. 
Por otra parte, el partido comunista 
parece decidido a evitar un Gobierno ra-
cista, y así evitar que las derechas pu-
dieran obtener la derogación de la ley 
por la cual la elección presidencial ha 
de tener .mayoría absoluta. E l periódico 
"Germania", órgano del Centro, dice que 
para colaborar con el Gobierno no se ne-
cesita solamente coincidir, aunque sen 
en un mínimo de ideología, sino tener 
una gran claridad en cuestiones políti-
cas concretas. Se asegura que el Centre 
pondrá como condición esencial que Brtl-
ning continúe aJ frente del Gpbierno del 
Reich. 
Se decía que Brüning volvería de Gi-
nebra; pero las últ imas noticias des-
mienten este rumor. En vista de qut 
Tardieu llegará el viernes a Ginebra, el 
canciller le esperará. Brüning ha confe-
rencifido con Macdonnld y con Stim^on. 
El partido socialista ha acordado ce-
lebrar la manifeatnción el día prlmeroj 
de mayo. Tiene el propósito de pedir la I 
semana de cuarenta horas. También los 
comunistas celebrarán una manifesta-
ción, pero se ha acordado que sea a di-
ferente hora para evitar posibles inci-
dentes. El prefecto de Policía ha levan-
tado la prohibición vigente de celebrar 
manifestaciones al aire libre. 
La bandera del Imperio 
B E R L I N , 26.—El ministro del Interior 
ha dado cuenta al mariscal Hindenburg 
de su Informe sobre la agrupación "Ban-
dera del Imperio". 
Se considera muy probable que no se, 
tome ninguna medida contra dicha Aso-
ciación, porque el ministro se niega » 
asimilarla a las tropas de asalto racistas. 
• • • • • • • • • • • • • I 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 
mmm 
s o r fea' 
e m a y o 
tra la integridad de China, y que no 
vaya contra la resolución de la Socie-
dad de Naciones. 
Preparativos rusos 
LONDRES. 26.—El "Morning Post" 
anuncia que, en previsión de un con-
flicto armado que pudiera llegar a pro-
ducirse con el Japón, la U . R. S. S. or-
ganiza varias bases en Vladivostock y 
en otros puntos de la frontera chino-
siberiana. 
Las obras de fortiñeación han sido 
reconstruidas, y se han establecido po-
siciones artilleras entre las fuertes. 
Veinte submarinos de la flota del 
Mar Negro han sido enviados a Vla-
divostock, y cerca de lt> frontera de 
Corea, se ha construido un aeródromo 
capaz para veinte aviones. También se 
ha establecido una base para diez sub-
marinos. 
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N o h a b r á m a n i f e s t a c i ó n 
s o c i a l i s t a e l 1 d e m a y o 
Convocada por el Comité de la Agru-
pación Socialista Madrileña, se celebró 
en el salón grande de la Casa del Pue-
blo, una reunión de Juntas directivas 
de las entidades que afecten a la Unión 
(i-eneral de Trabajadores, pa. 'a tratar y 
resolver lo procedpnte en relación con la 
techa de 1 de mayo. 
Según nuestras noticias, se acordó, por 
unanimidad, no celebrar la acostumbra-
da manifestación el próximo día 1 de 
mayo. 
Los trabajadores pasarán el día en el 
campo y se redactará un manifiesto diri-
gido a la clase. 
También se acordó redactar las opor-
tunas conclusiones, que serán llevadas 
;a_los Poderes públicos, como todos los 
anos. 
Los empresarios de 
espectáculos 
| La Sociedad General Española de Em-
presarios de Espectáculos nos remite 
la siguiente nota: 
"Con el voto de los empresarios en 
contra, los Jurados mixtos de actores, 
profesores de orquesta, coristas y tra-
moyistas, acordaron el último ¿ábado 
no trabajar el 1 de mayo. 
La Sociedad General Española de Em-
presarios de Espectáculos h a lanzado 
ayer una circular lamentando en toda 
su extensión la gravedad del acuerdo 
que tantas y tan lesivas derivaciones 
¡acarreará a toda la profesión y al p ú -
buco en general." 
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Una nota de la Confederación Española de Atletismo. Sastre 
jugará en el Deportivo Español. Ara contra Neulauer en Viena 
I í i w n f ^ n n í ^ j trenamientoa ha demostrado estar en 
t u A C I M I I Q buena forma. Sastre se alineará, des-
Los campeonatos nacionales ¡de luego, el dia 8 de mayo, en el par-
BARCELONA, 26.—En las pistas del tido contra el Betis. Este refuerzo vie-
" r a d i o " e n e l V a t i c a n o e l A y u n t a m i e n t o " U l i a M e n d i ' 
Pompeya se han celebrado Jos parti- ne muy bien al Español, ya que su recorrido' el Pontífice los lócalos donde 
SE EMPLEARA EL NUEVO INVEN-Protestan en Sevilla de los insultos^ Había salido de Pasajes hace 
TO DE MARCONI que les diriqió un concejal socialistal quince días 
ROMA, 26.—En visita particular, ha 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O 
P E L I C U L A S N U E V A S 
dos de tennis correspondientes al cam-, delantero centro Edelmiro está enfer-jSe halla instalada la radio del Vatica-
peonato de España, con los slguicn- mo y seguramente algún tiempo no no. En la s¿i¿ (je jnicrófonoa observó 
tes resultados: podrá alinearse. l a ' disposición de uno de éstos con la 
Indivlduül (caballeros) 
D U R A L L vence a Albiol, por 6-1, 
6-2, 6-2. 
ANSALDO a Salvio. por 6-3, 6-1. 
BOTER a Suque, por 6-5, 5-7, 9-7, 
6-2. 
Individual (señoras) 
SEÑORA MORALES a señorita Gam-
boa, por 6-1, 6-1. 
SEÑORA PONS a señora Corde. p o r , ^ ^ estaba concertada la Ulcha._: podido ser transmitidos los di 
V W O R T T A T r H A T l T V a ^f i™. ! •^sociated Press. | pronunciados por el Pontífice en 
SEÑORITA J. CHAILLY a señori- 4 a ^ f ^ h seje de la Propagación de la Fe. De 
^ « S ^ n k ^ n m ^ J - T. Ara contra Neubauor la 'v i s i ta B.alió mi: V complacido. 
SEÑORA TORRAS a señorita Bau- VIENA, 2 6 . - S e g ú n el "Sport Tage-^ La instalación de los aparatos radío-
« .,p05 . .. \ blatt", el boxeador español Ignacio1 telefónicos para la transmisión en ex-Doble (caballoros) 
M A I E 
Ansaldo, 
CALLAO: "Honrarás 
a tu madre" 
"Honrarás a tu madre" es una nuevs 
y flamante edición sonora de una antí-
SKVILLA, 26.—La Academia ríe Be- SAN SKP.ASTTAN 2r).—Han marchadogua película muda, a la que correspon 
lias Artes de Santa Isabel de Hungría I para Cardiff. dos repre.=entqntes de la | dió, por cierto, uno de los mayores éxi-
nelebró sesión y acordó protestar de lo Casa armadora del "Ulia Mendi". ñau- tos qUe jja registrado la historia de la 
indefensa en que se fncuentra la Acá- fragado en las costas Inglesas.. Dos de c¡ne,nat0o-rafía moderna. Hoy se nos da 
clemia al ser insultada en la última se- los tripulantes del "Ulia Mendi . fueron ^ • . D,n m n p . , nroduceión en to-
sión del Ayunatmlento por j n concejal recogidos por el "Jnizkihe!". que era su mejorada la « J f J 1 ^ ^ " ^ ^ ^ 
P u o - í l a f r » nueva zona parabólica invención de socialista, y los académicos nnn formu- "npor pareja . ;dos sus aspectos. Conserva integra su 
» u ^ U d i u Marconi. Con mucho interés siguió las lado una enérgica protesta sobre estej C o n ' í t P m a r i Ó P 1bo1105'"' esencia1' como Paráfrasis ^ 
Teddy-Berg vence a Lon Sin ! explicaciones y se puso un casco para particular. El alcalde ha contestado que ¡cuarto mandamiento, con toda la gran-
NUEVA YORK, 26. Ayer debutó oir ,as rnodulaciones producidas por las,el asunto no tuvo importancia. REBA^TÍAN 20.- En Pásales ^e^a moral que significan las ternuras 
como boxeador en los Estados Unidos manipulaciones a que dió lugar la sin- jg0 | iay acuerdo réirtá. srran^ consternación por el naíifra. de una santa y heroica madre y la no-
Teddy Berg, hermano de Kid Berg. Ionización. Examinó, también, la e.ita- . ¡¡rio del vapor pesquero "Ulia Menfli". I blcza insigne del purísimo amor de un 
Teddy Berg se enfrentó con el bo- Cl{m receptora, donde está instalado el SEVILLA, 26.—Continúa la discusión] t a casa Armadora de Pasaies^qué es la | hijo. En el asunto se mezclan tipos de 
xeador chino Lon Sin. a quien derrotó! altí,voz Para las experiencias radi 
por puntos al finalizar los seis asal-1 fúnicas. Merced a estos aparatos 
tos a que estaba c 
Associated Press. 
Ara contra Neubauer doras y recolectoras. 
Los aficionados al tennis aumentan: mera semana de mayo. 
continuamente, trayendo como conse-
cuencia la necesidad de construir nue-
vas pistas. Paulino del Castillo, entre-
nador que fué del Athlétic Club y que 
en la actualidad lo es del Club de 
C i c l i s m o 
La carrera del Mataderos 
Se disputó el domingo, organizada 
tación del Vaticano. Se ha comprome-
tido a hacer la instalación la Compa-
ñía Marconi.—Daffina. 
ajes hace unos quince días, haeiéndoí- j final de lo bella que es la vida cuando 
I a la mar con dirección a lasVosfas in j ia madre buena y el hijo honrado se en-
IntentO de incendio 1 gléaas para dedicarse a la pesca, ñor cnPntran Andidos en un amor, que acá 
pnmera vez en aquellos lucres. Srn du go para de |os friog espíriflls d , 
nuestro siglo inspire desdenes, pero no 
para quienes tienen de la familia, y s0-
bre todo de la maternidad, un hondo sen-
tido cristiano Huelga decir que por su 
ejemplaridad la obra no se sale un pun 
to de la dignidad y del decoro. Es alec-
cionadora, didáctica sin pretenderlo mu 
la puerta, que no ardió por estar forra-; ella dos j^uipúzcoanos y un vizcaíno, 
d de hierro. 
Varios vecinos que lo advirtieron em-] Los nállfra.'vp'-
pezaron a dar gritos y acudió el sereno 
ROMA, 26;—El Pontífice, acompaña-; El hecho ha 
' por el Club D. Mataderos, una prueba | do de monseñor Arborio Puerta de Hierro, ha inaugurado re-130bre el c.rcu.to Navalcarnero.Villavi. 
cicntemente unas, excelentes, en la ca-ciosa.Brunete 
lie de Méjico (campo de la bocieüaa, Se clag.ficó vencedor j s 
ánchez, que 
Atlét ica) , en donde los jugadores tie- cubrió los 80 kilómetros en 2 hora,H2H 
nen a su deposición a un entrenador, I m L Barreno, y 3, B. Mañico. 
cosa difícil de encontrar en la mayo-
iarios s.; dieron a la fugaU SAN S5EBASTTAN. 26 T.OS desanare-i chQ y deleita y conmueve. En la técnica 
producido indignación por-l cidqs: en el naufragio del vapor "Ulia jacaso fiueda motejarse un cierto arcáis 
rborio Mella ha pre-i^116 en dicho convento hay ocho reli- Mendi". ocurrido en las costas de tneda I mo y un af^ 
iencias de emisión y giosas ancianas y. en él se guardan obrasj té r ra son los, siguientes- patrón de ca !demas¡ado é 
i„„ de arte. Las entidades culturales y el bol aje Luis Olaeta. vi/caino: natrón dH senciado las exper recepción en onda extracorta, l ibr-'tosfiK.^íf i o ^ ^ V 8 - ^ J Z ^ t í L Z ' ' ,,. . . , , . ., . ' '. . Circulo Mercantil han enviado telegra-procodimientos del recientísimo invento mas de protesta al gobernador yiara que 
r ía de los clubs, aun en aquellos de
dicados exclusivamente a este deporte. 
Ictismo 
"Match" Santiago-Pontevedra 
PONTEVEDRA, 25.—En el campo 
del Progreso se celebró el interesante 
"match" atlético entre Santiago y Pon-
tevedra. He aquí los resultados: 
100 metros.—1, SANCHEZ (Ponteve-
dra), i r 2/5. 
Lanzamiento del peso. — 1, GONZA-
LEZ (Pontevedra). 12,05 metros. 
400 metros.—1, SANCHEZ (Ponteve-
dra). 58" 1/5. 
Lanzamiento del martillo.—1, GON-
ZALEZ (Pontevedra). 28,37 metros. 
Salto de altura.—1, MARINO (San-
tiago). 1,63 metros. 
Lanzamiento del disco.—1, GONZA-
LEZ (Pontevedra). 38,20 metros. 
800 metros.—1, GOYANES (Santia-
go). 2' 21" 1/5. 
Lanzamiento de la jabalina.—1, JOA-
QUIN GONZALEZ (Pontevedra). 
Salto con pért iga.—1, DOMINGUEZ 
(Santiago). 2,55 metros. 
400 metros (relevos, 4 X 100). — 1 , 
PONTEVEDRA. 
de Marconi. Las pruebas fueron dirigi-jse hagan pesquisas para detener a los 
das por el propio inventer y por el pa-; incendiarios.-
dre Gianfranceschi.—Dafiina. 
Una atidioncin 
Cargan los guardias 
cibió alf^as ('fi Asalto recibieron aviso para quej 
. ' 1 fueran a la fábrica de loza de la Gar*k 
• í": ¡ tuja, porque grupos de obreros coac- " 
Moineau ganó Párís-Toursf 
PARIS, 25.—Se ha cofrido la prueba j 
clásica París-Tours. Moineau, Sierons-l 
k i , Viarengo y Le Calvez se escaparon ¡ ROMA, 26.—El Pontífice re 
pocos kilómetros antes de Tours, esta-í Monseñor Mar Juaniua, del rito 
bleciéndose al embalaje la clasificación!labar. Le acompañaba Monseñor C í c o g - 1 r f o n k b ^ * ^ ^ l o s ^ ^ a t s i b é a " y p a r e j a 
de guardias de Seguridad había sido 
desobedecida. La llegada de las fuerzas 
de i* salto puso en fuga a los grupos. 
Cuando el camión de los guardias re-
gresaba a su cuartel, en una plaza del 
barrio de Triana les arrojaron unas pie-
dras. Los guardias s". apearon del coche 
y cargaron enérgicamente contra los al 
horotadores. que huyeron en todas direc 
pesca Demetrio Sagarr.azu. de Fnente-
rrahía; contramaestre Constante Pazos, 
gallego; marineros Pedro Aguinnr. Pedro 
Raldomar, gallegos; Esteban Egusnuia-
guirre. navarro: José Lnrzahal, de Pft*'i 
""es; maquinista Fidel Chacartegui, vi?. 
afán de teatralidad que alargan 
algunas escenas. 
L . O. 
A u t o sacramental en Burgos 
BURGOS. 26.—En el Colegio de los 
Maristas se ha puesto en escena el auto 
,caíno: fo<roneros José Benito Plñeiro. qa 1 sacramental de Calderón "El pleito ma 
„ Y : ._-;i26L7;^,a_^nn^"n L°fl_fVArJ',le#Oi y Marino Pardo, de Santander, ¡trimonial del cuerpo y el alma". Ameni-
lzó?e la representación con cantables po-
s . • ilifónicos del siglo X V I I . exhumados a 
siguiente: • j nani, asesor de la Iglesia oriental. En 
1, Moineau, 253 kilómetros en 6 ho-jel curso de la audiencia* el Pontílice 
ras 47 m. 30 s., a 37 kilómetros 2701 se informó del movimiento, siempre ere-
de promedio. ¡ cíente, hacia el catolicismo* en Malabar. 
2, Sieronski. 
3, Viarengo. 
4, Le Calvez. 
Automovilismo 
Dnfflna, 
El Cardenal Casparri 
ROMA, 26.—El 5 de mayo el Carde-
nal Pedro Oasparri celebrará el 80 anl-| alones, quedando completamente despe-
Con motivo de la hazaña realizada j versado de su nacimiento. En el mes de|iadnR la V calles adyacentes, 
en Montlhéry por un 6 cilindros CI-1 diciembre hará veinticinco años del car-
TROEN de serie, de propiedad particu-1 denalato. También el 5 de mayo celebra 
lar (de la Sociedad Yacco); que m a r - j r á las bodas de plata el Cardenal 
chando desde el 5 de marzo último lo- drieu. Arzobispo de Burdeos.—DaffinaJ 
gró cubrir 100.000 kilómetros a la res-
petable media de 104,331 kilómetros El padra Gennochi SUMARIO DEL DIA 27 
por hora, batiendo 62 "records" Inter- -• 
nacionales y 32 "records" del mundo, ROMA, 26.—Por haberlo pedido un 
Iturain. Segundo: (a remonte). Mugue-
ta y Echániz J. contra Erv i t i y Erre-
zábal. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C : n e " sonoro). A las 3 
(butaca una peseta): La incorregible 
(hablada en español). 5, 7 y 10,30: Sen-
sacional "fi lms" (Actualidades en es-
pañol). Milicia de paz (quinta semana. 
Exhibiciones 127, 128 y 129) (29-3-932) 
A V E N I I ) A . - 6 , 3 0 y 10,30: La araña 
(26-4-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Honrarás a tu 
madre. 
C I N : : D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y IO.SQ; 
La rubia de Singapoore. 
CINE GENOVA. —(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10 30- Fatalidad, por Marlene Die-
trich (18-11-931.. 
CINE D E L A OPERA. —(Teléfono 
14836).- 6,30 y in,30: Entre sábado y do-
mingo. 
CINE DE L A PRENSA.— (Teléfono 
19900).- 6 30 y 10,30: S. M . el amor (22-
4-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72S27). 
6,30 y 10.30: Locura de amor (hablada* 
en español). Corazón de marino (dos 
"films" M. G. M.). Grandioso éxito (26-
3-931). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El 
rey del betún (5-4 932). 
CINE TIVOLI.— (Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña. 6).—A las 6.30 y 10,30: El le-
niente seductor, por Maurice Chevalier. 
CINKMA ARGUELLES.—6.30 y 10.30: 
Prim '27-l-93t). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6.30 tarde y 10.30 noche: Una ami-
guita como tú (Anny Ondra) (19-1-932). 
CINKMA CHAMBERI.—6.30 y 10.30: 
Dos mundos (22-9-931). 
CINEMA CHUECA.-—6.30 y 10,30: Tra-
der-ilurn (10-12-931). 
CINEMA COYA. 6.30 y 10,30: El zep-
pelin perdido (15-9-931). 
FIGARO. — (Teléfono 93741). — A las 
6,30 y 10.30: El carnet amarillo (últimos 
días). El lunes 2, estrene riguroso; Car-
ne de cabaret, por Lupita Tovar y Ra--
món Pereda (16-4-932)! 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Los calaveras, por 
Sf-and Laurel y Oliver Hardy (22-12-
931). 
PALACIO T E LA ¡MUSICA.—6 30 y | |*f>|efecto de los archivos de la Cátedra ' 
¡Metropolitana. El éxito fué enorme, y¡ 10.30V"Pagada (Joan Crawford) m - í 
• los aplausos del distinguido y numeroso 1932) 
U n ex t raord inano cJe ' ' E i Soc ia l i s ta ' ' ! a ,Kl i t^ RIALTO.— (91000).—6,30 y 10,30: El 
, " " eran alumnos del Centro citado, hijos dD camello negro. Antonio Truyols (baríto-
respetables familias burgalesas. Se pre- no). "Ballets russes" Komarova. 
tende reponerlo en breve en vista del 
u c i t a i -
" • I A T i A 
Daffina . M i » KM 
Dedicado a la ifesta del Primero de 
Mayo, ha publicado "El Socialista" u n í , 
numero extraordinario, rn tamaño máP!éx,to alcanzado y de la belleza del es-
pequeño que los corrientes, con abun-l Pectáculo. 
dáncia de fotografías en huecograbado Nota del Sindicato de Actores 
y artículos de sus redactores y colabo-
radores. La Junta directiva de esta entidad ha-
ce saber a todos sus asociados que el 
plazo para el pago de cotizaciones por 
letra, correspondientes a los años 1928. 
1929 v Í930, así como las de funciones 
desde la líV? a la 18.) expirará el día 30 
Bail e en vez de mitir 
Agricultura.—Decreto modificando la' rios socialistas de Astorga para hacer 
nomenclatura y derechos marcados en propaganda. Las mujeres y jóvenes del ¡del próximo mes de junio. 
bajo el control de las autoridades o f i - i ^ ' P 0 °e sus amibos, ei caaaver Jci|0l Arancel de expnrtación para los ar ipneblo armaron un "baile de oandere+a 
5  cíales, han quedado añrmadas del mo-|Padre Gennochi. misionero del Sagrado ticulos que se indican. 
do más indiscutible las cualidades de |Corazón ' será llevado a la Iglesia del justicia.-Orden disponiendo que 
Fotítball 
Saques sueltos 
1 rigor que ninguna otra prueba podría 
demostrar de manera más concluyente. 
Téngase en cuenta que la distancia 
de 100.000 kilómetros corresponde a 
Decididamente, los jugadores , yugo-116 veces el recorrido Madrid-Nueva 
eslavos son los que proporcionan lasj York. 
notas más pintorescas en sus partidos I Con ocasión de este acontecimiento, 
internacionales, por lo menos en los'monsieur ANDRE CITROEN ha ofre-
solidez, regularidad y resistencia de un íSasr íu lo Corazón, en la que el difuntc 
automóvil, sometido a condiciones de nevaba a cabo su apostolado. El jueves 
será colocado en una tumba provisional 
hasta que se erija el monumento en la 
que hemos presenciado. Verán ustedes. 
Hace unos ocho años, el 26 de mayo 
de 19^ , cuando jugaron Uruguay y 
Yugoeslavia en Colombes, pasó lo si-
guiente: 
En vez de salir un equipov después 
de otro, los dos aparecieron juntos al 
terreno de juego. Entonces, la banda, 
según costumbre, tocó los himnos de 
los dos países. 
La banda interpretó un tango, y to-
dos los jugadores y directivos se cua-
draron militarmente. Los yugoeslavos 
creyeron, naturalmente, que era la 
marcha uruguaya. Pero lo peor es que 
los uruguayos habían supuesto todo lo 
contrario. 
¡Cuál no seria la sorpresa de todos 
los sudamericanos—y todo el que sa-
be lo que es un tango—, cuando la 
banda atacó las primeras notas de la 
marcha yugoeslava! Afortunadamente, 
los jugadores uruguayos, en vez de In-
dignarse, se dirigieron a los cuatro i Sociedad Gimnástica Española una ex-
lados del campo, según costumbre, pa-!cyrsión colectiva en automóviles a la 
cido una prima de 1.000.000 de fran 
eos al primer constructor de automó-
viles de cualquier nacionalidad, que lo-; ^ | ^X]\ / f Í~IC") 1^ . /V 
gre batir estos "records" de aquí 
1 de octubre. 
Fagioll ganó el Gran Premio de Roma 
ROMA, 25. —Se ha corrido ayer el 
V I I I Gran Premio Real de Roma. La 
final, que constaba de sesenta vueltas, 
lo que representa unos 250 kilómetros, 
fué ganada por Fagioli, sobre "Mase-
rat i" , en 1 h. 30 m. 45 s., lo que repre-
senta un promedio de 158,671 kilóme-
tros por hora. 
2, Taruffi, sobre "Alfa Romeo", 1 ho-
ra 31 m. 14 s. 
3, Von Morgen, sobre "Bugatti", 1 
h. 32 m. 49 s. 
Excursionismo 
A Pedriz-a de Manzanares 
oposiciones convocadas en 16 de julio 
del año pasado se refieran a la provi-
sión dé una plaza vacante de oficial se-
gundo del Cuerpo Técnico de Letrados, 
capilla de Santiago. El padre Gennochi f ^ ^ e ^ U a n t í r ^ 
fué misionero en Oceama; después des-, Guomf.-Orden disponiendo el pasea 
empeñó el cargo de visitador en Litua- situación de reserva del teniente coro-
nia, donde se le confiaron misiones de-'nel de la Huardia civil don llamón Es-
licadas. Además dirigió una gran parte cohnr Huerta. 
de la juventud romana más culta.- Hacienda.- Orden declarando cesán-
Ites a los administrativos del Catastro, 
• . » en situación de excedentes, que se men-
cionan. 
Gobernación.—Orden abriendo concur 
jso para proveer las Secretarías de Ayun-
tamiento que l.guran en 1.a relación que 
so in-erta; que la convocatoria hecha 
el 13 del mes actual se entienda para 
doj plazas de médicos residentes del 
El ministro de la Gobernación, al re-1 •atorio de Malvarrosa, 
cibir esta madrugada a los periodistas,! Instrucción pública. — Orden disponien-
manifestó que hoy marcharía a Sevilla rio que el profesorado auxiliar de las Es-
cuelas de Artes y Oficios Artísticos p1?*-
• r?:T)*pr v a ha Mar e ím 
las pidieron que los oradores pudieran ce-
ebear el mitin. 
l|BllÍl!É;|lll!H|ÍllíÍÍIIIiÍllii!Éll»>F 
CAFK NACION M 
19. Toledo. 19 
IWIIIW'!|I'PJ'I"B'!1:H!II|I1! 
DICE EL miNISTRO IIF Lfl GOBERNACIOf 
no habiendo decidido todavía si hará el 
viaje en tren o en automóvil. Añadió 
que había conferenciado con el gober-
nador de aquella provincia, y que las 
noticias que le comunicaba eran satis-
factorias. En toda España—terminó- la 
tranquilidad es completa. 
E l general Uriburu mejora 
ra saludar al público. 
Los señores Teus, Manuel de Cas-
tro, Fe rmín Sánchez, Corbinos, recor-
darán tal vez el hecho. 
* • « 
Los yugoeslavos, como saben nues-j 
tros lectores, jugaron el domingo en | 
Oviedo. Y con su presencia, no faltó la; 
PARIS. 26.—A las ocho de la noche 
se ha facilitado el siguiente parte so-
Como todos los domingos, celebrará la|bre el estado de salud del general Uri-
buru: 
"Se ha podido comenzar la alimenta-
ción del enfermo Las funciones rena-
les son más satoisfactorias. Se advierte 
una mejoría ligera en el estado gene 
pintoresca Pedriza de Manzanares. Los 
coches saldrán de la Red de San Luis 
a las siete de la mañana, admitiéndose 
las inscripciones en su local social, Bar-
bieri, número 22, de siete a nueve de cuidados especiales." 
la noche. 
ral. La situación, sin embargo, exige ] 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
La políticr. brasileña 
RIO DE JANEIRO, 26.—El "Jornal 
•do Brasil" cree saber que el presidente; 
eiba los sueldos o gratificaciones que 
'ndlcan. 
Trabajo.—Orden modificando en el sen 
tido que se Indica la orden de 11 de mar 
zo pasado, y disponiendo se constituya 
un Jurado, mixto de Traba io rural en 
Madrid y con jurisdicción sobre los pue-
blos de los partidos judiciales de Ma 
drld. Colmenar. Chinchón y Getafe. 
Obras Públicas. — Orden disponiendo 
que la Comisión mixta prenda en 3 de 
iulio de 1931, PP. encárgüé de (liar nor-
mas para i-sgular las cantidades que en 
concepto de compensación a reclama-
ciones de todo {jénero deban conceder-
se al personal de estneiones y trenes y 
obreros de Vías y^ Obras, de la Com-
pañía de los Ferrocarrilefí del Oeste 
de España, y que señale la cantidad 
íquida correspondiente a e.ad» agente. | 
inB'iiiHiKiiiiainm'iiiniHiMiniii!»!»» 
El mejor C H O C O L A T E 
es el que elabora 
nota graciosa, que pasó, ciertamente, | Doe. nart}dot, SP iu^aron aver en el W ^ """í™ ^ Z' »"co'u':,":c| I ' ^ r ^ U ^ Génova. 4. Molino 
desapercibida. La población les rindió f r o 7 t J ^ de termmará en fecha muy pró-,LopeZ CobOS T e l é f o n o í 
un buen homenaje, y los comercios y ' í o n jos siguientes: |K,ma la convocatoria áe] elec-
«1 •iiiiniiiiH 
dr la vids 
c o n la r a ^ o 
( l a c e a r 0 1 0 
con N 'P* 
A los indicados que en la indicada fe-
cha no abonen las deudas que tienen 
pendientes por los expresados concen-
tos les serán aplicados los preceptos de 
Reglamento de esta entidad en relaciór 
con lo que determina el Reglamento de' 
Montepío, a los efectos de su articulo 21 
Para los compañeros que actúen en el 
extranjero el pla/.o vencerá el dia 31 de) 
próximo mes de julio. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cómico 
Hoy noche enfreno del drama en tres 
actos, origrinal dél marqués de Dosfuen-
tes, titulado "Pon Juan". Tarde. "¡Qué 
encanto de mujer!" 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la ohrr ) 
w m m m m m m M m m m s m m w m m m ' É ^ 
I ERAN 13 en 
I E P / V N T R E C E 
^ pero son 
%b 
v El chino Chan os lo déscubnrá 
I B A R c ' e L O . 
| HABLADA EN ESPAÑOL 
fl'iinilllIBlilllBnim^lliail^HilliiHIllliBilllIBlilllll '!!':!!n % 
t 
L a r a 
"El rlnc.onclto". Los Quintero pasar, 
todos los años dos meses en El Esco-
ria' ; tenían que escribir su obra ds la 
i t ierra, y ya la han escrito, "El rln^on-
eito". obra teatral literariamente irre-
prochable, obra de tapiz, saínete alarga-
do, un día de sol en la sierra, limpio y 
riente, este concepto se repite por el 
público a diario y ya fué proclamado 
el día de su estreno por un afamado 
ciítico. Hoy en LARA. beneficio de ¡a 
Custodio, tarde y noche, " E l rinconcito". 
Antonia Mercé Argentina 
en el Español 
Dos galas de danza española. Martes 
3 ta.rde, y jueves 5, noche. Dos progra-
mas diferentes. Se despacha sin aumen-
to de contaduría. Quedan pocos billetes 
para el primer concierto. 
muchos centros de importancia lucie-
ron en sus escaparates y balcones unas 
banderas y colgaduras tricolor: azul, 
blanco y rojo, dispuestos horizontal-
mente. 
Muchos españoles—no queremos co-
meter la imprudencia de pensar que 
fué la inmensa mayoría—estuvieron 
convencidos, sin duda alguna, que aque-
toral para las legislativas, probablemen-
te para el primer mes de 1933. 
Hablando de una modificación minis-
terial, el mismo periódico dice que el 
señor Mello Franco, actualmente minis-
tro de NeR-ocios Extranjeros, pasará a 
desempeñar' la cartera de Justicia y que 
LASA e I T U R A I N (azules), gana-
ron a Ostolaza y Salaverría, por 50-45. 
A remonte. Los rojos avanzan rápi-
dos de salida (9 por 13), pero alcan-
zados en el tanto 16, son los azules 
los que a partir de aquí dominan sierh-
pre para ganar el partido por Cinco 
, a M U ¿ U E T A y ECHANIZ (J.) Í r o - H encargará de la cartera de Negocios, 
lla^ bandera y paños eran los yugoesla- jos)i ganaron a Erv i t l y ErreZábal, p o r i f T ^ "7* j JJ" 
Pues, bien; ¿se apuestan ustedes a A remonte. También en éste son los - ' C Í H H U t ' l U I l ele u n a l c a l d e 
que los yugoeslavos han creído que se!rojog los que salen por delantei con. . 
trataba de los colores españoles, como:si&uiendo una regular ventaja (15 por' 
30137. 
Tomad este Insuperable chocolate. 
BJ^B^nai^B'iniSIBlH^IH'IIIBI!!:!! ' ' - !! : 
pensaron que el famoso tango era la 
marcha uruguaya? 
Porque toda la pañería tricolor exhi-
bida, pertenece, sencillamente, a Ho-
landa. Azul, blanco y rojo, horizontal-
mente. Si no nos engañaron en la es-
cuela, la disposición de la bandera yu-
goeslava es esta: rojo, azul y blanco. 
Las divisas nacionales no se pueden 
colocar caprichosamente. 
• •• • 
MELTLLA. 2R.—Como consecuencia de1 
8 ) , y aunque póco después son alean- las manifestaciones hechas en la últi-
zados. vuelven a avanzar y vencen por -^a sesión municipal por el alcalde se-
ñor Bernardi sobre la actuación del mi- ; 
nistro de Obrne públicas, en el asunto 1 
doce tantos. 
Los partidos de ayer 
OSTOLAZA Y BEROLEGUI (rojos) 
contra Pasieguito y Salaverría (azu-
les). A 50 tantos, remonte. Dos o tres 
de la concesión de tabacos al Ayunta-
mlent?) de Melilla, ha sido suspendido 
telegráficamente en el cargo y además 
procesado con un depósito de cincuenta 
mil pesetas para responder de loe efec-taruscas oscilaciones en el tanteo, que 
se traducen en otras tantas alternatl- 'os de procedimiento. Ante el Juzgado 
vas de dominio: Iguales por últ ima vez í,e Instrucción han declarado el procesa-
a 45. lo ganan los rojos por cuatro^0- *l.ÍG{e la minoría socialista, se-
. i • "Í- ñor Diez; el secretario del Ayuntamien-
, _ . • , . . . , j » to, señor Echeguren, y los periodistas 
dos, no podemos dejar la opinión de| Echániz (A. ) y FItero (rojos) c o n - , . , ^ hacen inf0rmación de las sesionefi 
una personalidad futbolística yugoes- t ra PASA y E R V I T I (azules). A municifyales. 
lava que acompañaba al equipo. tantos, remonte. Reverso del anterior en: se comenta el procesamiento como un 
Un colega ovetense preguntó qué taljcuanto a la marcha de su tanteo, que, triunfo obtenido por la minoría socla-
Y puestos a relatar casos pareci-
J^nfermos del á c i d o ú r i c o 
l ean este l ibro q u e r e c i b i r á n 
GRAT lS_ emAando este c u p ó n a* 
¡ LABORATORIOS MI URODONAL ^ 
I APARTADO 71 8 BARCELONA } 
I O- . . " ~ ~ . . _ E - D.-4. { 
le parecía el nuevo Estadio. Y el buen resultó desequilibrado: lo ganan los azu-
hombre ha ido adjetivando todas las j les por 23 tantos, 
dependencias. Partidos en Barcelona 
—La tribuna es una de las mejores | BARCELONA. 23. — Lizar ragá y 
del^ Continente. El vestuario ^ con-!Eg.uazu vencieron a Elola I I I y Gárate , 
por 40-33. fortable. E l terreno en admirables con-
diciones. 
Después de una breve pausa, ter-
mina: 
—Tiene sólo un defecto, y es la va-
lla que rodea el terreno de juego. 
- ¿ N o les parece a ustedes muy en-
dehle, de nula defensa? Los toros de- ^ 1 
ben derribarla con suma facilidad. 
Azumendl y Ar i t io I , 39; Guruceaga 
y Berrendo I , vencieron a Azurmendi y 
Arit io, por 40-39. 
Juaristi I y Marcelino, vencieron a 
Erdoza menor y Marlechea, por 40-23. 
lista, que deseaba la salida del alcalde, 
que pertenece al partido radical, entre 
cuyos aniiadofl hay gran excitación. Se I 
anuncian reuniones de elementofl repu-
blicanog de varios matices para marcar I 
la actitud a seguir por la conducta de 
los socialistas. . 
Una sinagoga del siglo XIII 1 
I o * _ 
I 
^ Pmrfneh—... 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
91094. 91095 v 91096 
PIDANOS UNA DEMOSTRACIÓN E INFÓRMESE 
SOBRE NUESTRO SISTEAA DE VENTA A PLAZOS 
M A Q U I N A 
P I N T A R , / * M 
E N C A L A R 
D E S I N F E C T A 
Heífetz 
Foy. en la COMF.D1 A, a las seis trein-
ta, tendrá lugar la única audición de 
este célebre violinista. 
m n i- c o 
9LO.OOO 
f u n c i o n a n d o . 
a ce el t r a b a j 
de 10 Hombres . 
tfato^o.j 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O -185 
B I L B A C 
Recreativa-Tcle fónica 
BIBLIOGRAFIA 
E l partido jugado entre la Unión Cul -1 <<f _ f i e r r a V l a n o l í t í c a 
tural Recreatifa y la Telefónica, ha j l L a ll< 111 > i a * X ) , , U C t l 
terminado con el empate a un tanto. 
Sastre al Español 
BARCELONA, 26. — El jugador del; 
Barcelona, Sastre, ha firmado la ficha ¡ 
por el Deportivo Español. En los en-i 
BUDAPEST, 26.—Durante las obras 
de restauración de una casa de Buda, 
^ l ^ ^ ^ K ^ Í ^ a Maye?a- de la Edad Media, se han descubierto 
los restos de una sinagoga destruida 
por el fuego durante la conquista de 
Buda en 1886, que libertaron la ciudad 
de la dominación turca. 
Se tenía noticia de la existencia de 
esta sinagoga, que existió 'durante 400 
años, pero se desconocía su emplaza-1 
miento. Es una de las m á s Importan-] 
tes construcciones del género, de la 
Edid Media. 
Continúan los trabajos bajo la dlrec-
' ción de especialistas. ^ 
N A C I O N A L E S 
E X T R A N J E R O S 
A U T O P I A N O S - R O L L O S 
CONTADO — PLAZOS 
en Inglaterra" 
por el VIZCONDE D E EZA 
Libro de actual documentación ante 
la proyectada reforma agraria. 
P I A N O 
 
O L I V E R - - V I C T O R I A , 
Rubinstein 
Pasado mañana viernes, en CALDE-
RON, último recital por este genial pia-
nista. En el programa, obras de Bach, 
Beethoven, Schumann, Chopín y Falla. 
Daniel, Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s n e c i á c u í o ? 
T E A T R O S 
CALDERON. — 'Compañía lírica tJtu 
lar).—6,30 y 10,30 (cinco pesetas b u ' i -
¡ca) : Luisa Fernanda (clamoroso éxito) 
i (27-3-932). 
COMEDIA.—A las 6,30: Concierto 
iHeifetz. A las 10,30 (popular, tres pése-
l a • butaca) La oca (26-Í2-932). 
tCOMICO.—6,30: ¡Qué encanto de mu-
jer! 10,30: Don Juan (estreno). 
ESPA.íOL,—(Margari ta Xirgu) . 6,30: 
La duquesa de Benamejí. 10,30: La co-
rona (butaca tres pesetas) (13-4-932). 
FONTALBA.— (Carmen Díaz. Popular, 
tre.s pesetas butaca). A las 6,30 y 10.30: 
La de los claveles dobles (6-12-930). 
LARA.— (Beneficio de Ana Maria 
Custodio).—6,45 y 10,30: El rinconcito 
(9-4-932). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10.30: Por 
sus pasos contados (éxito de clamor) 
(9-4-932). 
MUÑOZ SECA.—No hay función, pa-
ra dar lugar a los ensayos de Labios 
pintados (11-5-930). 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 y 10,30. 
Exito del saínete en trés actos: El úl-
timo mono, d s Carlos Arniches. gr«n 
interpretación de la compañía; prime-j 
ra actriz, Mercedes Prendes, primer ac-
tor y director, Juan Calvo. E l protago-
nista está a cargo del gracioso actor 
cómico Alfredo Corcuera. Butaca 1 pe-
seta y 1,50. 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
anana í i ieves 
FIN D E F 
en sus creaciones ^ 
| Intermedios por TITO | 
íPBISPRIlliWWRI ~ r ^ " ^ «5 • 
pniüiwiiüBn 
Demostraciones gratuitas. Aparatos 
todos precios. 
Ramírez y Duran. Marques de Cubas, i*-
0 
según la opinión medical 
Para combatir el artritUmo 
< con todas sus manifestac ones 
gotosas, reumáticas, eczematU-a?-
iitisiacas, etc.. es n^06^1"10.,.^!. 
ministrar al enfermo un ouo» 
vente activo del ácido urlc^, 
ra que fácilmente PUedVni-to 
narse de!, organismo tan rune= 
huésped. . ¿p 
El éxito en el tratamiento oe 
ias referidas enfermedades esi 
<m razón directa del disolvente. 
Habiéndome convencido eXPer 
mentalmente del positivo V ' 
. guro resultado del Uromil; pni» 
ba de ello es que siendo aru' 
íleo lo he adoptado P&ra-"R^i0 
me un intenso eczema nuin.e" 
que había sido rebelde a otru 
i ratamientos. f-nhi-
Estov por lo tanto, satlsfecW 
simo de los resultados alc.a";* 
dos, y por los efectos dniret co* 
sorprendentes que se c005'.?11^ 
podemos calificar el "rort11' al 
medicamento completo para, 
artritismo. 
Dr. Rogelio Martín Bles» 
Subjefe de la Brigada Samtar 
Provincial, inspector de baniu 
del distrito de Teruel. 
Después de lo dicho por el dist inguí^ 
doctor—cuyo concepto referente ai 
mil acabamos de transcribir—no 
duda que los afectados por la3 ^ .na, 
; cálculos, mal oe pieara, eu-., ¡,¡..^0 
I contrar en este prodigioso prep* • 
I científico el verdadero remedio para 
León. A la-a G.4ñ y 33,45: La nu-lé por- medades ui/.cémicas, artritismo. e[1, 
que era mía (populares, tres pesetas) cálculos, al de piedra, etc., han 
(27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Carita de 
emperaora. 1.50 butaca. ¡ males. n su 
CIRCO PRICE.—A las 6,30 y 10.30. Elnferrnos desengañados lo^rarodo no 
Grandiosas funciones de circo. Exito de! curación en muy poco tiempo cuan ^ 
la nueva compañía. Balder, Los siete! habían obtenido el menor alivio cu 
Méndez, Rita Plata (emoción). Diez 
atracciones mundiales. 
FRONTON .TAI-ALAI.— (Alfonso X I . 
Teléfono 16600).—Tarde, a las 4 (ex-
traordinario). Primero: (a Pemonte), 
Ostclaza y Sal. eirría I contra Lasa el 
demás tratamientos practicados. 
J - B T a " B : , B . mw-M.imm*' a: e^*"* 
CORREOS ^ ¿ n X l ^ 
Duque Alba, 9. Teléfono «40-9' 
I ' 
MADRID.—Afio XXn.—Nüm. 7.044 
E L D E B A T E f 6 ) 
»IÍércole« 27 de abril de 19S2 
L A V I D A . E N L o q u e d i c e l a f r a a T R I B U N A L E 
Baja la carne de c o r d e r o ¡ m a y o r brevedad con el expresado Co-
. _ mité, indicando nombres y dirección o 
El alcalde ba elevado al gobernador ¡pasándose por el domicilio social ya in-
la propuesta formulada por la Delega-'dicado, donde recibirán toda clase de in- Estatuto catalán, el caso del juez del 
clon de Abastos fijando, a partir del día | formes relativos a la Asamblea, que son " 
2 de mayo próximo, los siguientes pre-¡noticias de interés. Se ruega, caso de 
cios de venta para la carne de cordero: 
Chuletas, 3,80 pesetas kilo; pierna, 
3,50; paletilla, 3,10; falda y pescuezo, 
2,50. 
EL QUE NO SE DIVIERTE ES 
PORQUE NO Q Ü I E R E 
SALAMANCA, 26—En la cuesta del 
Moral, a dos kilómetros del pueblo de 
B^dón. ha ocurrido un accidente de au-
tomóvil. 
En aquel punto volcó una camioneta 
"Zarzuela del Pifiar es un pueblo abu-¡que transportaba trigo a Ciudad Rodri-
rridisimo. En él, aunque uno quiera, no!g0i conducida por Sigfrido Carreño, hi-
Centro, triunfo unánimemente reconoci-
do por todos los periódicos, de los "na-
zis" alemanes. Tales son los temas más:rmoHl, Aí^r^pr^P -para nadarlo hipn hav P 
destacados de la Prensa de la mañana, t í a MarírS l l S ^ 30 ProPietai:10 de la ^lsn}a' a 
que irse a Maana. A H Í ei que se cu- sa de una avena en una de las ruedas; 
no ir acompañado por socio que presen-
ten los visitantes, algún dato justifica-
tivo de su condición de apare jador.—El I Dice " E l Sol" que "el ansia de recons-i vierte uno. Ahora que no todo es a-le-: tras^ras.""ResüÍtaron con magullámien-
presidente del Comité, Antonio Hernán- trucción que orea a España, emanada: Con ella se mezclan un sinfín de tos el condUctor y otro que le acompa- En el teatro de la Comedia se cf 
Dichos precios representan, con rela-idez." |de los recientes discursos de los seño-jP6'1^1"05. que acechan a 'os de los pue- ñaba. ^egog a pesar de ser lanzados a bró ayer, a las once de la mañana, 
S e i n a u g u r a l a A s a m b l e a E c o n ó m i c o - A g r a r i a 
_ 
Asis ten representaciones de 3 0 0 ent idades . Todos los oradores 
que in t e rv in ie ron censura ron el p royec to de Refo rma A g r a r i a . 
T e r m i n a d a la s e s i ó n de l a t a rde , se r e u n i ó l a C o m i s i ó n que 
ha de r edac ta r las conclusiones. Estas , u n a vez aprobadas por 
la Asamblea , se e l e v a r á n al Gobierno 
ción a los que rigen en la actualidad, 
una rebaja de 40 céntimos en kilo de 
chuletas y 30 céntimos en cada una de| En la Academia de Jurisprudencia 
las restantes clases. continuó la discusión de la ponencia so-
Semana de His tor ia de Derecho ^bre "0ficina europea de Compensación 
. . i y Arbitraje", propuesta por el grupo es-
La Semana de Historia del Derecho Pañol ^e Unión Aduanera Europea. 
U n i ó n Aduane ra Euronpa res Azaña y Domingo, del resultado de 
ea un empréstito y de la iniciación de un 
programa de Obras públicas, coinc dcn-
tes con la realidad de una mejora en el 
concepto económico internacional y de la 
continuó ayer sus trabajos. 
Por la mañana, en el pabellón de ofi-
cinas de la Ciudad Universitaria, y bajo 
la presidencia del profesor Beyerle, se 
reunió la sección primera (Fuentes), le-
yéndose las comunicaciones presentadas 
por los señores Blasco, Riaza, Galo Sán-
chez, Roberti, Serrano, Zarco y Mart in 
Lázaro. 
Por la tarde se reunieron las seccio-
nes primera y tercera (Derecho privado, 
penal y procesal), presididas por el pro-
fesor Schwerin. En la primera se leye-
ron comunicaciones de la señorita Cues-
ta y de los señores Arenillas, Lacarra y 
Cada. En la de la señorita Cuesta—"Un 
formulario aragonés desconocido" — in-
tervino el señor Valls Taberner, y en la 
del señor Lacarra —"Notas para la for-
mación de los Municipios navarros"— 
los señores Riaza y Beneyto. En la sec-
ción tercera presentaron comunicaciones 
los señores Ramos Loscertales, Lázaro, 
Soriano Cuilarte y Rubio. 
A las seis de la tarde, en el salón de 
conferencias de la Fundación Del Amo, 
disertó el rector de la Universidad Cen-
tral, don Claudio Sánchez-Albornoz, so-
bre el tema "Los árabes y el origen del 
feudalismo". 
El señor Sánchez Albornoz expuso su 
creencia de que los árabes eran princi-
palmente guerreros infantes, y cuando 
eran jinetes lo eran sobre camellos. 
En la "Biblia" no se habla de los ca-
ballos árabes; en los grabados asirios se 
encuentran los árabes guerreando a pie. 
El Profeta montaba en burro. La con-
quista de España fué principalmente a 
base de guerra de sitio, no apropiada a 
los ejércitos ecuestres. 
Los cronistas de la época, cuando des-
criben los ejércitos, unánimemente rela-
tan que la caballería era la cuarta o 
quinta parte del ejército. 
De estas premisas dedujo el señor Sán-
chez Albornoz curiosas consecuencias en 
relación con el feudalismo, que florece 
en los países de ejércitos montados, ya 
que el caballo, su manutención y sus 
arreos, suponían desprendimientos eco-
nómicos que los reyes habían de pagar, 
con la concesión de feudos. 
Los congresistas dedicarán el día de 
hoy a visitar Toledo. 
Casa del Estudiante 
Mañana jueves, a las siete y media de 
la tarde, da rá una conferencia en el sa-
lón de actos de la Casa del Estudiante 
acerca de " E l problema de la Universi-
dad catalana" el señor Valls Taberner, 
catedrático de la Universidad de Barce-
lona e investigador del Archivo de la 
Corona de Aragón, que se encuentra en 
Madrid con motivo de la Semana de His-
toria del Derecho. 
E s t á invitado especialmente el ele-
mento catalán. La entrada es pública. 
L a justicia mi l i t a r 
E l cursillo a cargo del profesor ayu-
dante de Derecho Procesal, de la Uni-
versidad Central, don Ricardo García 
Rendueles, sobre el tema "Organización 
de la Justicia mil i tar antes y después 
de las úl t imas reformas", comenzará 
hoy, y cont inuará los días 29 de abril 
y 6 y 9 de mayo próximo, a las siete 
de la tarde, en el "Pabellón Valdecilla". 
Homena je a T o m á s B r e t ó n 
Consumió un turno el académico pro-
fesor don Manuel Lezón. El principal 
punto de vista de su intervención se re-
firió a fijar la posición que, a su pare-
cer, España debe adoptar en relación 
con la proyectada conferencia económica 
europea, posición singularísima, puesto 
que no puede desentenderse de la situa-
ción económica de las Repúblicas hispa-
noamericanas, y debe cuidar que toda 
Unión europea no atente a la unidad es-
piri tual de la raza hispánica y al ideal 
supremo de confraternidad con los pue-
blos de América, por lo que aboga por 
que se invite a tomar parte en la pro-
yectada conferencia económica a los paí-
ses hispanoamericanos. Fué muy aplau-
dido y felicitado. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—No hemos recibido 
suficientes datos de América ni del A t -
lántico occidental; no podemos, portan-
te, formar juicio exacto del estado del 
tiempo ai occidente del meridiano 35. 
Por la costa medi terránea ha subido 
algo el ba rómet ro en las úl t imas veinti-
cuatro horas, descendiendo, en cambio, 
por el Cantábrico, y como consecuencia, 
el reparto de presiones es bastante uni-
forme hoy por la Península. El régimen 
de vientos hasta la altura de l.OOÓ me-
tros es de poca fuerza, de dirección va-
riable. 
Por casi todas las regiones el cielo se 
halla cubierto por celajes. Sólo en la re-
gión de Levante aparece bastante l im-
pio de nubes. 
La temperatura ha experimentado 
desde ayer un alza moderada, más pro-
nunciada por la región de Extremadura, 
donde alcanza a cinco grados. 
En Madrid, la temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tierra 
laborable ha sido de 3,5 grados. 
Agricultura. — Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Navegación marí t ima.—Mar poco agi-
tado en las costas españolas. 
Para hov 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., don 
Carlos María Gurméndez, "Derecho y 
Legislación electorales del Uruguay". 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t , sesión científica. 
A c c i ó n Municiaplista Madrileña 
(Prim, 3).—7 t., discusión de una po-




blos. Por eso los de los pueblos que sonialgur;a distancia, dos niños de - ccfrtal acto de inaugurar la Asamblea Econó-
listos van prevenidos." r ledad que encima de la mercancía iban| mico Agraria, organizada por la Unión 
Tales eran, poco mas o menos, loslal cuidado del dueño de la camionetaj Económica, con el ñn de ñjar el crite-
secre-tos pensamientos de Nicolás, que,|I]amado josé María. Sin embargo, éste 'r io de las repreeentaciones de entidades 
^ acomodando a ellos sus acciones, aban-i unos doscientos metros antes-de llegar1 y organismos agrarios de toda España 
perspectiva de una cosecha abundante !donó un buen dia su P;ueb:o, camino dejal iUgar del accidente, apareció en uní en relación con el proyecto de Reforma 
encuadran con optimismo la segunda Madrid, en busca de alegría, y provisto i charc0 de sangre y con el cráneo ma-; Agraria, que el Gobierno ha presentado 
—por lo que pudiera acontecer—de una;chacado sigfrido, al recobrar el cono-i a las Cortes. 
pistola y de unas cuantas capsulas queicjmiento buscó a todos los que iban enj El teatro estaba totalmente ocupado 
encontró abandonadas en uro de los ca-ia camioneta v notando la falta de su por dichas representaciones, que ascien-
y el campo ' comenta "Ahora" que 'una jone sdc una cómoda de su casa. jpadre. hizo nuevas indagaciones y lo; den a unas 300 entidades, con un volu-
de las cosas que más perturban ía vidaj JEntró en Madrid nuestro amigo Ni-ha l ló en la forma referida. Supone que'men de asistentes que se aproxima a 
del campo es la disposición por virtud i colás por la calle de Toledo. Bueno—se jsu padre al observar que una de las! unos 4.000. 
de la cual se eligen por sufragio los jue- dijo—ha llagado la hora de divertirse.jruedas traseras no funcionaba bien, se; Presidió don Ramón Bergé, que tenía 
etapa de las Cortes". 
En un editorial titulado "La Justicia 
ees municipales. Semejante medidi ha 
producido los más desastrosos efectos. 
A l dictarla se ha olvidado que el cargo 
de juez es un cargo técnico y, por tanto, 
no debe proveerse por sufragio", y ad-
vierte que si los jueces municipales no 
abandonan la política y proceden confor-
me a las leyes, la situación se agravará 
extraordinariamente al aplicarse la nue-
va ley de reforma agraria. 
" E l Liberal" entiende que el juez se-
ñor Amado ha incurrido en una clara 
responsabilidad, y agrega: "No somos 
partidarios de esa ley. Nos repugna tan-
to como al Gobierno y a las Cortes; pe-
ro mientras haya jueces que ponen en 
libertad a individuos sospechosos de pis-
toleros, la "juridicidad no nos sirve pa-
ra nada". 
Muy diferente es la p o s i c i ó n de 
Y dicho y hecho. Nuestro hombre se\tiró de la camioneta y cayó de cabeza, 
metió en un "bar" o cosa por el estilo La victima deja viuda y siete hijos, 
de la calle de Santa Ana. Y dió comien-| . . . . . . ^ ^ r ^ ^ ^ i ^ i 
zo la juerguecita. Empezó por tomar! " ' - t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' " * ' " ' J ^ ^ " " ^ " " ^ " ' i ^ " ' " " í í 
una copa de vino de Argüeso, que le sir-j tatuto Nacional de la Abogacía"; For-
vió una señorita camarera. Después; mación profesional del abogado; ürga-
otra se 
de Ar„. . 
y le escanció vino de Argüeso. Y así: tías de conducta; Intrusismo y compe-
fueron desfilando señoritas y vino de| tencia ilícita; Incompatibilidades; Hono-
Argüeso por delante de Nicolás, que noirarios; Asistencia social; R-Cgimen ñs-
bló de la contradicción de esta ley con 
otras, como la que sobre ñncas hidráu-
licas ha dictado el señor Prieto. Atacó 
el régimen que se señala para los bie-
nes comunales, la forma de crear la deu-
da especial y la falta de tecnicismo agra-
rio del proyecto, y terminó declarando 
que hay que hacer una reforma agraria 
en términos justos, pero sin disolver la 
agricultura española. 
Todos los oradores fueron entusiasta-
mente aplaudidos. 
S e s i ó n de la t a r d e 
a su derecha a don Mariano Matesanz, 
don José Bastos y el señor Díaz Cane-
ja, y a su izquierda al barón de Andi-
ila, don Pedro María Cardona y don 
Benigno González. En sillas que se ha- j 
La sesión de la tarde se celebró a las 
cuatro en el local de la sociedad "La 
Unica". 
Hablaron don José Cid, por la Asocia-
ción de Propietarios de la Puebla de 
Montornes, para pedir se tenga en cuen-
ñorita le trajo un vaso de vino nización profesional y colegiación obli-
üeso. Volvió la primera señoritaI gatoria; Garantías de libertad: üa ran -
bian situado en el escenario; se halla- ta todo lo relativo a la revisión de con-
ban otrais muchas personalidades que 
ostentaban representaciones de Cámaras 
y Corporaciones Agrarias y Económi-
cas. 
Don Ramón Bergé explicó el objeto de 
que cabía en si de gozo, viendo lo que pue-; cal; Actuación profesional; Mutualidad; la Asambleai qUe' se había extendido de divertirse en Madrid un mozo de Zar-i Dabor cultural; Prensa; La Abogacía y no sólo a entidades agrarias y ganade-
K„«.ia H0I -Pit^r Ha función judicial: La Abogacía y e l l ^ sin0 a otras de ¡ndustria y de eco-zuela del Pinar. 
Desgraciadamente, en este picaro Joder ejecutivo; La Abogacía y el Pn-lnomia por entender que el proyecto de 
mundo todo tiene fin. Y así también ^ . l ^ ' ^ t i v o ; El abogado y el Proce-j R e f o n ^ A ia ^ fun. 
lo tuvo en el bar de la calle de Santal Cimiento, y Organización iniernacional damentos de la economía y de la pro-
Ana, el vino de Argüeso. Señor, le di-1 
jeron muy finamente a Nicolás, esto se¡ 
acabó; abónenos usted 140 pesetas que! 
ina aclaraGion piedad privada. Señaló que la reunión 
no tiene carácter político y que comien-
za por acatar lealm§nte al régimen cons-El señor Giraldo, que intervino en la , -
importa lo que ha consumido, y ya sabe:junta del Colegio de Abogados del pa-! t.ituído. El objeto es fijar el criterio de 
"A B C": "La independencia del Poder que cuando quiera pasar un buen rati-isad0 iunes, es abogado del AyirntamienJ las clases económicas del país acerca 
judicial no es tanto una garant ía de los|to aquí nos tiene. , „ to, pero no es el decano de los letrados de.1 Proyecto, para formular una8_con-
jueces, como de la sociedad. E l dia enj ¿Qué le pasó a Nicolás al oír esto? 
que la Justicia dependa del arbitrio mi-j¿Le parecieron muchas pesetas y poco 
nisterial y de la política que ocupe el; vino o mucho vino y pocas pesetas? Mis-
Poder, habremos caído en el desorden 
más incivil y en la más terrible abyec-
ción". 
terios del alma humana. 
Después de tanta alegría, la tragedia. 
Nicolás sacó a relucir la pistola. Hubo 
consistoriales. 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala primera. Fondo. Osuna contra 
su poquitm de lucha. Por fm fue aes-;Gómez. pago de pegetas. Letrados: se-
armado. Le llevaron a la Comisaria. L,e ñoreE. Bergamín y Fernández "Clérigo. Un largo editorial dedica "La Liber-tad" al Estatuto de Cataluña. Rubiera ( saron_ ^ acusó el f¡scal de una 
^ r ^ b * ^ ^ a ^ f ^ í e s i o n f s ^ ' Í1ÍCÍ-
el problema de los Estatutos regionales, ^ ^ n o f mil ' quT hVtenido la s.erte ^ a d o T T e f l o r ^ L a b e ^ 
Admisión. López y Sánchez. Nulidad 
contrato. Letrado: señor Cuervo. Fondo. 
Chico contra Gálvez; pago de pesetas. 
por lo menos, la cuestión de la Hacien-
da. "Estamos ante una realidad visible 
y sangrante que pueda dar en tierra con 
la Hacienda y con el crédito y la po-
pularidad de la República." Mientras en 
los países federales se refuerza la Ha-
cienda central, el señor Carner, que ha 
exigido graves sacrificios a los españo-
les "para nivelar el presupuesto" es po-
de que le defienda un buen abogado: 
el señor Cabrera. 
Don Miguel Cabrera Rivera, hombre 
de gran sensibilidad—nos atreveríamos 
a llamarle alma romántica—que trata 
de ocultar modestamente bajo un aire 
de aparente despreocupación, ha pro-
nunciado un original informe, en el que 
c V n S f S S ' t o r c a ^ entregará a Cataluña más de la mitad 
de los cuatrocientos millones aumenta-
dos a los contribuyentes españoles. Es 
necesario saber—y ello no constituye 
ninguna maniobra política—si el señor 
Carner mantiene como ministro de Ha-
cienda su "malaventurada ponencia en 
la Generalidad". 
Por último, "La Correspondencia", so-
bre el mismo tema, dice: "Lo uno o ¡o 
otro, o la separación radical y definitiva, 
la amputación brutal, que será la muerte 
de Cataluña, o continuar siendo españo-
les unidos y hermanos." 
de camareras, centro de todos los vi-
clusiones que serán elevadas al Poder 
público. % 
Don Carlos Martín Alvarez señaló el 
acierto que significa dar un carácter na-
cional a esta campaña. Dijo que la pro-
piedad no puede ser absoluta, y que si 
las circunstancias hace necesaria su re-
forma debe acometerse, pero teniendo 
cuidado de que la medicina no produzca 
más estragos que la enfermedad. Habló 
de la injusticia que representa privar 
I de la propiedad no cultivada y del des-
Sala segunda. Admisión. Estafa. Es-I pojo que se va a realizar con las pro-
tafa. Lesiones. 
Sala tercera. Ayuntamiento de Bi l -
t.-o. Arbitrio plus valía. 
piedades de carácter señorial, injusto 
porque ya no existen señoríos y las fin-
cas a las que se quiere dar este carácter 
Sala cuarta. La Administración. Pon-1 han sido heredadas legítimamente. Ha-
tevedra. Nombramiento de médico. Ba- bló también de la gravedad que entra-
daioz. Nombramiento de médico. 
Sala quinta. Industrial Baldivia con-
t: i Compañía Tracción. Indemnización. 
Letrados: señores Zubillaga e Illana. In-
dustrial Hinojosa y otros contra Mon-
dos, que el Gobierno debiera c l a u s u r a r . | ' pago'de horas. Letrados: seño-
Ha ofrecido especial ínteres la parte, ^ Illana/ 
del informe del señor Cabrera, en que 1 
ha combatido la existencia del delito de: Sala sexta. Marruecos Auditoría. Mal-versación. Letrado: señor Cuenca, 
tenencia ilícita de armas. . r nTt. vr Í A T U " R T ? T T Í ' ^ J T AT 
Cuando el arma que se tiene está des-| AUDIENCIA T E B R I T C R I A L 
provista de eficacia, no se debe apre- S3ala primera. Don Guillermo Enn- de^ HABLEN 1OS qUe están en el ban-
ciar la existencia de este delito. _ : que y ero, con 1. Compañía de Alum-, ^ de los acusados. Por decir la ver-
Y los poyectiles que llevaba Nicolás brado v Calefacción. Apelación de a 
ña privar de la propiedad a las fincas 
que lleven más de doce años en arrenda-
miento y de lo injusto de privar de la 
propiedad por su extensión. Terminó 
hablando de los arrendamientos, del cré-
dito agrícola y de las expropiaciones, 
para combatir lo que preceptúa el pro-
yecto sobre estos temas. 
Don Adolfo Rodríguez Jurado dijo 
que desde hace un año sólo habla en 
España el ministerio fiscal y es ya hora 
no podían ser utilizados con la pistola 
que esgrimió, y con ésta, además, según 
informe de los peritos armeros, no se 
podía disparar. 
Con la sentencia que dicte el Tribu-
Instituto Francés.—7 t., M. Bodeslob, pe rudo",-
"Paisajes y ciudades de Alsacia", con 
proyecciones. "Informaciones" califica de extrema-
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9) ¡ damente grave que para cubrir 70 pla-
7 . sesión cientifica. zas ^e auxiliares de Gobernación se pi-
Socledad Económica---de -Amigos del| dan "informes" de, los opositores, dis-
País.—7 t , don Francisco Carril, "E l i Untos de los consignados en ios certi-
amor al campo". ! ñcados de antecedentes penales y de 
. buena conducta. f Utras notas 
"Heraldo de Madrid" protesta de la 
información sobre España de "Je suis 
partout", que tiende, según el colega, a 
desacreditar "de una manera especial 
a la República española", y dice que es 
debida a móviles inconfesables de "la 
h i S e T í t a í ^ i c ? ^ " " • l ó f ^ s f l £ l ^ S ^ L S J Ü S ™ j £ L r ^ 
man sistemas liberales sufren un gol- | ñor Fabié, escribiremos el último capí-tulo de las aventuras de Nicolás, el 
mozo que cansado de la vida aburrida 
de Zarzuela del Pinar, vino a Madrid 
a... divertirse. 
El Congreso de la Unión 
Instituto Francés.—En el salón de 
confermeias del Instituto Francés ha 
dado un concierto y una conferencia 
sobre Debussy la pianista señorita Glo-
ria de Leizaga. que interpretó de modo 
a.dmirable algunas obras de dicho com-; Prensa de los llamados "excrementos con 
positor. El presidente de Asociación de' patas". 
Un grupo de industriales y vecinos del 
distrito de la Latina puoyecta rendir un 
homenaje popular al compositor don To-
más Bretón, con motivo de la celebra-
ción de la verbena de la Virgen de ¡a 
Paloma. 
El acto consistirá en el descubrimien-
to de una lápida, en una de las calles 
más típicas del barrio, con la f igura gra-
bada del glorioso autor y de los princi-
pales personajes de "La verbena de la 
Paloma": el Julián, la Casta, la Susana, 
la señá Rita, don Hilarión, e tcétera . 
" L a Casa de Cervantes" 
Alumnos y Amigos del Instituto Fran-
cés, señor Montero, hizo la presentación 
de la conferenciante. 
Federación de las Clases Medias.—Pa-
ra designación de los asociados que han 
Publica "El Siglo Futuro", bajo el t i-
tulo de "La fiesfa del enchufe", un ar-
tículo firmado por Fabio, que termina 
a,sí: "Es curioso que una manifestación 
que se celebró siempre bajo el régimen 
de formar parte de la candidatura, para, monárquico y aun dictatorial, no se ce-
la elección de Junta directiva de la i ¡ebre en un régimen republicano-socia-
Agrupacion de Madnd, próxima a cons-i üsta1'. Se refiere a la fiesta del traba-
tituirse, se ruega a todos los afiliados! jo. naturalmente, 
que pertenezcan a cada una de las sec-¡ • 
ciones profesionales que a continuación L'uz . supone que las Cortes no se 
se 
ni- „; TT-UI-.C*™ dad, toda la verdad y nada más que la Sala segunda. Dona Mana^ Villaseca erdad en el juramento ingléSi 
con la Sociedad A. Figueroa , pago de, no se hace cainpaña derrotista. Deben 
can id. ^ j T"\C „«r, i saber todos que. los propietarios están 
Sala tercera. Don Fernando Día?: con| di stos al sacrificio, pero no al des-
don Francisco Cozano y el abogado aei poio ^ orador glosó palabras de dor 
Estado. Pobreza. 
Nac iona l de Abogados 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala segunda. Causa. Estafa. Letra-
dos: señores Aragón y Magdalena. Aten-
tado. Letrado 
pez. 
j , tül r r l o l r   n 
Luis Jiménez Asúa en su defensa de 
los encartados por la causa contra el 
Comité revolucionario que ba traid® la 
República, y en las que se aludía cons-
señores Sicilia y A. Ló-i tantemente a las declaraciones en au 
tos, para demostrar que los hoy gober-
. tercera. Causa. Lesiones. Letra- nantes pretendían traer una República 
dos- señores Goyaechea y Gamazo.- Ho-tburguesa y conservadora. Atacó toda la 
micidio por imprudencia. "Letrado: señorMegislación agraria que se ha dictado en 
j^jco estos últimos tiempos y especialmente el 
En este Congreso que se celebrará del Saia cuarta. Causa. Lesiones. Letra-1 régimen de Jurados mixtos, el laboreo 
- de- señor Mo-et. Resistencia. Letrado: forzoso, el sistema de alojamientos y es-
señor Sánchez. Lesiones. Imprudencia, pecialmente las facultades para resolu-28 de mayo al 4 de junio se eotudiarán los siguientes temas, que en su conjun-
to forman lo que pudiera llamarse "Es- Letrados: señores Camará y Colón. 
E l ministro de Polonia y la señora 
Perlowska, han ofrecido una comida en 
honor del jefe del Gobierno y la señora 
de Azaña, siendo los otros comensales, 
el Nuncio de S. S., introductor de em-
bajadores, embajador de Bélgica y se-
ñora de Evers, ministro de Suiza y se-
ñora de Stoutz, ministro del Brasil, se-
ción de recursos que se han dado a los 
ministros. Censuró la forma de funcio-
nar de la Comisión arbitral agrícola y 
marcó los dos graves principios del pro-
yecto, que son: el emplazamiento de la 
Junta Central Agraria y las ocupacio-
nes temporales. 
E l notario señor Alcalá Espinosa ha-
tratos; don José María Montrueyo, de 
la Asociación de Propietarios de Lugo, 
que dió lectura a un escrito con distin-
tas conclusiones; el marquée de Roza-
lejo, que habló de loe problemas de 
arrendamientos, señoríos, expropiacio-
nes y aparcería; don Alejo Ortega, de la 
Asociación Patronal de Alberique (Va-
lencia), que defendió el régimen de 
arrendamientos: don Ceferino Martín, 
de la Asociación de agricultores de La 
Bañeza. que pidió se proponga a las 
Cortes no estudie el problema por in-
oportuno, y señaló que con la cantidad 
a que asciende la riqueza oculta se pue-
de atender al paro obrero; don José 
Crespo, de la Asociación de Talavera 
de la Reina, que pidió aclaración sobre 
la forma de entender los bienes comuna-
les; don José Huéscar, de la Cámara 
agrícola de Sevilla, que hizo un deteni-
do estudio deil proyecto, señalando las 
graves amenazas que para Andalucía 
representa y combatiendo especialmen-
te el régimen de retroactividad y de in-
demnizaciones; don José Fábregas, de 
Cataluña, que se ocupó especialmente 
del contrato de rabassa morta; el se-
ñor Contell, de la Asociación de Pro-
pietarios de fincas rústicas de Valencia, 
que leyó un documentado informe apro-
bado por aquella entidad, en el que se 
considera todo el volumen del proyecto 
para juzgarlo impracticable en la téc-
nica, socialmente injusto y jurídicamen-
te imposible; don Bautista Gortzalo. que 
se ocupó del régimen entre arrendado-
res y arrendatarios y pidió algunas mo-
dificaciones que beneficien la situación 
de los primeros;1 el señor HidaAgo de 
Cisneros, de Logroño, expresó su feli-
citación a la Unión Económica y pidió 
una mayor unión de los propietarios pa-
ra su defensa; el señor Alcalá JEspino-
sa amplió su discurso de la mañana en 
el teatro de la Comedia, refiriéndose al 
peligro de simultanear en las Cortes la 
discusión de la Reforma agraria y el 
Estatuto. 
El señor Talavera, de Montblancb, se-
ñaló el carácter exclusivista de la, re-
forma y dijo que se hacía preciso pre-
sentar otra de carácter integral; el se-
ñor Jaén, representante de Valladolid, 
pidió se incluya en la excepción que se-
ñala la base sexta a los propietarios que 
labren el 50 por 100 de sus fincas; e} se-
ñor Ferragut, de Mallorca, solicitó se 
aplique la reforma con arreglo a las dis-
tintas modalidades de cada región; el 
señor Parellada, en nombre de Catalu-
ña, manifestó la solidaridad de la región 
catalana con los demás- agricultores es-
pañoles; el señor Bertrán y Serra am-
plió esta manifestación, diciendo que 
también la industria catalana se asocia 
en este momento a la agricultura espa-
ñola; el señor Carmena, de Añover de Ta-
jo (Toledo) pidió la derogación del de-
creto de 28 de abril; el señor Gil Bernet, 
de Tarragona, señaló-la necesidad de no 
hacer sólo labor negativa y de critica, 
sino constructiva, para demostrar la ca-
pacidad de los productores; el señor Do-
mínguez Guerra, de Zamora, ofreció la 
cooperación de su región y pidió la des-
aparición del decreto sobre limitaciones 
municipales; el señor Figuera, del Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro, 
pidió no se dé al proyecto el carácter 
HÜUa. BP/IUJI 11 o. i^a - -
Aristi^ábal, hila del abogado y presiden-
les profesionales que a continuación' ^"^ supuue yu« ¡as cuites nu se ^ . * w — — . -- f r „ ~ A n c , miv-tr.? de Periodistas 
citan, acudan al domicilio social de mostrarán inferiores en este segundo pe-¡ñora del ministro de Suecia, doctor Ma-.te d ^ ^ J Y ^ I ^ t m u e z nara el C Í 
esta Federación (Príncine 14 spsmnño ñ(>do de su actuación "a los dos enor- ranón, señora e mja Carmen; encarga-!d n Pedro Abellan arVf„z' Pa£f r ; U 
L q ' ^ d ^ mes problemas que han de resolver": do de Negocios de Dinamarca y conse- pitán de Artillería don Angel Ferrer 
los días que se indican: Funcionarios Estatuto y reforma agraria. Con serení- -públicos y empleados, jueves día 28. Ju-I dad y buena fe puede resolver el pri-
rídica. viernes, día 29. Pequeños pro- mero- La segunda puede aprobars» con 
pietarios agricultores y rentistas, sába-
do, día 30. Industriales y comerciantes, 
lunes, día 2 de mayo. Ingeniería y cons-
trucción .martes, dia 3. Escritores y ar 
tistas, miércoles, día 4. Retirados y pa 
pocas modificaciones. 
Para "La Voz" los catalanas piden mu-
cho. Nosotros 
jero de la Legación polaca, señor Nie 
duszinski. 
—A la fiesta que con motivo de la 
presentación en sociedad ha dado la en-
cantadora señorita Victoria de Carlos y 
Saracho a sus amistades, asistieron las academias de obreras de la parro-
cno. Aosoiros creemos que demasiado ;beiias y simpáticas señoritas Mansital . ^ ,„ pnr,rpT,Pión v en la que to-
- Algunas de sus pretensiones son n a.n-¡BMesiÍroSi carmen, Mari Lola y Rosa- marán narte Hs encantadoras mucha-
- camente inadmisibles. Es de esperar aueJrio Amunategui, Marilén Alvarez MonJ ™aran.. P ^ J ^ l !"Cf:?_taa 
Amalia Alos, María Teresa Chicheri, 
ir.~rita. Gálvez r-.ñero, Carmen Letona, 
1 -.na Gómez Acebo, Carmen Fernández 
Prida, Carmen Esquer, Tita y Mina Pa-¡ 
bló del carácter colectivista que tiene 
se ha celebrado la boda de la bella se- la reforma y del cual ha hecho expresa 
ñorita María de la Concepción Zapata i ratificación el ministro de Trabajo en 
Echevarría, con su primo don Miguel j Ginebra. Tiene, además, un carácter 
Maestre Zapata, hijo del ex ministro esencialmente socialista y la Cámara . 
don José. constituyente no se eligió para hacer! de generalidad que algunos oradores _pi-
Ha sido pedida la mano de la belli-!una República socialista. Todo se ha da-1 den para no extender el daño; el señor 
sima señorita Isabel María Abellán de do a las autoridades gubernativas y se| Lozoya, de Toledo, agradeció la inicia-
olvida por completo a la autoridad judi-l t iva de la Unión Económica y se felici-
cial. Si se llega a nombrar el Tribunal I tó del éxito de la Asamblea; el marqués 
de garantías constitucionales tendrá auel de Casa Pacheco se ocupó de la parte 
derogar toda la legislación emanada del! relativa a la industria transformadora 
ministerio de Trabajo. Hizo un llama- de los productos agrícolas; el señor Si-
miento a las minorías parlamentarias marro, de la Cámara Naranjera de A l -
para que fijen bien su atención en la! cira, pidió la desaparición del decreto 
La boda se celebrará en breve, 
Fiesta benéfica 
sivos. vienes, día 6. Profesiones varias, cedan. Una actitud de cordial transigen-
sábado, dia 7. Enseñanza, lunes, día 9.| cia por su parte hará impresión on la 
Sanitaria, martes, dia 10. En la secre-j Cámara y la moverá en sentido benovo-
taría, de diez a una de la mañana y del lente", 
cuatro a siete de la tarde, se facilitan 
Por un grupo de escritores y artis-
tas, y como homenaje al Príncipe de 
los Ingenios, se inició en el día de su 
aplversario la idea de crear una aso-
ciación, que tendrá por objeto honrar 
la memoria de Cervantes, atender a la 
angustiosa situación por que atravie-
san numerosos escritores y artistas de 
verdadero talento, y crear, por fin, una 
institución que se denominará "La Ca-| 
sa de Cervantes", que contendrá un 
Museo-Biblioteca. 
A esos fines, se organizará una se-
rie de actos, para la que han pres* 
tado su concurso varias personalida-
des. Se espera también la colaboración 
de la Amérioa de habla española. 
La institución se denominará "So-
ciedad General de Conferencias", y 
tendrá como lema: "Pro Cultura Es-
pañola y Casa de Cervantes". 
E x p o s i c i ó n p i c t ó r i c a 
toda clase de detalles. 
PRIMERA CASA EN TRAJES. LAZO» 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
Mañana, a las once de la mañana , 
se celebrará en la Casa Velázquez, ba-
jo la presidencia del embajador de 
Francia, la inauguración de la Expo-
sción anual de trabajos políticos, a la 
que concurren varios artistas france-
y españoles. 
F e d é r a c i ó n Naciona l de 
Apare jadores 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Debiendo celebrarse a mediados del 
Próximo mes de mayo la I V Asamblea 
Nacional de Aparejadores y siendo de 
extraordinaria importancia para la cla-
se las cuestiones a t ra tar y resolver, se 
¡yega a todos los aparejadores no aso-
lados rfesidenteá en Madrid y su pro-
duc ía se pongan en comunicación a la 
FT7ENCARRAL. 22. 
iiiiiiBiiiiiniiiBiiniiniimiiiw^ 
D o r a d o , P i n t u r a S Z ^ V . 
Teléfono 16258. Fábrica de marcos, mol-
duras y objetos de arte para regalos. 
"Diario Universal", en fin, califica de 
atentado a la Constitución la sarción al 
juez señor Amado y los informes de que 
se habla en la convocatoria a oposicio-
nes de auxiliares de Gobernación. "La 
Constitución—dice—manda que ningún 
español sea molestado por sus ideas". 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17.—Madrid 
Especialidad en crucifijos. Recuerdo? 
de primera comunión. Devocionarios. 
Estampería fina. 
perar cruel ri0 unategui, arilén lvarez on. | chag qug durante pi curs0 son profeso-
ras de las obreras. 
Los números del programa, un reci-
tal de poesías, por Conchita Power; uno 
' i de canto, por Conchita Menéndez Pidal; ya, Isabel Marín, Amta Ríos, Gloria Ro-|la rondalla del Sindicato Católico de 
mero Girón, Lola Valdes Fauli, Angelí- obreras, dirigida por el maestro Resa; ^ " i r a . e ' ProSres 
^ 0 = nnrn* r^innaips. míe forman Car- sobre t04o' g^ave ta Sañudo, Virginia Torrijos y Carmen 
Uaagon, entre otras. 
La nueva mujercita, a quien acom-
truirá el progreso agrícola y causará, 
s re tod , ra es perjuicios a la rique-
men Aracil. Concha Aranda, Ascensión z^ ganadera, que debe vivir en un ré-
unos co os egionale , que  
en racil. oncha randa, scensiór 
y Mercedes Alonso, Teresa e Isabel Ar-
üni lHBIIWIII IHIIIIIHII 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación n i pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. manes. Hortaleza, 17, Teléfono 15970. 
iniiiiininiiiiHiinmiiiiin iHiiiiiBiiiniiniiiKiiimiiiBiHi 
pañaron a hacer los honores sus her-j güel]egi Antonia Castro. Emilia y Pi-
manas, las señoras de Castillo y León lar Cortés, Antonia Dueñas, Concha Goi-
y de Fernández Prida y las señoritas coecheai Lola y Pilar Liria, Matilde Lla-
María y Margot de Carlos, obsequió a gun0( Conchita, María y Ramona Me-
sus jóvenes invitados con una exquisi-
ta merienda-
Bodas 
Ayer se ha celebrado en la capilla de 
San Miguel de Gros, finca cerca de Ar-
gentona (Barcelona), la boda de la be-
llísima señorita Teresa de Arana y Mi-
néndez Pidal, Mercedes Pastor, Lola 
Ruano, Mercedes Hoyo, Manolita y Jo-
sefa Torija. Finalizará la fiesta con una 
jota, que- bai larán Lola Lir ia y Conchita 
Menéndez Pidal. 
Viajeros 
Pasan temporada en Asturias la con-
lá, sobrina de los condes de Montseni y desa de Mieres, marquesa de Santa Cris-
de los marqueses de Unzá del Valle, con tina y el marqués de Santa María de 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e 
g r a n d e 5 , o o p t s 
p e q u e ñ o 3 3 o I d 
i i n n i i i i n i n i B i i B i H 
el ingeniero y oficial de complemento, 
do.i Paulino Díaz de Quijano y García 
Briz, primo de los condes de Bainoa y 
sobrino del finado marqués de Casa 
Quijano, conocido en el mundo periodís-
tico de Barcelona por el pseudónimo 
"Fernán-Téllez". 
Fueron padrinos, la señora viuda de 
Díaz de Quijano, madre del contrayen-
te y . don Vicente J. de Arana, hermano 
mayor de ella, y testigos, por ella, el 
doctor don Francisco Esquerdo y don 
Alvaro Pérez Peis, y por el novio, el 
conde de GÜell, marqués de Comillas y 
el marqués d? Serralavega. 
La cola del traje blanco de la despo-
sada la llevaban sus sobrinos Manolito 
y Jorgito Garí y Joselito de Arana. 
Según la costumbre catalana, llevó elj 
ramo de flores blancas a la novia, don 
Antonio Sert, hijo de la condesa viuda 
de Sert, primo del contrayente. Bendi-j 
jo la boda, don Tomás Fernández, bene-
ficiado de la Parroquia de San Pedro 
de las Puellas, y dijo la misa de vela-1 
ciones el padre Bernardo de Echalar, 
capuchino. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo en la finca. El nuevo ma-
trimonio salió en "auto" para una fin-
ca cjie posee la familia de la novia. I 
Después marcharán a París y otras po-
blaciones. 
—En la Parroqu-x de la Concepción1 
Carrizo, con su hijo Manuel. Se ha tras-
ladado de El Escorial a Oviedo el mar-
qués de la Rodriga. 
San Prudencio 
españols. 
las normas jurídicas y de respeto mu-; asentamientos y de la necesidad de íia-
tuo. leer una repoblación forestal, y el se-
L a HfiUPTa o-anaHpr?) Iñor Garré propugnó la constitución de 
L a r iqueza ganaae ra |UI , Congreso que trate de todo3 los pro-
blemas económicos de España. 
También se leyó una proposición fir-
mada por los señores Arauz, Teixeira, 
Pérez Urruti , Cuartero y otros, que abor-
daba diversos temas de la reforma. 
La Comisión ofreció recoger todas las 
impresiones expuestas y quedó reunida 
a continuación para redactar las con-
clusiones. 
El marqués de la Frontera señaló tam-
bién la gravedad que para la economía 
entraña la reforma, que privará de todo 
estimulo a la propiedad y con ello des-
C o m i s i ó n que e s t u d i a r á 
las conclusiones 
gimen de unidad y de permanencia. Ha 
bastado sólo la presentación del proyec-
to para producir ya un desastre econó-
mico. L a riqueza agrícola o la industrial, 
si se destruyen, se pueden reponer en 
poco tiempo. Para reponer la riqueza 
ganadera destruida no bastar ían cuaren-
ta años. ' T)on Jesús Cánovas del Castillo, de la 
Dijo, por último, que hay que respe- Asociación de Agricultores de España ; 
tar la unidad finca, pues las cifras dj. ; marqués de la Frontera, de la Asocia-
ferentes de extensión no son capricho- ciÓ1? de Ganaderos de España; don Ni -
sas, sino que las impone el clima y las'co^s -A-lcalá Espinosa, de la Asociación 
condiciones del suelo español. Olivareros de España; señor García 
Don Mateo Azpetitia hizo presente que i G"ui|arro' de ia Unión de la Exportación 
la Asamblea no es la defensa egoístá" dei-^-o"co^a' sfíior Martín Alvarez, de la 
una propiedad que desconoce las reali-'̂ 011^6^6,1"3^0^11 Católico Agraria; don 
dades del momento, sino una reunión de!1^08® Díaz Cordovés, de la Agrupación 
concordia con la finalidad de pacificarj4e Propietarios de Fincas Rústicas; se-
to es igual en sul"01" Alegría, de la Asociación de Pro-les espíritus. E l proyecto 
Mañana es el santo del Arzobispo d e ! f 6 " ^ 1 a los anteriores ya fracasados^Pietarios de Montes Alcornocales; con-
San Roberto 
Pasado mañana celebran sus días los 
marqueses de Mátente y Mont Roig. 
ra y fecunda se parcela por sí sola. Hay 
que ir hacia un apostolado agrario. 
Señaló el daño que el proyecto infiere 
Vizconde de Cuba. al crédito territorial y habló del error 
Señores Baamonde, Robles, Castrovi- y la injusticia del principio de retroae-
do, Chapsal, González Estrada, Martí- tividad, que es una ofensa a la seriedad 
nez Baldrich y Whlte. legislativa, española. También censuró lo Marco, de la Asociación de Propietarios 
•llllllüllíinilllHllllllllinüllim se dispone eobre señoríos y sobre j Terratenientes de Navarra; señor Rovi-
flneas con arrendamiento superior a do ! ra. de la Federación Industrial y Mer-
ce años, y dijo que entre el arrendador ¡ cantil de Valencia, y señor Huesear, de 
Bernal, de la Asociación de Labrado-
r a de Zaragoza; don Mateo Azpeitia, 
de la Agrupación de Propietarios de 
FLicas Rústicas de Aragón; señor Mu-
- ! Casillas, de la Agrupación de Pro-
pietarios de Badajoz; señor Sánchez 
C o m p r e u i t e d t o é o j lo / jueves 
l E C T V E A M O D O / 
m e j o r e / n o v e k / ¿ e b / 
í f le jopc/ M r t o r e / 
3 0 C E N T I M O / . 
particular y el Estado los arrendatarios 
preferirán siempre al primero. Combatió 
duramente el régimen de asentamientos 
que significará la destrucción de la agri-
cultura española y dijo que el hecho de btea ruega a todos los asambleístas que 
la Federación Económica de Andalucía. 
La Comisión organizadora de la Asam-
combatir el proyecto no significa una po-
sición de derechas, sino uña defensa del 
agrarismo español, base de la prosperidad 
nacional. 
Habló, por último, don Jesús Cánovas 
del Castillo. Se ocupó de las reformas en 
otros países, que nunca han tenido co-
mo finalidad evitar el paro, pero que mu-
chas veces lo han producido. Censuró la 
retroactividad y la ocupasión, asi como 
la injusta escala de expropiaciones y ha-
pasen por las oficinas de la Unión Eco-
nómica, Carrera de San Jerónimo, 38, 
para dejar nota de las representaciones 
que ostentan y número de afiliados con 
que cuenta cada una de aquéllas. 
n p i a i B i i i i n i i i n i f i i ^ 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA. 4 
n i i i i i m n i i R " ^ ' R * m 
¿ S u f r e u s t e d J e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
n a m •iiiiniiraiiiiiniii¡:g¡ H m n i i i i i w n i H i i n i n i p i i i i i K i n i 
(Chorro) 
• i B I ! ^ ! ! W l | : p : i i n ! W 
I l E R M I N A B A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E f l F A R M A C I A S Y O R O G Ü S R I A S 
C A J A , 5 ,60 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exig id l a í e g í t l m a 0 I G E S T 0 N A { C n o r r o ) . Gran premio f 
ftsMa c l r o r a . i i * t a E x o o s l o i ó n efe Hiaiene de L o n d r e t 
Miércoles 27 de abril de 1932 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X I I Nftm. 7.044 
B O E I T I C H E R 
y 
a s c e n s o p G s 
m o n + a c a r ^ a s 
í e s c G n a n o s 
m o v í l o s 
9 m a q u i n a r i a 
G s c o n í c a 
i m a q u i n a n a 
G l ó c + r í c a 
• ( ^ r u a s 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(63). 63.50; E (63), 63,50; D (63). 63.60; 
C (64), 64: B (64), 64,25; A (64,25), 64.25; 
G y H (63). 62.75. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serie D 
(76,10). 76;- C (77.75). 77.75; A (78). 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie F (85,25). 85,50; E 
(85,25), 85.50; D (85,25), 85,50; C (&5,40), 
86; B (85.40), 86; A (85.40). 85,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (80,50), 80.25; B 
(80.50), 80,25; A (80,50), 80,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie B (90,50), 91: A 
(9150). 91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
EVIPUESTO.—Serie E (91,50), 91,60; D 
(91,50), 91.60; C (91.65), 91,60; B (91,65). 
91,60; A (92.25). 92.25, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
EVIPUESTO.—Serie F (76,90). 77.15; C 
(77), 77.15; B (77), 77,15; A (77). 77,15. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
EVIPUESTO.-Serie E (64). 64; C (65), 
65; B (65.25). 65.50; A (66,50). 66,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (75,75), 75,75; C 
(76,25), 76,25; B (76,25), 76.25; A (76,25). 
76,25. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.-Serie C (80,50), 80,50; B 
(80,50), 80,50; A (80,75), 80,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (90,75), 90,65; C 
(90.75), 90,75; B (90,75), 90,75; A (91,75), 
91,75. 
BONOS ORO.—Serie A (211), 211; B 
(211), 211. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(86.75), 86; B (86), 85,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928. —Serie A (77), 77. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929. —Serie A (76,25), 76,25; 
coholera, 0,65; Nortea, 1,50; Azucarera 
ordinarias, 0,225; Cédulas Beneficiarias, 
1,25; Explosivos, 4,00; Petróleos, 0,40. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, E , 63 y 63,50; Amortizable. 
1920, J , 85 y 85,50; B, 85,75 y 86; Bonos 
Oro, 212, 211,50 y 211; Hidrográfica, 
85, 85,50 y 86; Explosivos, 765 y 766; fin 
corriente, 768, 766 y 767. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Atrepella y se va, como si tal cosa' 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 27. — Miércoles. — Nuestra Sefinr. 
de Montserrat.—Santos Pedro Canui 
S. J . , cf. y dr.; Toribio de MogroVe J 
Acuerda pedir que cese el "confi- P o d r á n restrinairse las s iembras ipapaUllPedroTA™^ 
mártires; Zita, virgen; Juan,'abate^11* 
B a l í s t i c a a p l i c a d a L a J u n t a g e n e r a l d e l a t a r e m o l a c h a a i g u a l 
Una joven intoxicada gravemente. 
A s o c i a c i ó n d e G a n a d e r o s p r e c i o q u e e l a ñ o a n t e r i o r 
namiento obrero municipal" hasta un veinte por ciento 
Interior, 408.800; fin corriente, 250.000;!serviclos-
exterior, 13.000; 5 por 100 amortizable,! Cuando el hombre se encontraba 
E l ebanista Rafael Martín Gonzá-
lez, de veinticuatro años, que vive en 
la calle de Antonio Grilo, 3 y 5, fué ¡ r 1 , , , rr, , 
reclamado por un cliente, para que hi- A la-s once de la mañana comenzó la: Una orden del ministerio de Trabajo, 
ciera una "chanucilla" junta general de la Asociación de Ga-, inserta en la "Gaceta de ayer, dispone 
Vo on i ^ • 111 A 1 na f 1 naderos. Asistieron cerca de doscientos lo siguiente: 
-o a?micU10 aei cuence' en" | asociados de distintas regiones, y estu-: "Examinados los informes emitidos 
rrentóse Rafael con una mesa, que era. vieron representadas las Asociaciones y, por las Secciones correspondientes de la | don Alfredo Sanz y señora, 
la que reclamaba imperiosamente sus Juntas provinciales de Santander, Ca-i Comisión mixta Arbitral Agrícola, en j 40 Horas.—Calatravas. 
L a Misa y Oñcio divino sô i de San 
Pedro Canisic, con rito doble y coln 
blanco. r 
A. Nocturna.—S. Trancisco de Asis 
Ave I aria.—11, misa, rosarlo y comí 
da a 40 mujeres pobres costeada r^l 
taluña, Asturias, Salamanca, Valencia, relación con los precios que han de re- 1 Corte de María.—Socorro, en San M! 
enl Murcia, Segovia. Avila, Falencia, Ba- gir para la contratación de la caña dejnán. Oratorio del Caballero de Gracia 
282.500; 1917. 49.500;" 1926, 2.500; 1927, sin!plena orfría de barnices muñeauilla'dajoz- Cá(,'eres. Cádiz, Sevilla. Jaén, azúcar y de la remolacha en la presente Temporales, en S. Ildefonso; Aranzai 
impuestos, 305.000; c o n impuestos, i ect ert He^ctibrirt mi mann m? nh Cuenca- Ciudad Real. Lugo, Coruña y campana, y las conclusiones que la Sec-|Zu, en S. Ignacio de Loyola; Mil_Ero,a 
757.500- 3 por 100 1928 55 500- 4 por Í-J-A « ueí5C'uuriu su manu un uu tambjén representación de numerosas ción Remolachero-azucarera del mencio- en Su Basílica. *• 
100. 25.600 ; 4,50 por 100,' 205.000; 5 vov ÍQ?A„ I?U?C° en 103 "pestiños de un juntas locales. nado organismo aprobó por mayoría, | Parroquia de las Angustias.—? nil^ 
100 1929, 69.500; Bonos oro, 183.000; Fe-i ^ ; extrajo el artefacto, y se en- pué aprobada la Memoria presentada' en sesión de 12 del corriente sobre los ; perpetua por los bienhechores de la na. 
rroviaria. 5 por 100, 121.000; 4.50, 5.000; ic? con una Pistola de esas que se por la presidencia, y al examinar ésta extremos sometidos a su deliberación ¡ rroquia. 
1929, 5.500; Ayuntamiento, 1868,' 3.100; i ^sParan' contra la voluntad del que hicieron uso de la palabra los señores| por la orden de este departamento de 21 Parroquia del Buen Consejo. 7 a 11 
Madrid. 1914, 5.000; 1 9 2 3 , ' 2 4 . 0 0 0 ; Sul>ilas toca; y en cambio se encasquillan'Cortés, Zaera. López Cobos. Amezúa,! de enero anterior, misas cada media hora, 
suelo, 15.000; Hidrográfica 6 por 100,1 en el momento de ser disparadas por;Gómez Grande, Revuelta, Abego, Gar- Este ministerio ha resuelto disponer Parroquia de San Lorenzo—Novena a 
107.000; Trasatlántica, 1928, 1.500; Ban-iacto volitivo del esgrimidor cia' ^ue trataron temas tan importan- lo siguiente: ¡Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
co Hipotecario, 4 por 100, 47.000; 5 por .•Rnr.jf - 1 t y A n A T E S como los Racionados con la refor- Primero. E l precio para la contrata-¡7 t.. Exposición, ejercicio, sermón padre 
100, 52.500; 6 por 100 35 000 - 5 50 porL-^ 'í:SO°ll:o ejemplar.—exclamo—. yue:rna agraria, vías pecuarias—sobre cuyos: ción de la caña de azúcar de la cam-; ibarrola, redentorista, ejercicio, reser 
" •nnntrvc Sn/tinovA.» i«c ~ — n , - , ^ I na ñ a a^tnal aeró He. ppntimfW! HP r'f5- ' va, letanía y Salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Termina 
el triduo a Nuestra Señora de la Meda-
lla Milagrosa; 8. misa de comunión gel 
neral y ejercicio;_ 10,30, misa solemne 
con panegírico señor Jaén; 6 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón señor 
Martín, reserva y salve. 
arroquia de S. Ginés.—8. misa de co-
munión general en la capilla de la Me-
dalla Milagrosa. 
Parroquia de Santiago,—8, misa y ejer-
cicio en honor de la Virgen de la Me-
Acciones.—Banco de España, 27.500; 
Español de Crédito, dobles, 12.500; Pre-
visores del Porvenir, 50; Electra Ma-
drid, A, 8.500; Chorro, dobles, 12.500; 
Chade, dobles, 105.000; Eléctrica madri-
leña, 15.500; Telefónica, preferente, 
25.000; Rif, portador, dobles, 325 accio-
nes; Felguera, dobles, 287.500; Guindos, 
que nuestros bisabuelos consideraban! sos de ganados. Se acordó pedir la de- la campaña anterior para las variedades 
feroces. Con un arma así—prosiguió ^ p a c i ó n del decneto de vecindad de antiguas. 
el soliloquio—, se hacen 1 0 4 disparos' obfreros ^ en alto ^rado Perjudica los Segundo. Se mantendrán también los 
al minuto v afín ^nbra tipmnn nara lntereses a^o-pecuarios del país, y que i precios que rigieron en la campana ul-
afmta^P tiempo p a r a ! ^ exoeptúen los esquiladoras de él. Por, tima para la contratación de la remola-
dieitarse. 'unanimidad fueron aprobadas las cuen-j cha de la campaña actual. 
¡Je pronto, el monologo fue mterrum-jtas del último año ganadero, y el pre-¡ Tercero. E n el término de ocho días, 
pido por un disparo. E l arma dejó sa-j supuesto para el próximo, acordándosej a contar de la fecha de la publicación 
68 acciones; fin próximo, 25' acciones;ilir el proyectil, también por acto vo-¡autorizar a la Permanente para elevarj de la presente orden, las Sociedades in 
dobles, 50 acciones; Alicante, dobles,!ütivo de su confección, y el pobre cu- las cuotas y facultándola también para! dustriales azucareras comunicarán a la 
1.500 acciones; "Metro", 15.000; Norte,! rioso quedó herido, afortunadamente: señalar cuota de entrada. [Comisión mixta Arbitral Agrícola las dalla Milagrosa; 7 a 12, misas ca a me-
25 acciones; dobles, 2.050 acciones; Tran- no de gravedad. : Fué tomada en consideración una cantidades de cana y de remolacha que.dia hora. 
vías, 16.500; Unión Alcoholera, dobles,! iTc. -vi ^ x 1 ¡proposición de la Junta local de Gana- habrán de adquirir de la presente cam- A«fIo de San José de la Montaña (Ca-
50.000; ' Azucareras Ordinarias, 10.000;! muy posible que después, al ser ^eros de Plasencia sobre arbitrios mu- pana para aquella fabricación, 
dobles, 900.000; Cédulas beneficiarias. ^sistl,d0' Pensara Rafael que entre to-nicipales y una moción referente a la Tales datos serán sometidos a la Sec-
ción correspondiente de la Comisión 
. B (76,25), 
76.25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 dobles, 150 cédulas: Española de Petró-jdas las armas, antiguas y modernas,; sección de Avicultura. 
(95), 97; Villa de Madrid, 1919 (73), 73;|leos, portador, 375 acciones; fin corrien-jla- mejor, la infalible, la que no se i L a Juntaej dio muestraf 
Mej. Urb. 1923 (77), 77,25; Subsuelo (77)', te, 200 acciones; fin próximo, 100 accio-¡dispara nunca, es la tranca, a ser po- " 
c o m p u e N - a s 
t o d o s 
s í s f o m a s . ® 
76,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl-
drog. Ebro, 6 por 100 (85), 86; Trasatlán-
tica, 1928 (72,50), 72,50. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(80,75), 81,50; 5 por 100 (87,25), 87,25; 5,50 
por 100 (94.15), 94,15; 6 por 100 (100,15), 
100.25; Crédito Local, 6 por 100 (83), 82,85; 
5,50 por 100 (76), 76; 5 por 100 ,interpro-
vincial (73), 73; 6 por 100, interprovin-
cial (86,50), 86,50. 
ACCIONES.—Banco España (507), 507; 
ídem Previsores, 50 pesetas (80), 80; 
Cooperativa Electra. A (120), 120; Unión 
Eléctrica (130), 130; Telefónica, prefe-
rente (101,50), 101,15; Guindos (406), 407; 
Española Petróleos (32), 31; ídem, fin 
corriente (32), 31; ídem,' ñn próximo, 
31,50; Metro (140), 140; Norte, contado 
(271), 269; Azucarera, ordinarias (44), 
-43,50; Explosivos, contado (767), 766; 
ídem, fin corriente (768), 767; ídem, fin 
próximo (771), 770. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (91). 91: 
U. Eléctrica, 6 por 100, 1926 (103), 103,25; 
ídem, 5,por 100 1930 (99,75). 99,75: Rif. B 
(91), 91; Norte, primera (52), 52; ídem, 
segunda (49,25), 48.50; Asturias, seguida 
(48), 48; ídem, tercera (45.50), 48; Ali-
cante, primera (206), 206; I (76), 75.50; 
Córdoba-Sevilla, 190; Peñarroya Puprto-
llano (90). 90,50; Azucarera, sin estanv 
pillar (73.75), 73,75; ídem, 5,50 por 100 
(88), 88; Asturiana, 1919 m ) . 91, sin cu-
pón; ídem, 1920 (94), 94; Peñarroya, 6 
por 100 (91,50), 92,50. 
nes; dobles, 225 acciones; Explosivos, sible con ligeros adornos nudosos. 
22.200; fin corriente, 22.500; fin próximo, 
37.500; dobles. 97.500; Pompas Fúnebres, 
estampilla roja, 2.000; negra, 2.500. 
Obligaciones.—Unión Eléctrica Madri-
leña, 1926, 3.000; 1930, 15.500; Telefónica. 
9.500; Rif, serie B, 5.500; Norte, prime-
ra, 13,000; segunda, 2.500; Asturias, se-
gunda, 2.000; tercera, 47,500; Alicante, 
120 obligaciones; I, 12,000; Córdoba-Se-
villa, 4 obligaciones; Peñarroya Puerto-
llano, 10.000; Azucárela sin estampillar, 
4.000 ; 5,50, 30.000; Asturiana, 1919, 4.500; 
1920, 2.500; Peñarroya. 5.000. 
Lesionado en riña 
Pedro Martínez Galindo, de cuaren-
ta y seis años, con domicilio en San-
ta Engracia, 6, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, que en riña le cau-
saron Nicolás Martín Sanz y Sabino 
Francés Hernández. 
^Recuperación de joyas robadas 
de su afán 
por la defensa de los intereses pecua-
rios y por el desenvolvimiento de la 
Asociación ereneral de Ganaderos. 
•i»!i!i!B,!ii!a:!i¡«<iimiHM^ 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 26 .—La resión de Bolsa con-
E n Gobernación. No se exige título. 
Se admiten señoritas. Edad, desde los 
16 años. Instancias hasta el 31 de mayo. 
Exámenes en octubre. Programa oficial. 
"Nuevas cónt^fitaelónes" y prenn ración, 
en el "INSTTTFTO REUS". P R E C I A 
DOS. 23, y P U E R T A D E L SOL, 13. Exi-
to. Ultimas oposiciones obtuvimos casi 
todas las plazas, y de unas 18 señorita* 
aorobadas correspondieron a nuestra* 
alumnas las plazas: 3-5-10-12-13-18-20-25-
Moneda Día 25 Día 26 
• c a l o f a c d o n 
q u Q m a d o P G S 









































Como se recordará, el pasado día 15 
presentó una denuncia don José Fal-
có y Alvarez de Toledo, conde de E l -
tinuó bajo las mismas características da' Por robo df UD ma!e«n iba 
de la precedente. E l negocio estuvo muy; en una camioneta, con rumbo a la es-
mediano, notándose en el mercado idén-jtación del Norte. E l maletín con tenia, 26-27-31-34-35 y 44. Nos encargamos de ob 
ticas indPoi?ione« aue el día anterior con | joyas y efectos de inestimable valor. I tener documentos y presentar instancias 
motivo de la situación política, y, eni E l comisario jefe de la primera 15ii¡|¡m¡|||B 
gran parte, por la baja de Barcelona yigada, don Pedro Aparicio, encomendó! 
Madrid que contribuyeron al retraimien- log trabajos de investigación corres-,, 
to del movimiento especulativo Ipondientes al inspector señor Lino y | i 1 C O M T 1 7 ^ 1 0 T V 
Los Fondos públicos, amortizables. me-j í ' ^ , f-.,1Q,rí, „ í-.5n^,-a i • V - ' V ^ J ' A 1 1̂ J V ^ l 1̂ 
ioraron un entero, perdiendo una frae-j agentes añores Quevedo y Cándara. ! | RecordatorioSi Devocionarios, Rosa-
ción el 3 por ciento y la perpetua inte-l E l resultado de la labor realizada|| rios y Artículos para regalo, inmen-
mixta Arbitra!, en cuyo seno y en vis-
ca de aquéllos, 06 representantes de los 
cultivadores de remolacha y de los fa-
bricantes de azúcar podrán acordar, si 
así lo estiman conveniente, una restric-
ción del área de cultivo conforme a di-
versos tipos proporcionales a la parte 
que cada zona de las establecidas por 
orden de 14 de junio de 1929 haya teni-
do en la superproducción. Tal restric-
ción no podrá en conjunto exceder del 
20 por 100 del área cultivada. Los tipos 
de reducción determinados para cada 
racas).— l. 8,30. 9 y 10. misas rezadas; 
3.30 t.. Exposición; 5,30. rosario y rê  
serv i. 
Calatravas (40 Horas).—Novena a 
Nuestra Señora de Montserrat; 8, Ex-
posición; 10.30, misa cantada: 11.30, ro-
sario y ejercicios; 6,30 t., estación, ro-
sario, sermón señor Vázquez Camarasa, 
reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Ti-
tular. 11, misa solemne; 11,30, trisagio 
y ejercicio; 7 t.. Exposición, ejercicio, 
sermón señor Vázquez Camarasa, reser-
va y salve. 
SprvHí's (S. Leonardo),—Novena a San 
osé. 5.30 t.. Exposición, estación, ro-
zona serán comunicados a los respecti- j sario, sermón señor Sanz de Diego, ejer-
vos Jurados mixtos Remolacheros Azu- cicio y reserva.. 
« * » 
iniiniiH!iiiHiii{iB>iiin!iimi!iiiH:i!i 
rior también. Los Bonos oro repitieron 
su cotización precedente. E n el grupo 
de Obligaciones sigue el mismo decai-
miento. En el grupo bancario, banco de 
Bilbao experimentó un alza de medio 
duro. Los ferroviarios estuvieron inacti-
vos absolutamente, lo mismo las eléc-
tricas cotizándose Cooperativa de Ma-
por estos funcionarios ha sido encon-jl so surtido en la Librería Religiosa 
trar en una casa de compra-venta un I " ^ L DEVOCIONARIO D E ORO' 
"Lignum Crucis" valiosísimo, y una 
botonadura de platino, oro y brillantes 
calibrados. 
Prosiguen los trabajos policíacos pa- 1 
ra la recuperación del resto de lo sus-
oareros. 
También por acuerdo de los represen-
tantes de los elementos interesados en 
la Comisión mixta Arbitral Agrícola se 
podrá restringir para la campaña actual 
"a contratación de caña en plantaciones 
nuevas. 
Cuarto. Para la fijación del precio-de 
la remolacha con destino a las campa-
ñas venideras, las Sociedades azucare-
ras vendrán obligadas a proponer el pre-
cio al Jurado mixto correspondiente an-
te* del 15 de octubre de cada año. aten-
diendo a que satisfaga las necesidades 
leí cultivo en relación con los demás 
•ultivos normales de la región, la eco-
lomía agrícola de la misma y la situa-
ción de la industria azucarera. Si en el Carretas, 31.--Madrid. 
••••¿••iÉww^aAaaB'̂ ^ immmm ] Jurado mixto no se llegara a un acuer-
•iiniHlllli l iHIin el Presidente solicitará informe de 
(Este periódico se pubHca enn censura 
eclesiástica). 
'«[̂ « '̂« ¡̂'•̂ '«'¡i'iBN t̂ilî nilllillllinRIIII'lliilllip B || 
dPRQIflMíiC Lin<vipum. tiras ñp limpia-
r P i f " - barros oara "an*ns" o por-
tales/ Salinas. Carranza. 5. Toléf. SWfl. 
i!iiiii!!iiiniiniii!ii!i!inii¡in!i!iniiiin:iin!!!i«;iiPi:y i • ; 
SiPTnRin m \ ¡ m w m w i h 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
:w'-%7m-'m.m % :w. -% :*- ,rm^wm 
MinüIMfiC E S C R I B I R Y COSER OCA-
'IWilIMfí̂ Sh S][ON LA CASA MAS SUR-
TIDA; NO COMPRAR SIN V E R PRE-
CIOS. VEGUTLLAS. LEGANITOS, í. 
!II¡RIIII»!!!BII!I!BII!!WIIIW!IIIB» 
drid en baja de un duro, restando di-¡traído y detención del autor o autores 
ñero. del delito. 
Oro al Banco de Francia 
PARIS, 26.—Hoy han sido desembar-
OTROS SUCESOS 
cados del vapor "Europa", en el puerto \ . ^ intoxlcí^ia-—-En 1̂  ^ F . ^ P 0 " : 
del Cherbourg. donde legó esta maña-^ente Casa de Socorro fue asistida dê  
na, 92 barril^ de oro, con destino al f 3 ^ . itoxicación la joven de ve>tU>cua-
tro anos Esperanza Barajas, con domi-
cilio en la calle de Córdoba, número 15-, Banco de Francia. E l valor total del cargamento de oro, , 
de esta última remesa de oro, asciende Parece que la paciente ingirió por eqm-
a l l f mniones de francos. vocación una fuerte dosis mercurial. 
„ . | , Atropello.—En la Casa da Socorro de| 
Kreuger e Inglaterra Tetuán de las Viotoras fué asistido Ni-; 
LONDRES, 26 .—El "Evening Stan- colas García González, que habita en la' 
259 dard" dice estar en condiciones de afir- calle de Voluntarios Catalanes, se igno-! 
2 3" 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
mar que las pérdidas británicas en el ra el número, de una herida contusa en | 
"afaire" Kreuger Son considerables, pe-i el parietal izquierdo y erosiones en la 
ro que desde luego no alcanzan la ci-:cara y pierna derechas, que le causó en: 
os Jefes de las Secciones Agronómicas 
de las provincias comprendidas en la 
respectiva jurisdicción, y si, en virtud 
de tales informes, tampoco se lograra el ¡ R0j03i desde 60 ptas. "Croisé". desde 1 
1 I J tr, , , « • + fra de diez o quince millones de librasila avenida de la Libertad un automó-j traje se lo hace con DOS PANTALO-
r ^ a 7^ 7n7,4 ^ T 'i esterlinas, que se señaló en un prin- vil que se dió a la fuga. NES. Puede elegirlo de 160 ptas., de 1401 
n-J 1 J ; £ T • JÁ'oV K T * 'cipio. i W estado del herido se calificó de} y hasta de 115. Asi irá usted vestido; 
i acuerdo, el Jurado mixto remitirá la 
cuestión con todos sus antecedentes a 
i la Comisión mixta Arbitral Agrícola pa-
! ra la resolución definitiva. 
Quinto. Como excepción de lo dis-
i puesto en el apartado anterior, se auto 
¡iza al Jurado mixto Remolachero Azu-
carero de la cuarta Zona, con capitali-
Usted no tiene derecho a es-1 la¿ en Granada, para seguir en la cam-
pantar a sus amistades llevan-Pana. 1933-34 el procedimiento de fiiar el 
do un traje' mal hecho y los !-)rec10 de la remolacha en relación con 
pantalones con rodilleras. Us- 3U rendimiento en azúcar y con el pre-
ted debe vestirse en -!0 de eŝ e producto en el mercado, si 
\ c \ ' \ i r \ \ r \ l I C C ̂ icho Jurado llegare a concretar una 
V ^ A i ^ A V A L i l l i O i córmula de aplicación de tal sistema. En 
D ' l l 1 7 •''r0 caso se seguirá "l procedimiento in-
D a r q U l i l O , 1 # dicado en el párrafo anterior." 
que por el precio justo de un ^ L f °rden lleva fecha de 22 de febrer0 
ptas. Bichitos marta, reclamo, 7 pías. 
Facilidades pago. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
Teléfono 95513. 
W 1 S-B' "H 'SS" B" !?'• B-'BIBTüBilÜ'iiHil 
E P I L F P S 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I l . E r T l C A S 
D E O C H O ^ 
Pidan prospectos. Apartado 6Í>4. 
¡MADRID 
a u t o m á t i c o s 
i s a n Q a m i G n - f - o 
• S G c a d o n o s 
" d a QS 
771 
Barcelona.'— Explosivos, 766,25: Nor-
tes, 279; Alicantes, 179; Rif, portador, 
312.50; Petrolilloe, 32. 
Bilbao. -Explosivos, 767,50. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA. 26.—Nortes, 270.50; Ali-
cantes, 179; Andaluces, 19; Orenses, 
15,50; Transversal. 19.50.: Colonial, 277.50: 
, . . pronóstico reservado. impecablemente. El cultivo del cacao 
BRUSELAS 26.—Esta miñana se ha 1!l|i|fllllllBliBIIIIIBIIIIIBIIIIIfllllllBl̂  
Z ^ ^ ^ f ^ ^ ^ o s ^ quieren C O M O D I D A D ^ SATISFACCION en la playa y en el campo 
is, juegos ae mesa y sillas y las ham 
y "GOLD MEDAL". Son los mejores 
A D I 0 T E L 
a r 
v e n a c i ó n 
r G l n ^ G r a c i o n 
_ , „ , _ lian fxauiuiduu tuvi-iv-aa ^H^OI-M'-
Cata-luna, 7. Gas. 91.S0; Chadee. 484: ines entrp ellag un anteprovecto de con-
Aguas, 154.75; Filininae. 248: Hulleras, venj0 para fomentar y desenvolver «I 
76; Felgueras. 61,50; Explosivos. 766.25; iren(3imjento y mejora de los cultivos de! 
Minas Rif, 307.50; Petróleos, 31; Docks, cacao en ¡0¿og \¿s pa{Ses tropicales. 
160. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 5.(X); 
[abril. 4.74: mayo, 4.71; julio, 4.fi8, octu-
bre. 4.70; enero, 4.75: marzo. 4.80. 
Nueva York. Mayo. 5.98; julio, 6.17; 
octubre, 6,42; enero, 6,65. 
í ' l d f c h o c o í a ^ T r c a c a o s ^ FabrÍCari 
Asisten a la reunión representante? 
de diversos países, entre ellos España. 
Se han examinado diversas cuestio-
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 185; Norte, 275; Eléctrica 
illlllBll!l!B!iniB;!¡ilB:K!a'1iB:i:!B1l!!B'l!!BTH;"-:;S'"'S 3 
SOCIEDSO «RILEi OE THIñS 
Pago de Cupones 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo 
de distribuir a las acciones de la mis-
ma un dividendo de. 17,50 pesetas por 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 8 Y 10 
L a casa mejor surtida de España. Visítela. 
!'B''',9!:.WBlV!!liBm^ riB'HüB'! 
Viesgo. 550; Hidroeléctrica Española 158; título, a cuenta de los beneficios del 
Hidroeléctrica Ibérica, 670; Rif. nomina 
Uvas, 280; ídem, portador, 310; Setolazar 
portador, 85; ídem, nominativas, 80; Ner-
vión, 510; Sota, 615; Altos Hornos, 85,25: 
Explosivos 770; Resinera, 23. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 198,̂ 5; libras, 92,775; dólares, 
25.3775; belgas, 355,75; francos suizos. 
493.25; liras, 130,45; florines, 1.028.50 
duodécimo ejercicio social. 
E l pago se efectuará a partir del dia 
10 del próximo mes de mayo y previa 
deducción de los impuestos correspon-
dientes, en los Bancos Urquijo, de Ma-
drid; Bilbao, de Madrid; Español de Cré-
dito, de Madrid, y Banco Urquijo Cata-
lán, de Barcelona, contra entrega del 
cupón número 23 de las acciones. 
Madrid, 25 de abril de 1932.—El ore-
E I C I 
Curación científica, sin operar y por eleoírocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI. 
Honorarios después del alta, FÜENCARRAL, 20, De 5 a 7. Teléfono 96801. 
I 
Programas para hoy: día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
MADRID, tnlón Kadio (E. A. J . 7, í u nadas. Señales horarias. Boleün meteoro-
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45- 1 ó S 1 c 0 • Información teatral. Concierto: 
Sintonía. Calendario astronómico. Santoral. "'Marcha turca", "Vocalise", "Las bijas del 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. No-iZebedeo". "Fausto". "Pavana capricho, 
ticias. Bolsa de trabajo. Programas dei: "B011610̂ 5". "Peer Gynt": a) La mañana, 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-i b) Muerte de Ase, c) Danza de Anitra, 
| nadas. Señales horarias. Boletín meteoro- d) En la caverna del rey de las montañas; 
Ilógico. Información teatral. Concierto: "Vi- "Goyescas", "El caserío".—15,20, Noticias, 
i va Navarra", "La Tempranica", Sonata de|Indice de conferencias.—19, Campanadas, 
i "Claro de luna", "Minuetto", "Los sobn i Bolsa. Programa del oyente.—20,U Nou-
nos del Capitán Grant", "Tosca". "Danza!cias- Información de la sesión del Congre-
V", "Vals de las flores", "Granada", "Lasi30 de Diputados.-21, Curso de LrfnS"a 
liB'IIIBIÜIlBIIIIIB̂ 'BliliiBlllIlBÜIIigalllllBü IIB̂ IIHIIIIIBIIIlIfl'IIIIB'üiiniBilB!! 
Z U R B f l N O / 0 7 
TELEFONOS: 
4 o , o 7 o - 4 o . o 7 8 - 4 o o 7 9 
p G - Q P G n c i a s : 
* E L D E B A T E ' ( I n s l a i a c l o n c b 
+ o d o s l o s m o n - f a c a r g a s ^ y 
a s c o n s o r e s ) 
E S T A C I O N NORTE ( l 7 a s c G n s o r Q s ) 
O N E O P E R A ( a s c G n s o r G S ) 
^ f l B C / / ( m o n l a c a a s y 
a s c G O s o r ^ s ) 
e f e , G t c , e l e . 
P U B I I C I T A S 
Renta francesa, 3 por 100, 76,60; 5 por sidente del Consejo de Administración. 
1100. Amortizable, 99,45; Fénix, 1.255; Valentín Ruiz Senén. 
Wa^ons Lits. 101; Peñarroya, 275; As-! 
;turiana de Minas. 112. K ; 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 46.55: Francos, 92,28; Dólares 
3.6337; Liras. 70.75; Argentinos, 36.12; 
Releas. 26; Suizos. 58,75; Marcos. 15.36: 
Danesas, 18,22; Noruegas, 19,90; Suecas. 
2/),08; Escuedos, 109 87. 
» * » 
(Cotizaciones del cierre del dfa 26) 
Pesetas. 46 9/16; francos, 92 3/8; dó-
lares, 3,64; libras canadienses, 4.06: bel-
gas, 25,93; francos suizos, 18,75: florines, 
8,973; liras, 70 7/8; marcos, 15,30; coro-
nas suecas, 19,95; danesas, 18,20; norue-
gas, 19 13/16; chelines austríacos, 32: 
coronas checas, 122,50; marcos finlande-
ses, 215; escudos portugueses, 110; drac-
m^s. 290; lei. 612.50: milreis, 4,25; pe-
sos argentinos, 36,25; pesos uruguayos, 
RO: Rombay, 1 chelín 5 15/16 peniques; 
Shangal, i chelín 8 13/32 peniques: i 
! Hongkong 1 chelín 3 5/16 peniques; ! 
; Yokohama. 1 chelín 9 3/16 penirt-ues. 
BOLSA D E ZXIR7CH 
Pesetas, 40,50: libras, 18,90; francos.! 
20.28; liras, 26,45; marcos, 122,20; dóla-, 
res. 5,14o; Chades, 970 y 963: ídem D,| 
ilSSMdem E , 182; Bonos, 43,25; Cédulasj 
í argentinas, 47; Donan-Save, 39; Italoar-' 
•gentinas, 115; Electrobank, 537; Motor! 
; Oolumbus. 266; I . G. Chemie, 488;' 
Brown Bcvery, 102; Crédit Suisse, 515. 
Paridad de los valores cotizados en 
esta Bolsa, y con el cambio de 249.50 
p u.i los francos suizos: 
Chades. 484,05 y 489,55: ídem D, 469.05; 
ídem E . 454.10; Bonos, 103,90, y Cédulas 
argentinas, 2,63. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 7,825; Francos, 3,9418; Lira.?. 
5,1475; Libras, 3,654; Suizos, 19,45; Mar-
nos. 28.77; Florines 40,45. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PBOXIEIO 
Español de Crédito. 1.00; Chade, A, 
B, C, 2,50; Rif portador. 1.75; Hidro-
eléctrica del Chorro, 1,50; Felguera.i 
' 0,375; Guindos, 2.25; Alicantes, 1,00; Al-
R A A G 
C l a v e l , 2 
T A P I C E R I A S ~ D E C O R A C I O 
alegres comadres de Windsor".—15,20, No 
ticias. Indice ae oonterencias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Conferencia sobre "Jardine-
ría". Programa del oyente.—20,15, Noticia.s. 
Información de la sesión-del Congreso del 
los Diputados.—21,30, Campanadas. Seña-
les horarias. Información de la sesión del 
Congreso de loa Diputados. "Señorita, o 
un americano en Paris", comedia,—23, JO 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana 
francesa.—21,30, Campanadas. Señales ho-
rarias. Información de la sesión del Con-
greso de los Diputados. Recital de canto: 
"Flor y luz", "Manos bellas", "Rose Ma-
rie", "Júrame", "Mi campanilla", "Flor de 
poeta", "Gitana".—22,15, Transmisión del 
concierto de la Banda de Ingenieros.-ÍS.M, 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11. Campana-
das horarias. Parte meteorológico. — 13' 
Discos.—13,30, Sexteto Kadio: "Tannhau-
„ , ser", "Romanza", -'Entreacto sinfónico , 
Dlstínguéee por BTJ nombre comercial RAMAGA y ;n« tiene BU- f,as H O R ^ A - * ' ! mT,et®orol6f l00" T ^ ! "Berceuse".-^, Información teatral y ci' 
iniraalea ni relación oon ninguna cas^ ..!ítet0 Ra ,̂o: J°ta . ^fí nematográiica. Discos.-i4,i5. Revista d-
La Dolores, El arte de ser bonita. nematoírráfica Concierto- "Gitana altiva, 
lilll!l!W!!!!l!ll!llllliB^^^ B'",,l,':;'3 S'^l'^llIlllllIIIIlllllMilBiliM':!!! '."Canzonetta". -De Triana".-14. Informa- ,.Log c^etes de ,a reina.' '-capricho anda-
cion teatral Discos. Sección cinematográ ..E1 baiIe de Lujs Aionso".-14,50, 
fica.-14.20 Concierto: "Minueto". -Thais' Bolsa del Trabajo _15i sesión Radiobené-
J L ^ ' Maria «i 1« Píaya"—14.50. Bolsa i üca _19 Trio Radl0: ..Aubade", "MísS 
?o !rab^°.-~15,^SeS^n JRadlobe,?é^aT i Helvett", "Romanza", "La invitación al P"-
k. .tRad,0: CanC1Ón de v.m0V La,:• seo".-19,30, Cotizaciones. Curso supenor 
¡ m é . Nocturno en re bemol. 'Extasis ! de jnlégJ_20 programa del Radioyente. 
b r o y 
19.30, Cotizaciones. Curso de Gramática ca-1 Noticias.—21, Campanadas horarias. parte 
Los lib ros KUH, de hojas cambiables, son el mejor sistema de contabilidad 
Cómodos para el trabajo, rápidos en su mecanismo y eficientes: ahorran tiempo y dinero 
ta]ana.-20. Programa del Radioyente^No ¡meteorológico. Cotizaciones.-21.05, Or<Vf 
ticias.-21. Campanadas horarias. Parleita Radio: . . ^ princesa janne", "El 
meteorológico. Cotizaciones. — 21,05. Or | tín de i'xraignée- - 21 20. Bailables.—^ 
questa Radio: "Marcha de los comedian-1 Radioteatro. '.L.En¡gIna".-24. Fin. 
tes , La Princesa de las Czardas , Ber i . •• . , cñaioq ho-
ceuse", "Zulima",-21,30, Banda militar: MILAN (331,4 r° •— . ^pf̂ Jli2,45i 
"Domingo Ortega", "Bgmont". "Marina". ;a"as' ^municados R a d i ^ 
"Antar", "Rapsodia valenciana". - 22,30. Bolsa.-lS. Discos,-15,15 Per ódico 
Sexteto Toldra.-24, Fin. ide ^ai'le C^ncierfo f ^ o ' - ú k W 
MILAN (331.4 metros).-12. Señales ho ldfco " a b i a d r - í i c » . ^¡Tcierto: ""¿a ca^ 
rarias. Comunicados. Radloqulnteto.-12,01 panita de los ermitaños", "Dominó negro. 
Concierto de orquesUi.-12,45 Bolsa.-13 | ..Cancjón rU9a..( ..Uanza húngara". 
Discos-15,15. Periódico hablado. -15.30 nteto _18 ao Señales horarias. Comu* 
Emisión lnfantil.-15,45. Música de cáma- cadog ^ periód,co habiado. Boletín 
ra: "Concierto en la menor" "Homanza teoroló jc0 _19 15 Con(.,ierto.-19.30, Con 
,en fa mayor" "Danza española", "Octeto sejog a las arnas de ^ . - 2 0 . Transmisión 
.en do mayor".-16 40 Conferencia sobre|de 6 Noticiario cinematogrófleo. Con 
¡historia del arte.-16.50. Periódico hablado ( versación periód)co hablado. Ultimas no-
Resultado de las carreras. Comunicados.- ! ,jC-;as cierre 
! 18,05. Música varia. Radioquinteto.—1S,30 | ' ' . ^ oi^ Serví''-'9 
Señales horarias. Comunicados. - 18.31 ! LOM.UKS (35^ ^ ' ^ ' X ^ O M 
Discos.-19, Periódico hablado. Boletín me-1 religioso.-9,30, l^v.eAntry/Nap' " ierto de 
teorológico.-19,15. Charla médica.-19.3n,; Ensayos ^ t e l e v i s i ó n . - 1 1 ^ CoD. 
Discos.-19.45, Comedia.-22. Periódico ha organo.-12 Concler o ^"f^'v^i HoteL 
blado. Cierre. Por la orquesta del ^ ' ^ ^ ,n-
15, Daventrv National.—16,15. ^ -^cc 
LONDRES (353,3 metros).—9,15, Servicie fantil.—17, Noticias.—17,30, Boletl" (jaD. 
religioso.—9,30, Daventry National. — 11, la.—17,35, Concierto orcluesta,;_' p0ncler' 
Midland Regional.—12,15, Reclial de órga-! C!0nes antiguas y mocierna3-—20̂  Vic)as.— 
no.—13, Concierto orquestal.—16,15. Eml- to vocal 6 instrumental.-21,15. Noti 
sión infantil.—17, Noticias. —17,30. Con 
Plano para el trabajo Fácil d'« abrir y cerrar 
Pidan información, o escriban hoy mismo a 
K U H 
MADRID 
A y a l a , 39 
Teléfono 59767 
cierto orquestal.—19, Vaudeville.—20, Con-
cierto de orquesta.—21, Noticias.—21,;-i0 
Noticias.—21,35, Mi'isica de baile.—23, Mi'i-
sica de baile. Cierre. 
BARCELONA 





21,85, Música de bai1e.-22. E m i s i ó n ^ 
América. - 22,15, Música de ban • 
Cierre. — 
B 9 -3 S S ü 'H « " « J L S L i - i 
Programas para el día 28: 
MADKID, Cnlón Radio (E . A. J . 7. 411 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".-11.45., 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santo I 
jral. Recetas culinarias.—12. Campanadas I 
1 Noticias. Bolsa de trabajo. Programas del i 
B L E N O R R A G I A S 
: E R 
El 99 pe 100 CURAN con la 
I N Y E C C I Ó N 
H A J D B D . — A £ o X X I L — N f t r a . 7.044 E L D E B A T E ( 7 y 
3Iié!TDlrg 27 de a b r i l de 1932 
es 
A L K A g A R . "Pas sur la bouche" 
A O p e r í a l igera, fina, resaltada aun 
^ más por la pecul iar gracia francesa 
V llena de s i m p a t í a y a g r a d a b i l i á a d . ¡ 
Muy bie" realizada y d i r ig ida . Se esca-
pa del vodevil y del a s t r a k á n , pero se 
jnanüene en e! terreno f r ivo lo de la ope-| 
reta y desparrama lo picante y las es-
cenas de atrevidas exhibiciones. C í e , 
pues, rei teradamente en lo inmora l . E n 
el aspecto t écn ico , perfecta. E n la in ter -
preísc . ión descuella, ex t raord inar iamente ! 
picolas R i m s k y . 
C A L L A O . " M o n t a ñ a s en llamas'" , 
*j Vemos o t ra vez a Lous T renke r , el! 
• famoso a r t i s ta de "Un d r a m a en la; 
nieve". L»a p e l í c u l a se basa en dos ele-; 
mentos. De un lado el deporte del alpi- l 
nismo; de otro, escenas de la. guerra! 
europea. E l ambiente, las batallas de; 
Italia nos y a u s t r í a c o s en los Alpes. Am- \ 
parada en estos elementos, una a c c i ó n 
sencilla. Nada nuevo aporta n i el al-i 
pinismo n i la guerra . De lo p r imero hay: 
más emocionantes escenas en anteriores; 
obras. De lo segundo, t a m b i é n . A q u í t ie-
ne un g ran tono espectacular la voladu- , 
ra de un monte por una m i n a subte-! 
rránea. E n el orden mora l , la p e l í c u l a ' 
es de absoluta l impieza. 
A V E N I D A . " L a fiera del mar" 1 
A d a p t a c i ó n sonora de una c in ta cstre-j 
nada ya en 1926. L a a d a p t a c i ó n es p6co! 
afortunada. V a l í a m á s la p r o d u c c i ó n mu-: 
da. Porque se han conservado las m á s 
emocionantes escenas—tal la pesca de; 
la ballena blanca—y en cambio se hal 
desvirtuado no poco la acc ión y la in- i 
t e r p r e t a c i ó n . L a a c c i ó n , hasta hacerla] 
degenerar en un d r a m a mediocre, de 
escaso va lor a r t í s t i c o . La. i n t e r p r e t a c i ó n , 
porque á Dolores Costello sucede la In-
KIlIlBIIIIIBIllliaülllHüi 
Arenal, 18. T H é f o n o 1121!). 
CÜM RST1HLES F I N O S G R E G O R I O R O D R I G U E Z S C U E L A S Y M A E S T R O S ' K B 
significante Joan Bennet t . Mora lmente , 
repugna el bajo fondo social mar ine ro . 
Pero no hay en la obra grandes cosas! 
que a m e n g ü e n la d ignidad y el decoro.j 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . " E l | 
expreso del amo»1" 
Comedia fina, r o m á n t i c a , pulcra. T ra - i 
rna fáci l , sencilla. Desarrol lo variado, en-
tretenido. Ambien te de viajes, de tur i s - ' 
mo. Por a c c i ó n la c o n v e r s i ó n a un amor 
feliz de un s e ñ o r i t o calavera. M ú s i c a fá- ' 
ci ! y gra ta . Por desenlace, una a r m o n í a 
placentera, d igna de la mora l idad del; 
asunto, al que pudieron supr imirse al-
gunas escenas sin impor tanc ia . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . " E l 
doctor Frankenstein 
E s t á hecha la obra de puro p r o p ó s i t o 
para que Bor i s K a r l o f f luzca su arte , 
en in te rp re ta r t ipos monstruosos. L a 
t r a m a es a s í una f á b u l a t r á g i c a , dema-
siado ingenua para que pueda tener in -
t e r é s c ient í f ico o t écn ico . Es un doctor; 
que fabr ica un monst ruo con las visce-
ras y restos de un c a d á v e r , y tiene lúe- ' 
go que luchar cont ra su propia obra.; 
N o hay belleza c i n e m a t o g r á f i c a n i ag ia - | 
d a b i ü d a d . Es e s p e c t á c u l o para e s p í r i t u s ! 
agr ios y desabridos. L o m o r a l sale i n - | 
demne. 
S A N C A R L O S . "Camino de 
Santa F e " 
Cin ta de t i p o l o g í a c o n o c i d í s i m a . E l 
Oeste americano, con sus ganados, sus 
indios, sus parajes agrestes. E n esto am-
biente vive un drama l igero, vulgar , q u é 
no e s t á fa l to de su episodio amoroso. 
H a y a l g ú n humor i smo agradable y una 
t é c n i c a d i s c i c í a . R i c h a r d A r l e n y Rosi-
ta Moreno i n t e r p r e t a ñ bien sus p á p e l e s . 
Mora lmente es aceptable la c in ta . A l -
guna que ot ra escena inconveniente. 
L 
APARATOS DE CALIDAD, 
Pl M A R G A L L , 11 
P E L I G R O S , 14-y 16 
¡ r j n ^ n j r n M » te R SÍ P I L 
N» «a bmiimto anteA 4o tener «os pies imtcimuirm- N» «ciMtq» 
• ene tMcm to aólo tm obre 4m ra iaenrifc Bl qoe b can 
rad» m paraos M m i*f* Bi « i» Um» eaüos, fnaaeteB, ojo» 
fuño • dnren* ea portjie no B » el patentado 
i m m m r o m á g i c o 
ftM m trea 4ten be «xtjrp» totalrasate. 
Pídalo «B raraacías j arognerlaa, 1.80. 
Ht oocreo, I peaeta» 
Cor r ida de Meatos.—En la "Gacetn" ' 
se ha publicado la corr ida de escalaa 
conv.-jpondionte al mes de marzo íiUi-
mo, en v i r t u d do la cual ascienden los 
•noics del p r im e r e s c a l a f ó n : 
A 8:600 pesetas, el n ú m e r o 247, s e ñ o r 
Ósé%: a T.uoü, hasta el 771, s e ñ o r Cil le-
res; a G.ÜOU,, hasta el 1.603, s e ñ o r Me-; 
lendo; a 5.000, hasta el 2953, s e ñ o r Ba l -
ea vao; a 4.000, hasta el 6.(119, s e ñ o r J i -
ménez , y a 3.500, hasta el 8.392, s e ñ o r 
Sociats. 
Del e s c a l a f ó n de maestras ascienden: 
a 8.000 pose í a s , hasta la sonora Solans,; 
n ú m e r o 250; a 7.000, hasta la s e ñ o r a 
Novoa. 716; a 6.000, hasta la s e ñ o r a J i - ' 
mene/., 1.634; a 5.000. hasta la s e ñ o r a , 
Gonzá lez , 2.934; a 4.000, hasta la s e ñ o r a ] 
PaSsoS; 6.587, y a 3.500. hasta el númei-o 
S.334, s e ñ o r a H e r n á n d e z . 
Bibliotecas p o p u l a r e s . — T a m b i é n se pu-j 
blica en la "Gaceta" una (JÍSposiciórt 
recordando a los Ayun tamien tos y Dipu -
taciones el i n t e r é s que dob.-n prestar a 
la d i fus ión de las Bibl iotecas populares. 
E n dicha d i spos i c ión se les indica que 
el Pa t ronato de las Misiones p e d a g ó -
gicas tiene preparadas unas listas de 
^libros que cree recomendab.e.s. que pro-
porciona—como igualmente los l ibros—: 
a las autoridades que la.s conciten. 
Para mayor fac i l idad del servicio, lasj 
peticiones que los Consejos locales del 
Pr imera e n s e ñ a n z a y los maestros na-
cionales d i r i j a n al mencionado Patrona-; 
i to se c u r s a r á n por medio de la Ins- i 
pocc ión respectiva, la caal i n f o r m a r á | 
aOercá de las condiciones do laboriosi- i 
[dad del maestro y o r g a n i z a c i ó n de l a i 
escuela, que aseguren un rendimiento! 
cumplido de la Bibl ioteca. Para este co-
metido de la I n s p e c c i ó n se deta l lan ins-
t rucc iones . 
E l Pa t ronato do Misiones p e d a g ó g i c a s , 
queda facultado para ejercer la ír ispec-
jCión di recta en las bibliotecas que or» 
iganico p fomente, con donativos de l i - l 
bras, por medio de sus vocales o do otras 
personas en quienes delegue esta fun-
ción. As imismo se le faculta para rbt i -
r a r aquellas Bibl iotecas que no ju s t i f i -
quen una labor satisfactoria, t rasladar-
las a otras escuelas o centros y poner 
en conocimiento de la superioridad las 
observancia.-: lavorables o adversas que 
el Patronato haga acerca de la ac t iv i -
dad de los maestros, inspectoies y auto-
ridades locales en r e l a c i ó n con este ser-
vicio. 
Comoquiera que el n ú m e r o de peticio-
nes se espera sea m u y grande y, por 
bbtasi^Ol^ntéj dif íci l , de atender en su to-
ta l idad , se recomienda, a los inspect.. 
ros cuiden en sus informes de s e ñ a l a r 
las preferencias, atendiendo la necesidad 
manifestada en las localidades rurales 
y las garatias profesionales de lóa maes-
ti'os pet icionarios. * 
• Anua lmen te se e n v i a r á n por los Con-
sejos locales de P r imera e n s e ñ a n z a y, 
en su defecto, por los maestros nacio-
nales la e s t a d í s t i c a re la t iva al movi -
mien to de las Bibl iotecas, u t i l izando pa-
ra ello los ta lonarios que e". Pa t rona to 
remite , cuyas c é d u l a s u n i r á n a dicha 
ost . 'vdística. conservando las matr ices . 
LOS inspectoies de P r imera e n s e ñ a n z a 
c u i d a r á n de que se cumpla lo ordenado, 
a f i n de conocer la labor de las Bib l io -
tecas populares y de perfeccionar suce-
sivamente esta obra. 
lülBülieilüWüliHiliiJ «illiflllllWIII'EíKllllliHimillül 
C O M E D O R E S 
5 A S Y 
(Jrandes rxis lonolas para entrega í n m e 
d í a l a ; prcci im sin competencia. 
M A R T Í N .'GONZAT.EX — M A D R I D 
Calle de la I l o ln , 5. Te l é fono 17551. 
Judicanra.—Segundo ejercicio. A p r o -
bados en el anter ior . 206. N u m e r o de 
plazas, 00; p u n t u a c i ó n m á x i m a . 2 ^ m l " 
nima. 13.50; mavor obtenida. 19.80. 
A p r o b ó ave: don Gregorio Ol ivan , nU-
mero 212. con 13.75 puntos. 
' Para hoy. del 223 al 238 
Van aprobados 28. 
J lasta nuevo aviso, los ejercicicis co-
¡ m e n z a r á n a las tres t r e in t a 
i Telégrafos .—Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior , 428. 
¡ S e g u n d o ejercicio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
!IG; m í n i m a , 5; mayor obtenida, 9,60. 
1 Aprobaron los opositores n ú m e r o s 424, 
don J o s é L ó p e z Díaz , «.89 puntos; 425, 
'don Lu i s L ó p e z Díaz . 6.78; 486, don F i -
del G a r c í a P é r e z . No presentado por 
causa jus t i f i cada ; 500 don E m i l i o Gas-
¡ p a r Salinas, 7,86; 502. don N i c o l á s G i l 
•Allcpuz, 6,86; 503. don V a l e n t í n G i l Gon-
zá lez -Ca le ro , 5,08. 
Van aprobados 104. 
Secretarias judiciales . ]•": 
de ayer se anuncia ha l la i 
s e c r e t a r í a j u d i c i a l de los 
p r imera instancia e i n s t r u c c i ó n , de A l -
burquerque. Barco de A v i l a . Colmenar 
( M á l a g a ) , Huesear, Polos, Priego (flÉeil-
i ca). B iaza y Santa M a r í a de Nieva. 
Auxiliar de Iconogra f ía y E n t o m ó l o -
go.—El Museo Nacional de Ciencias Na-
turales anuncia en la "Gaceta" de ayer 
oposiciones para proveer una plaza de 
aux i l i a r a r t í s t i c o de I c o n o g r a f í a ' de la 
fauna y llora, de la P e n í n s u l a , y oposi-
c i ó n - c o n c u r s o para una, plaza de Ento-
¡ m ó l o g o agiegado.-
Inspectores municipales veterinnrios.— 
¡ L a D i r e c c i ó n de G a n a d e r í a e I n d u í t r i a s 
Pecuarias, en la "Gaceta" de ayer ar-.un-
: cia para su p rov i s ión en propiedad las 
plazas de inspectoies municipales vete-
r inar ios de Bax y Salinas, B a ñ o s . Fe-
i r r e r í a s , Torres de A l b a r r a c í n . Santa Cruz 
[de M ú d e l a . Bijuesca. Verdejo y TOrrela-
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H a s t a 1 0 p a l a b r a s . . . . . . . „ . 0 , 6 0 p t a » . 
Cada p a l a b r a m á s , r , . , 0 , 1 0 " 
Mát t 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e . 
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A G E N C I A S 
S E K V I D U M B R E seriamente Informada, 
cuartos desalquilados, amueblarlos, ver-
dadera Información. Fuencarral, 94, du-
plicado. (V) 
V I G I L A N C I A S , ihdagadonea reaervadisi-
niae. detectives Madr id , provincias, eco-
, n ó m i c a m e n t e . Puebla, 18, priniero. (5) 
V I G I L A N C I A S , informaciones delicadasi 
investigaciones por jefe policía, jubilado, 
Costanilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
i A L M O N E D A S 
PISO principal, 19 balcones, tres calles ¡CURACTONKS prontas, al ivió inmediato, 
inmpdiato Puerta Sol, propio pensirtri, venéreo , sífilis, purgaciones, debilidad 
academia, internado. R a z ó n : R a m ó n Sar-1 impotencia, espermatorrea. Cl ín ica : Da-
dinero. Teléfono 75638. (5)} que Alba. 16; once, ana; tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A U T O M O V I L E S 'CONSULTA. Mayor. 42. De 1 a S. Curac ión 
enfermos pecho, pocas inyecciones. ( T i 






jOCASION ú n i c a ! Como a Cooperativas el 
3 % de descuento a quien presente este 
• anuncio. Muebles ba ra t í s imos , mesillas 
16 pesetas, turcas nuevas, 17,00. Pucn-
tfe. Pela yo, 35. ( V ) 
POK marcha, toda casa, muebles, objetos 
Puebla, 16, entresuelo. (2) 
U Q V I D O hasta fin me?, muebles piso pr i -
mero. Preciados, 29. Diez a una; cuatro 
a siete. . \'¿) 
M A G N I F I C O g ramófono maleta, con diez 
• discos, cién pesetas, ocas ión verdad. Co-
" ya, 77. (3) 
AI-MONKDA, alcoba, tresillo, despacho. 
• Comedor, arca, bar í rueño, mesita, ban-
co?, otros. Todo elegante. Precios m<ylp-
| rarfoí . ' •Avenida" T ó f b s , ^ ' ^ , | ( 6 ) j naS. E x p o r t a b i ó n provincias. (2)! 
IJRGIÍNTTSTÍIO. alcoba, bronces, t r e f i l o . „ . ,„ í „ „ . „ „,,„ „. : 
fuero ba rgueño , tresillo dorado, cuadros,: - .?uenavista, jaulas amplias, cié-1 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la . Recoletos, 2 duplicado. (20) 
COMF/DOR jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho español , 450: jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Matc-
sanz. (7) 
K E Í . A C I O N O compradores con vendedore? 
autos particulares. Abada, 5. TeidfOni 
90293. (T) 
VKNOO Super Hudson SU, 26 H P . Inme-
jorable estado. Mendizábal , 39. (G) 
AT , 0 i ; i í ,F ,n au tomóvi les lujo, bodas, abo 
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(201 
CU 151 FUTAS y c á m a r a s de ocas ión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
11o, 79. Teléfono 54638. (20) 
ABONO au tomóv i l e s Graham, lujo. Con-
duceión, l imusin. Garage. Hermosilla, .42. 
Teléfono ^¿3084. (21) 
RECAtfCHÜTADOS y r epa rac ión de cu-
biertas y c á m a r a s , primera, casa de V.H-
p a ñ a . Vulcani/.atln,'-. Americanos. Ronda 
Atocha, 23 triplicado. Tcléfor o 74636. (T) 
i; \ s S A N / A conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movil is ta . Alfonso X I I , 56. (2) 
I..A casa Ard id . Génova, 4; baja todos los 
n e u m á t i c o s , , por rebaja - derechos adua-| 
D E N T I S T A S 
OFXTISTA, trabajos económicos, 
del Progreso. 16. 
Pía-/a 
(T) 
DF/NTADIIRAS (especialidad en). Alvarez 
dentista. Magdalena, 26,' primero. Telé-
fono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
VFNTA finca extrarradio ;!0O.0ou peseta^ 
con renta sAlida 26 000, poco gasto, al 
qnllada oficialmente pairo trimestres nde 
lantados, sin Intermediarlos. Apartadr 
185, (211 
4.K00 pesetas puedo adquirirse 5.000 casa 
pueblo, provincia, Madr id , j a rd ín , agua, 
luz, sitio sano. Razftn; San Gregorio, 
principal . ( T ) 
PKRMIITO finca uti l idad, recreo, 50 kiló-
metros Madrid, por crédi to hipotecario, 
50.000 pesetas. Cardenal Cisneros, 4 ter-
cero. (Pi) '] 
Wi'SVtO hotel cincuenta metros CáStella-
na. J a r d í n , garage, comodidades. Reina I 
45, duplicado, p.egundo derecha; onec-dc.^. 
Sin intermediarios. (1) 
VISÑnO car.a con cochera y cuarto vacio 
00,000 pesetas o cambio por garage. A l 
cala, 1S5. Continental, (a) 
^anco por ¡BASO, teléfono estables. M a l a s a ñ a . 11. ¡SEÑORITA referencias ofrécese nlfios, se-
'71. (.'i;: primero derecha. Madrid . (23) ñora , Interna, l ' ro tocciún traba jo nmjei 
•nt̂ -Krornv • • Serrano, Sf». ( T ) 
Pl.ASION Galicia, aguas comentes y te-I 
léfnno en toda.s las bahitacinnes, b a ñ ó s , j E S T O a anuncios se admiten en Agcñcin 
duchan máxin io confort, cocina esnuna-j Sapic, Pcl i ' í ros , 5. (3) 
da. Gran Via (entrada Valvorde, 1). (--O ioi 'IlKC'IOSK em inera y doncella, ama seca PI IOf 'OüCION'A^lOS 
i niidamente. Prei 
léeos. 
•ta: 
rre metá l ico , nave especial para coches 
sin chóferes . 50 pesetas, servicios lava-
dos, engrase, precios módicos. N ú ñ c z 
.-Balboa, 51 (entre Ayala y Don R a m ó n 
^ r u z ) . (21) 
G A R A G K dos camionetas, otro veinte co-
• ches; naves, tiendas. Embajadores, 9S. 
A L Q U I L E R E S <2> 
U R G E N T E , vendo Citroen, M . 37.115, C-.Cl.pEBSO'NA solvente administra fincas ade-
lantando dinero sobre usufructo anticre-
sis. Apartado 10.082. (3) 
XKCKSIT.VSK profesor letras para acade-
mia. Escribid honorarios, hora, ap t i lu-
5110 T ' E L Moya, 8. Vistas Gran Via , exte-1 104. (21) des. A l f a . Prensa. Carmen, 18. (2) 
riores, interiores, confort, económicos, fa_-| C A F E S 
FRANCES, lecciones módicf.'i, francas, in 
glés. Payet. Alcalá., 146, duplicado. (2) 
( 'ASA de estudios del Centro de Hijos de 
, Madrid . Cañ iza res , 10. Oposiciones auxi-
liares Gobernac ión . Se admiten señorita.'" 
p r e p a r a c i ó n con «taquigraf ia y mecano 
graf ía , 25 pesetas. (T) 
E N S E Ñ A N Z A taquigrafía, 10 pesetas men-
suales. Academia Bazaga. Puerta Sol 
3. W 
" t lANUAL peritación callgróflca Alcázar , 
indispensable peritos, archiveros, nota-
rios idenl i l icación escritos. ~ ^ '•'P \'F>rOO' 
A C A D E M I A de sombreros, corte y con lee- nuevo, 
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi- \ 14543. 
Pâ " ¿ * " D3! verdadera ocasión vendo casa 
A C A D E M I A "Ealmos". Bachillerato, Dere-i do Vallecas. 3,014 pie¿, con cuat 
cho, Correos, Taqu i inecanógra fos A y u n - nos, renta 1.200 pesetas anuales 
tamicnto Madrid . Policía. Secretarios yj 7.000 pesetas. González Cabanne 
oposiciones di versas Centro Católico Re-
sidencia. Internado, 6 pesetas todo in-
cluido. San Bernardo, 2, segundo. Telé-
fono 19236. (T) 
VKN'DO casita campo Carrot 
dones, Galapagar, huerta, j 
ge. Condiciones excepeiona 
nervioso o pecho, 13.000 pes 
no 500C6. 
CASA distri to Centro Construido 




iados, 33. Teléfono 
(3) 
I'I'INSION Santa Ana, enpléndlda» habita-
ciones, todo confort, lardln. '/.urbano, B 
(31 
i n " i ; M O S A habi tac ión exterior, matr lmo 
nlo, dos amigos; elegantemente amup 
hlada, ncuas cnrrientcn tria, iialiente 
mi.= nia lianitaeiOn, onúo, ducha, teléfo 
no en lef aei'iOn, inniejor ihle cotnida 
PertUló'n completa. 7,50. lleien, 4, te.r<'p 
ro, (21» 
PRNSTON' reeomendahle para sacerdotes, 
lamillas. Todo confort, l-'reclados, 37, -«e 
gunUo centro, (10» 
r \ i r n c r I \ K, admite caballero, habita 
cuines independientes, penoIOii económi-
ca. ,1 acomet rezo, 84, segundo. (2) 
vascongada. 
94. 
Centro Catól ico. Horta bza 
(T) 
informada 
Costa i l . Ha 
(3) 
•r.la. 
FACI I . ITAAIOS servidumbre 
Añfig'uo ( 'entro poloonülóhcs 
Angeles, I, duplicado. 
A I ) . M I \ I S T I : A I ) ( H : ápliGÍta ép 
r-a análo;;:!, no importa lian; 
Luchana, 30, entresuelo i/.c 
Santos. 
OFUFCl ' . s i ; s e ñ o r i t a 
torio o cl ínica. 
Teléfono 13003. 
OF1!¡:CKS|.¡ señora catól ica , educada, re-
gentar casa, acompaña i - s eño ra formal . 
M . 
(V) 
CMDO put l Interior dos huéspedes , com-
nmaiUi muebles modernos. Escriban: To-
rrijos, 3. Estanco Esteban. (3) 
W F S T I N c n o r s F ESlcctric & Manufactu-
r ing Conipany. ennce.sionarla del cert if i-
c.ulo dé adición número 111.240 (a la pa-
tente número 102.21);;), por "Mejoras en 
las ruedas de engranaje e lás t icas ' ' , ofre-
ce licetieias p i r a la explotac ión dei mis-
mo. Ülicina Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(3) 
SKXSACION'A I . IS I MO, señoras , preciosos 
sombreros l l u s t i k . oohp pesetas. Refor-













V Í O I K a N C l A S particulares, r e se rvad í s i -
mas, agentes especializados. Preciados. 
33.] 3:1 (3) 
(;>) 8JS ofrecen licencias de explotac ión de la 
patente n ú m e r o 105.889 de Mr. Herniann 
H ' i i in tz por "Molilc de fundición para las 






ííéfo CASA formal, trato esmerado, alquila ga-
(3)¡ bínete pensión, matrimonio, dos amigos 
í Cruz, 41, tercero vwdad . (2) para j 
( '1 ("ASA tranquila, uno, dos amigos, buen 
tai 
I f i t a s al 
de 
11. 
y- bisnieri i 
stro de 'a Propierl; 
ases, de las mejor 
fina. Ventas al co 
alquilo, pprmuto, bon i to -ho te l i ' ra to . M a r t í n HerOíí 





a tí n ) . 
;'cro. L 
E X T E R I O R E S , 24 duros, gas, w ^ w v » ™ . . en 3500 pesetas, perfecto estado, toda 
baño, ascensor. Vascos, 1. U > | prueba. Teléfono 76. Pozuelo. (A) 
E N T E R I O R E S , todo confort, 360-285. M|4GA1ÍAGE Quevedo. jaulas independientes 
dlodla. Euchana, ¿9. j Nave para coches sueltos. Fuencarral . 
4. 
millas. Oficinas. (T) 
ESQUINA Gran Vía. Concepción Arenal , C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magnlfl 
naves. 
(2) 
3, ' tienda b a r a t í s i m a , local amplio. (2) 
PRECIOSA tienda con vivienda, dos hue-
cos, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
E S P L E N D I D O piso, amplias habitaciones, 
calefacción central, todo lujo, 85 duros. 
Velázquez, 93. t1G^ 
HERMOSO piso, todo confort, 35 duros. 
Guzmán el Bueno, 17. (16; 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos . Gliver. Victor ia , 4. (3) 
CP ARTOS, 55; át ico, 85; tiendas, 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. 
D E S P A C H O bien amueblado, cíen pesetas. 
Libertad, 2, principal izquierda. (2) 
A L Q U I L A R A sus pisos encargando sus 
anuncios en Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
A L Q U I L A N S E l u jos í s imas viviendas ade-
cuadas profesionales. Dato, 18. (3) 
A R R I E N D A S E 3.500 pesetas temporada 
villa amueblada, provincia Santander, 24 
habitaciones, capilla, baño , garage, jar-
dín. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3 ) 
CUARTOS casa nueva, por estrenar. Mu-
cho sol. Todo confort, habitaciones gran-
des, calefacción central, gas, teléfono, 
ascensores. Alquileres 375 y 475. Diego de MEDICO 
co sa lén independiente, bodas, banquetes, 
reuniones. (2) 
COMED bien. Café Viena. Luisa Fernanda, 
21. Cena, 3,50. Buena mús ica . (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico sa lón Independiente 
(2) 
C A F E Viena, sirve comidáis vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A L Z A D O S 
CAUZADOS crepé . Los mejores. Se arre-
glan fa jas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 22 
(24) 
C O M A D R O N A S 
M A R I A Mateos. Consultas embarazadas, 
hospedaje, asistencia esmerada; médico 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 96871. 
(2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
• nes. Santa Isabel, 1. (20) 
especialista, matr iz , embarazo, 
A U X l l . l A K K S Gobernación, 85 plazas. Ad-
ml í ensc s e ñ o r i t a s . "Academia Gímeno". 
Arenal , 8. (3) 
A C A D E M I A Domínguez , Pol ic ía , ; Goberna-
t ión, Archivos, Bachillerato, Contabili-
dad; Taqu in iecanogra f í a . Idiomas. Alva-
rez Castro, 10. ¡- (T) 
PTAXO. Solfeo, es té t ica His tor ia do la mú-
sica comne tcn t í s imo profesor, particular. 
Toledo, 70. (T) ' 
O F I C I A E A M a d a m e e n s e ñ a confección 
sombreros señoras , económicamen te . Em-
bajadores, 16. Paquita. (7) 
.•.QI E e s tud i a r é i s m á s provechosanfente? 
T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo del 
por 
y Mina, 9; 5 a 8. 
DOY casa ún ica hionteca, 
villas. Teléfono 9'1.")27. 




r ú s t i c a o (2) 
5.000 
(24)1 
S E S O R A S í facilitamos .•¡criamenle Inlor-
mada toda clase do servidumbre. Pie- ' 
ciados, 33. Teléfono Í36ü3> (3) 
PROFESOR Primera enseñanza , da«ía d a - P(.).STA'-''^ Ezqu¡oga . 
ses a domicilio o colegio. Dirigir.-.e pl:.- :l l l " pesetas, 
za San ¿figuot, S. CJlj '"• 
( 'Al iAI .LERCjS, camisas, 
M E C A N O G i : A F A expe r t í s ima ofrécene. San formds, t ambién admito 
Pedio Már t i r , 4, segundo i/.(|U¡<-rda. (7) li.iri]uillü, 9. 
JOVEN 21 a ñ o s ofrécese ayuda eAmnra . ' I ÍA<ío H'itbajos mocañográf lcos . bari 
ordenanza o cosa aná loga . " l-Jscribid DE- i ,110s. muy ráp idos . Just i . M a r q u é s 
B A T E nómoro 21.787. ( T ) | 
vale 
H I P O T E C A S 
N E C F S Í T O habi tac ión átíS camas, sin, pr%' 
i ció. Sólo escrito Baigorr l . (Joya, 24. (2) 
i ! i : i : M O s A habi tac ión matrimonio, doF 
amigos, estables, baño. Lagasca, 97, ha 
.1o. (11) 
! FCFVCA R R A L , 33. Pens ión del Carmen 
I Seriedad. Excelente trato. Moderado pie 
I vio. / , (4) 
|l{O.MEKO. Pensiones completas seis a diez, 
Ppstigo San Mar t ín , 0. (7) , C A P E L L A N ex infante don Juan, ofréco 
Se direetor, eapel lán , adminislrador, la 








San Sebas t ián , 2, 
individuales, seis se-pe- 1 
(3) I 
CI IOFER mecanie 
iufonne.'i, ínoilunt 
casa partieular. Tefú'foho 
•alolii'o, Inmt 
prelelisiuiles, 50S23. ofn 
nasleno, 
¡LHÍRÓS. 
I r ía Bell 
( T ) 
Mo-
( T ) 
Congreso. (24) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S . Tomad 
Glycemial. Gayoso, 
c ías . 
KN primeras hipotecas deseo colocar ai 
6 y¡ % en cantidades parciales, hasta 
700.000 pesetas. Apartado 9.050. (2) 
PRIMERAS hipotecas, sobre casas en Ma-
drid, al 7 y 8%. Bri to . Alcalá , 94, Ma-
drid. - (2) 
H U E S P E D E S 
IIOTET. Can tábr i co , recomendable a sacer 
dotes, familias y viajeros. Pens ión desde 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 6 
(20) 
TENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. * (20) 
PENSION Mirent 'xu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones individuales. San Mar 
eos, 8. . (T) 
A i . ( j t I I.A SF, hab i tac ión señora o señori-
ta, hermosa azotea. Nicasio Gallego, 16. 
tercero izquierda. (T) 
l i O N I T A habi tac ión confort, baño , ascen-
sor; vistas calle Alcalá., 50 pesetas. Nar-
váez, 7. (T) 
U E S T A I R A N T Escorial, 4 platos garanti-
zados, 2,50. Preciados, 29, entresuelo. 
(21) 
M A T R I M O N I Ó solo cede precioso gabine-
te. Molino Viento, 8. (T) 
( T ) , 
ASISTENTA hábi l , informes inmejorables, 
Esco lás t i ca Delgado. Acuerdo, 17. Tctu.ui 
de las Vicloi las. (Ti 
que necesite pídalos a l ibre-
Pr ínc ipe . 16. (3) 
A M v ( i o s 
periódicos. 
D K l ' I L A C I O N oléctr ica, ex t i rpac ión radi -
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 51. (8) 
y suscripciones para todos los 
Clavel, 2. Continental. (3) 
V E N T A S 
l ' A A I I I . I A catOli a flGSl 
se lOmilio l íodi ' iguez. 
(Puente Vallecas), 
1 por te r ía . Di r ig i r -
Emi l io llaboso, lli 
(T> 
T R A S P A S O S 
M A Q U I N A S 
M A Q F I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s 
mertslialés dé limpieza 
Americana. P é r e z GakU 
fuego. Abonos 
domicilio. Casa 
3> 9. (T) 
'. Rotativo Na-
dil i'renti's. Mo-¡ 
(21)1 
para evitar azúca r 
principales farma-
( T ) 
LAS s e ñ o r a s que sufren la's molestias pro-; 
p ías de su sexo, usando la lodasa Bc-
llot e n c o n t r a r á n un alivio a sus dolores 
y un regulador de las funciones propias1 PENSION 
de su organismo. Venta en farmacias ! habitaciones, 
(22) r bl«4B. 
II . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduanin 
Dato, 23. (Gran V i a ) . (23) 
'Angelita", de Angela Cortés 




Madr id . 





diatermia, consultas tardes. R a m ó n Cruz. 
14, bajo. (5) 
León, 41. (6) i 
CUARTOS desalquilados, facilitamos i n -
formación amplia, seleccionada. Costani - IASUNCION Garc ía . Profesora acreditada 
l i a Angeles, 4, duplicado. (5) 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madr id . (21) 
F I L A T E L I A MA.IFSTfC Hotel. Velázquez, 49, 00 baños, 
confortable, distinguido, ba ra t í s imo , a l i -
m e n t a c i ó n s á n a "y exquisita. (T) 
PENSION Escribano, todo confort. Plaza 
consultas, autorizada hospedaje, cmbara-l 
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 
4. m 
F I N C A S 
A L Q U I L O exterior, seis balcones, diez am-
plias habitaciones. Isabel Catól ica , 19. 
(V) 
A L Q U I L O tienda, dos huecos, vivienda. 
Principe Vergara, 71. (V) 
E X T E R I O R , seis piezas, 24 duros. Santa 
Engracia, 103. (3) 
A L Q U I L O cuarto exterior, todos adelantos, 
junto Rosales, 130 pesetas. A l t a m í r a n o . 
23. Teléfono 32851. (2) 
HfcRMOSOS cuartos, ocho balcones, con-1 v E R O D I O . Compra muebles, 
fort, 110, 185, 275 pesetas. Mendizá.bal, '¿¡.1 jetos. Teléfono 59823. 
(al lado café Viena) . l2) ¡ P A G A N D O m u c h í s i m o m á q u i n a s escribir 
" R A N D E S pisos para negocio Meublé , | y coser, alhajas, toda clase objetos. A l -
huéspedes . Pizarro, 9, dis t r i to Centro. (4) j Todo de Ocasión. Fuencarral, 45. (16) 
C E D E S E parte cuarto amueblado, famil ia ICOM PRO muebles, ropa, objetos oro. Te-
Compra-venta 
C O M P R A S (-ASA C h a m b e r í , 195.000 pesetas, renta 
22 600, mi tad cont r ibución, propietario 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles; González. Don Felipe, 8, duplicado; 6-8,. 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma (4) 
tesanz. Teléfono 14907. (7)1 
l .A casa Orgaz: Compra y Vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios com 
de Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
SOI.O dos huéspedes , sol, baño, 
8 pesetas. Al tamirano, 10. 
PENSION Nueva Bi lba ína . Do 7 
sotas. Todo confort. Mayor, 19, 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 




cató l ica . ' R a z ó n : Palma, 51, primero 
quierda. (4) 
?OL, aire puro, ampl i tud de vías , fácil 
comunicación, calefacción central, ascen-
sor, economía, t e n d r é i s alquilando pisos 
de 27 y 31 duros en Lista, 97, casa re-
ciente cons t rucc ión , fachada tres anchas 
calles, hay á t ico enorme. (6) 
C E R C E n i E l . A . a lqu í l anse hoteles, t o d o 
confort, 700 a 1.500 pesetas. T r a t a r ; Ga-
"leo, 6, provisional, primero centro; 9 
a 4 tarde. (T) 
(8) léfono 96937. Mej ías . 
S I quiere mucho dinero por alhajas, man-
tones de Man i l a y papeletas del Monte. 
E l Centro de Compra paga m á s que na-
die. Espoz y Mina, 8, entresuelo. (20) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, ant i-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la Casa que paga m á s . Dol-
d á n . Preciados, 34, entresuelo. Teléfono] 
17353. ( I D 1 
(LASAS en Madr id , vendo, verdaderas oca-
sione!?. Br i to . Alcalá, 94, Madrid . (2) 
PARCELAS campestres, desdo 0,20 píe. 
Si tuación única . Plazos. T r a n v í a . Dlleo-
tr icidad. Colon ias - Ja rd ín . Pi Margad. 7; 
once-una. (2) 
P A R A comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos 
relacionados fincas, visi to Centro Urba-
no C o n t r a t a c i ó n . Montera, 15. "(z) 
VENDO casa calle Torrijbs. 200,000 pese-
tas. Banco 315.000. Renta 67.800 pesetas; 
9.200 pies, siete pisos y s ó t a n o s . Teléfo- ( ¡ A D I N E T E alcoba dos amigos, sin, l a m i -
no 51071. (T)1 l ia honorable. Santa Engracia, 64, pr in-
(23) 
confort, 
( T ) 
a 10 pe-
pr ímero . 
(23) 
P A E L L A a u t é n t i c a , preferida, inteligentes, 
plato máx imo alimento. Compruébe lo co-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos, hos-
pedaje. Cubierto 2,50. 
PAÜTICUI .AR cedo hab i t ac ión dos 
gos, sin. Madrazo, 22. 
SEÑORA honorable d a r á pensión a 
ble, confort. Churruca, 1S, tercero 
t ro derecha. 
M M . T K ' O P I S T A "Triúnfi 
ciona.l. Cuatro modelos 
rc l l . Hortaleza, 27. ^ 
MA OPINAS para coser S ínger de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas ciituo 
años . Tal ler reparaciones. Casa Saga-
rruy. Ve ían l e , 6. Teléfono 90793. (22) 
()( A S I O N : Las mejores m á q u i n a s Sínger , 
1 antizadas. Cava Baja, 20. (V) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Tmparclal". Du-
que do Alba , 6. Muebles lia ra l í s imos , in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
SE arreglan camas, colchones y somiers 
Luchana, 11. Teléfono 31222. (24) 
M A l i N I F I C A tienda sin existencias pañ i 
almaecn tejidos, paí ios . bazar, l'laza 
Azoguejo. Seiíovia. Moisés Ñuño. (T) 
¿ D E S E A adquirir negocio comercial, indus 
tr ial? Vis í tenos gratuitamente, propor-
cionaremos. Preciados, 33. (3) 
PISO todo adelanto, propio pensión, mu 
eba pilma dorada, b a r a t í s i m a , fronte 
Cinc Avenida, l i a z ó n : Cullc Quevedo, i , 
(3i 
VENDERA cuanto desee publicando sus 
anuncios por Agencia Prado. Montera, 
15. U6) 
CALZADOS económicos, nuevos modelos 
La Campana. Barquil lo. 39. (3) 
C K A M O L A or tofónica gran lujo, con cln-
cuenia discos, 400 pesetas. Ocasión úni-
ca Goya, 7Í. (6) 
VLNDO escopeta belga, t i ro pichón. Ba-
llesta, 13. Taller. (2) 
MAC NI PICO gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas, ocas ión verdad. Go-
ya, 77. (3) 
RADIO Apolo, continua 3 vá lvulas , , 275 pe-
setas, pida demos t r ac ión . Valvcrde, 22. 
Corredera. (3) 
V A R K ) S 
TRASPASASE por defunción taberna a c i . -
ditacla. Di r ig i i se : Carretera de E l P a r - K T A D R O S . nnlisruodades, objetos, a r t e í t x -
do, 1 y 3. E l Faro. (211 posiciones interesantes. Galenas i e r r e -
res. Echegaray, 27. (T> 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Pcodríguez. Ventura Vega; 3. (24) 
G A L E R I A S Ferrcres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ABOGADO, s eño r Cardenal. Consulta^: tre 
a siete. CervaiUos, jy. \ {üi 
O F I C I N A Bcll iure , para la redacción" de 
• documentos. Princesa, 60, entresuelo. (7)1 
COM l M U N 
45 peseta.;. 
preciosos traje 
Postas, 21. Sai 
í lana blanca 
¡treria. (3 i 
C.1IOCÓLATE para d iabét icos , Manuel ü r -
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,05. (Ü0) 
KI.KÍ •TIÍO.MOTOKK.S, limpieza, conserva-
1 Ción, r epa rae ión . compra, venta. Mósto-
¡ les. Cal) es l i e ros, 5. Teléfono 71712. (2tí) 
clones permanentes. 
CAMAS del fabricante al d 
menso surtido durante es 
des descuentos. F á b t i c a "' 
Bravo Muri l lo , 4í<. 
PKRSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! 
pices coco. Hortaleza. 98. 
G r a v í n a . Teléfono 14224. 
( T ) 
Higién ica . 
(5) 
Preciosos ta-
¡ Ojo! esquina 
(3) 






( i i ; A D C A C I O N vista gratis, técnico 
cializado. San Bernardo, 2. (22) 
( ¡ I tATlS , g r a d u a c i ó n vista, procedimiento 
modernos, técnico especializado. Cali 
Prado, 10. (11 
I . L , maletas, cajas viajante, arreglo.. M ) S mejores sombreros* v m á s económicos, 
 Veit-z de (Jucvara, 4. » 12D | Guinea. Fuencarral, 60. (2) 
P R E S T A M O S 
e s p e - m i t A í J l lOltOS, fajas, muletas, piernas VL.N DO mesa fesimGbot 
Crespo, or topédico . Rouuto provincias lld pequeña . Carranza, 
San Joaqu ín , 8. (22)1 quierda. 
SE.NOIÍAS. Patronos. Preparaciones. Acá 
Ueniia do Corte, Chic Pa r i s i én . Fuenca-
r ra l , 43. . ^ (3) 
e s t a n t e r í a , v i t r i -
12, principal iz-
(V) 
•lOISDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
, uniformes. Principe, 9, Madrid. (22; 
rhetero-
10, v é n -
(3) 
CO.MKKClANTES propietarios r v u t l v c si-
tuaciones difi.-íles, seis a ocho. G a r c í a 
Fuencarral, 153. (Jj) ,PIN'TPKA revocos, empapelado, economía . 1 
e x c - T n r - r » ! » w- Presupuestos grat is . Padilla, 131. Teléfo-1 
S A S T R E R I A S no 58627. (3; 
A E T A I t K S , esculturas religiosas. Vicenu 
Tena. *Frenquot, 8, Valencia. Teléfono ín 
tormbano 12312. (Ti 
seis 
ib) 
PENSION Torio Viajeros estables fami- SASTUKRTA. Hechura trajo forros, 40 pe-
lias. P r ó x i m o Sol, Gran V ia . Teléfono | setas. J e s ú s del Valle, 32. (10) 
Carmen, 39. SASTRERIA Filgueiras. Hechura t r a j e . - „ „ 
g a b á n , 55 pesetas. Hortaleza, 9. segundo. ABOGADO s e ñ o r Tovar Consulta 
c (2411 0<bo. San Bernardo, 73. 
lia honorable. Santa Engracia, 64, pr in- b l O N F K K U K K . Ondulac ión permanente. H 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares com-I C1PU1 aerecna- . ^ v ' i T R A B A J O , pesetas (completa). San Vicente, 39. Te 
pra y venta "Hispania". Oficina la ITÍ&S CEDESE exterior, uno, dos amigos; inte- léfono 1>01S3. (23.) 
importante y acreditada. Alca lá , 16. (Pa- rior. Legan í to s . 25, segundo izquierda, ¡r^f A„ , „„ t.-.. „ , ,. ,, , 
1-u-io Raneo Bilbao) (3> • " . n i v_»rcitas M | { . A n t ó n 1-ranklin Seelemann, concesío-
" 1(1 patente n ú m e r o 111.236. poi SEKNA «Anqel J.) . M á q u i n a s escribir oca-PA.KA comprar o vender fincas encargue PENSION Begoña . Habitaciones conforta- ;!''W' 4;">ü pesetas mensuales trabajando m i 
sus anuncios en Agencia Prado. Monte- bleg estables precios rebajado». Concep- cuenta, propio domunlio ( localuíades pr<». 
ra. 15. (10) ciün Arenal, 3. Esquina Gran Via . (2,1 W ' ^ i Ó S l I ^ rePre3en ,an , l í s - Apar j 
ta.lo a l l . Madrid. ( H í 
• Q l l i ; R E m á s dinero por sus mnehlos. I VENDO finca gran ja rd ín , frente pinar. ^ T - T .- . rna f-TaYuii amonte r e l a c i ó n . - . . . . « , » • . . ^ rAY, . . , , 
S?^f?9. ' - .CUart0 bañ0 ' gaS' 34 j j j ? ; ¡MONEDAS e s p a ñ o l a s antiguas c o m p r a . V E N D O Vi l l a lba 74.000 pies terreno, tiene i ! ; . . 1 {3).C 
part icular ofertas. Aguir re . Plaza Alame-i edificación todo a 0,20 píe. Teléfono l . " . : : ! ' ' . 
da. R e n t e r í a . . (T) (24) 
KA DIO I O N O modern í s imo , 
.diño norteameripano, perfec 
dése barato. Ductor J'ícquerd 
LIBlUCUIA PiiMnavieja, .Tacometrezo. 63. 
Poseo 20.000 éscudos he rá ld icos sobre 
cartulina, de 20,000 familias de la hidal-
g u í a española , hechos a tres y cuatro 
colores, entre ellos el de ^u Genealogía , 
en t a m a ñ o 4 por 3 cen t íme t ro s . Pida us-
ted el suyo, precio de cada escudo, o sea. 
cada apellido. En Madrid, 2.00 pesetas. 
Con su correspondiente Genealogía , 5. 
Provincias. B.sjO. Con su correspondiente 
Genealogía , 5,50. Remito por correo pre-
vio pago. (2) 
OCAíSlON, puertas hierro para finca. Ra-
z ó n : Constantino Rodr íguez, 21. (2) 
V ION Do baúl armario, nuevo, mi tad su va-
lor. Torrijos, 7. P o r t e r í a . (2) 
ros. R a m ó n Cruz, 6. ( T V 
A L Q U I L O habitaciones para guardar mue-| 
bles. Veinte pesetas 'mensuales. Santo 
Domingo, once. (T) 
ESQp i N A plaza Callao. Miguel Moya, 4; 
exterior, 325, apropiado pensiones, ofici-
nas . . (2) 
• A l . í j i - i i . o cuartos sin estrenar, casa nue-
va. 24 duros, lujo, comodidad, calefac-
. « e n central, tres ascensores, teléfono? 
Eas, baño. General Pardillas, 24 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográfi-
cos, g ramófonos , discos, a r t ícu los viaje, 
papeletas del Monte, gabanes, pellizas, 
trajes, chocos. Casa Magro, la que m á s 
pa va. Fuencarral , 107. ' Teléfono 19633. 
(20) 
PAHO °u valor buenos muebles, alhaja?, 
a n t i g ü e d a d e s , mantones Manila, papele-
tas. Monte, g ramófonos , discos^ m á q u i -
nas coser, escribir. E s p í r i t u Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
y 26. (3i 
C i t ' D A i ) Lineal, alquilo, vendo hotel her-
moso jardín. Razón: Pardiñas, 24, entre- , , 
suelo, 34. (T) no deshaga ni malvenda sus alha-
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r ien tac ión me-i jas' °b-jet°3 P l a t ¿ - o r ° i > ? . v ? r !.0 .mi.,ch.? 
« 'odia , lodos adelantos, confort. Precios 
rebajados. A.bascal. 25 y 27. (A) 
que pagamos. Pez. 13. "Antlgdedades". 
1T.4S7, y Prado, S, 94.257. (21) 
E X T E R I O R seis piezas, baño, 25 duros, 
' iinterior, y. diaria Molina, 50 (esquina A X V , T , r . . v r „ f . , 
Vel í izqusz) . .„ AI/V A R E Z Gut.e 
•p-v-rt.... ñ a s , v e n é r e a s , 
• t - X i M i i o i t , siete plazas, 28 duros. 
rez Castro, n . 
C O N S U L T A S 
VENDO solar calle Gabriel Lobo, entrada 
López Hoyos, luz, alcantarillado. 3.50 pe-
setas pie. R a z ó n : Embajadores, 14, señor 
Gómez, 4 a G. (T) 
CAS \ vendo con 250.000 pesetas Banco, en 
Hó.OOO. Serrallcr. Sngasta, 17; tres a sie-
te. (2) i F A M I L I A 
PENSION, 
cidos. 2 en una habi tación, mas barato, 
buen trato. Barqui l lo , 8, triplicado, se-
gundo. (3> 
I I A I 1 I T A C I O N , con, sin, matrimonio, se-
ñora s catól icas , sacerdotes. Palma, 51, 
primero izquierda. ( T ) 
distinguida admite huéspedes . 
A l va-. 
.(3P 
pz. Consulta; y las ur im-
Btfills, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
UKOE venta casa, exenta cnntr íht tclón, 70-
na Santa Engracia. Cons t rucc ión sólida 
y lujosa. Alquileres.1 3U0 pesetas, lienta 
45.000 pesetas. Tiene del Illpotoearlo 
250.000 pesetas. Adquiérese por ¡iUMlOO lo-
setas. J. M . Brito. Alca lá , 94, Madrid. 
(2) 
F INCA en León, toda regadío de pie, 30.0iHi 
Arboles. Hermosa casa. Ferrocarr i l y en 
rretera. r i o d u . o anual infts de < ieñ» mil 
r ¡setas IU)iiiiIas. No á f ec t a a la P.e 
forma Agraria. Vendo 375.000 
Escr ibid: S. R. Apartado 9.081, 
provincias. Apartado 10.080, 
0S' P"AÍ.ó!l„r.td".' KNSKÑANZA. conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela A u 
toinovilistas. Alfonso X I I , 50. (2) 
NFCIISITO buenos vendedores, dist ingui-
dos, a r t í cu lo nuevo, necesario. Elevada 
comisión, indispensable referencias. To-
rre-. Alcalá , 183, cuarto izquierda. Miér-
coles 3 a 5. . . (a) 
N K C r s i T A S E cajera preferida p rác t i ca 
coloniales. D i r i j an referenciaR, edad, 
apartado 9.046. , ( B ) | 
OI KIX LSK ama 
ea 35 años , buena presencia. M e s ó n Pa-, 
redes, 49. ( V ) i 
300 pesetas sin dejar empleo. 
830, Madr id . 
• T u -ii;i nmi i ie iuo para totfos los o rgañ . i 
de carda en la h i la tura y similares", ; 
Ofrece licencias para la explotac ión dtel 
, la misma. Ohcina Vizcaieiza. Barquil lo, 
m i 16. (3): 
• . í h i d 1 ' ' ^ ; V i > 1 * 1 - Pioadhurs t Lee Company Llitol 
ted, concesionaria de la p é t e n t e n ñ m e i e 
W5.327, por "Un proceilimiento para tra-
tar materias texti les", , ofrece licencias 
P 
sión. P a ñ u e l o s Manila . Fuencarral, 10. 
(3) 
.AAIl 'Al íAS, cinco pesetas; varias luces, 
quince; faroles a r t í s t i cos , seis; vaji l las, 
objetos regalos. Ucendo. Infantas, 7. (4) 
segundo IT) l todb confort. P i Margalllv 16 j duplicado izquierda. 
i F A M I L I A honnrahlc, por--nna estable, ga-
binete, alcoba o de ¡pacho, p róx imo Ca-
llao, con o sin, confort. Teléfono 93017. 
(T) 
B O N I T A hab i t ac ión matrimonio, dos ami-
gos, confort, teléfono, familia. (T) 
I 'KNSION en familia estable, confort. L i -
bertad, 4. primero Ucn-cha. (T) ' 
TKACTOK Fnrdpnn (ocasión) , dos mule-
tas de tres años cerri leá. vendo. Alberto 
Santoyo. Hefmosí l la , 51 duplicado. (T) 
para la explotac ión de la misma. Glicina . . . . . . , . . . . 
Vizcarelza. Barquil lo, 16. (3)N VN1K) « P ^ ^ ' " T^yos X mitad precio. 
„ , . v ' PvaEon: Apartado 290. ( T ) 
MKSSI5S. James K c i t h & Blackinan Com- , . ,- . . 
pany Limi ted y M i . Gen,-,, I tél lh. eun- ,V-U J 'AK- >'iiie.imente a interesados, ven-
cesionarios de la patente numen. >, , 
por ''Mejoras en los inyectorc ; p i r a IOB 
mecheros de gas", ofrece Hüénéiaá para VENDO 
de cUchés reí ratos hechos antes 
Alcalá , 4. Teléfono 10S27. 
1931. 
( T ) 
l i p\-plntación de la misma. Oficina V.z- ' 
earelzu. Barquil lo, 16. (3)1. 
i n f o r m a , p r ^ u ] * ™ ' ? ™ ™ 
Apartado 
( U ) 
D o m a n d a s 
pésetéa r A M I L t A honorable, cedo hab i tac ión ex- T B o f F ? O R Fratich. (Pnr l«) . P r í c l o s mo. 
Msdn. l (2> terior, 67. confortable, sin. ún ico Princesa., . ( T ) l d erad o? men, 18. Escr ibid; G a s t ó n . Prensa. O r-(2)1 
ocasión puertas piso, ventanas, 
montantes, rejas, chimeneas mármol , va-
rios, baratisimos. Barbler i , 3. (6) 
Electric & Manufactu 
concesionaria de la pa-
tente n ú m e r o 111.098, por "Mejoras en los 
recipientes", ofrece licencias p ira la ex-
plotac ión dé la misma. Glicina Vizcarel-
za. Barqui l lo , 1G. (3) 
.MIL EaaftC Roet J^n., concesionario de la 
p í t e n t e niimero 101,057, por ' 11 n pjrnce-
di tn iéntú con la m á q u i n a con.- I"JU.Jico-
te para f t i lu lca i cigarri l lo^ ' ' , ofr.;ce l i - GORRAS y br inas, surtido 
cenc ía s para la Explotación de la mis-
ma. Oiicinu V/zcarelza. Barquillo, 16. (S)| 
íDOTAS para agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel 
Mova. 8 (plaza Callao). Sucursal: Ore-
l laña , 19. (6) 
A l I T O T I A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas. 3. 





"La Ecouómica" , San 
(23) 
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La Escuela cristiana y las Asociaciones 
de Padres de Familia 
|Jn llamamiento urgente. En la diócesis de Madrid hay ya 21.000 
asociados, pero faltan muchos todavía. Una colecta para la es-
cuela católica el 5 de mayo en todas las iglesias de la capital 
M a g n í f i c a P a s t o r a l d e l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á 
E l Obispo de Madrid-Alcalá ha dirigi-
do a sus diocesanos la siguiente exhor-
tación pastoral: 
"Amadísimos diocesanos: Breves pala-
bras, porque los escritos largos y difu-
sos o cansan o distraen, restando así 
eficacia al propósito y a la acción; y el 
asunto sobre el que llamamos hoy vues-
tra atención requiere de todos la efica-
cia máxima. 
Hoy os pedimos auxilio para los seres 
que más amáis sobre la tierra: vuestros 
hijos." 
El deber de la educa-
ción religiosa 
"La principal víctima del odio a la re-
ligión es el alma del niño. 
Las personas mayores, o reaccionan 
contra el esp'ritu antirreligioso, y se 
afirman más en sus creencias; o se de-
jan llevar de aquel y se pierden; pero 
conservando siempre en lo más íntimo 
de la conciencia la doctrina de la fe, el 
aroma de la primera piedad, que son la 
base para reconstruir su vida religiosa 
y volver al camino de la salvación; mas 
si el niño se educa y se forma sin cono-
cer la doctrina cristiana, sin haber gus-
tado los fervores del alma inocente y 
pura, carecerá de base religiosa, y muy 
difícilmente podrá tener después vida 
cristiana. 
De lo que sean durante su niñez vues-
tros hijos pende todo su porvenir, y el 
de vuestros apellidos, y el de la Patria. 
_ Vosotros conocéis a Cristo Nuestro Se-
ñor y lo amáis; ¿querríais que vuestros 
hijos lo desconociesen, fuesen ajenos a 
E l , y lo odiasen tal vez, seducidos por 
impías doctrinas contra las cuales no 
estuviesen tan siquiera elementalmente 
prevenidos? 
E n esta hora triste y amarga en que 
la enseñanza oficial de vuestros hijos, 
sostenida con vuestros tributos, ha de 
ser ajena a Cristo, cuya doctrina y cuya 
santa imagen han quedado proscritas 
de las escuelas, recae sobre vosotros con 
mas gravedad que antes un sagrado de-
ber que ante Dios tenéis para con vues-
tros niños: el de adoctrinarlos y educar-
los religiosamente. 
E l Estado, que se reconocía católico 
porque la casi totalidad de sus ciuda-
danos lo son, os aliviaba, en parte, de 
esa carga y daba a vuestros niños la 
e- -̂ enanza religiosa de sus padres. Hoy 
e. Estado extrema su laicismo hasta el 
punto de dejar por entero sobre vues-, 
tras conciencias el cumplimiento de esej 
deber, del cual os pedirán estrechísima 
cuenta Dios y las almas de vuestros 
lujos. 
Si vosotros no proveéis a su enseñan-! 
za cristiana; si no los acercáis a la Igle-! 
sia para que los enseñe, y dotáis a ésta' 
de medios para formar sus inteligencias! 
y sus corazones en la doctrina y la mo-i 
ral cristiana, vuestra familia a la vuel-
ta de una generación dejará de ser lo i 
que vosotros sois. 
La preocupación mayor y más cons-
tante de la Iglesia, de nuestro Santísimo ' 
Padre el Papa, de los Prelados y del 
Clero secular y regular, es la enseñan-
za cristiana de la niñez; pero esto no i 
merma en nada vuestra obligación; son I 
obligaciones conjuntas, las que en esta 
materia tienen el Clero y los padres. ] 
Por eso levantamos hoy nuestra voz 
para recobrar e inculcar a todos, al Cle-
ro y a los fieles, este deber sagrado. 
Para consuelo de todos hemos de de-| 
cir que contamos unos y otros con el¡ 
instrumento valiosísimo que ha de re-
mediar el presente mal, si todos le da-
mos el calor, la asistencia, los recursos 
que debemos darle." 
La Asociación de Pa-
dres de Familia 
"La Asociación Católica de Padres de 
Famila" se da de lleno a esta obra. Nin-
guno de sus fines tiene tanta importan-
cia como éste; a él dedican sus afanes 
bajo nuestra dirección, con docilidad fi-
lial y con arrestos de denodados solda-
dos de Cristo. A cuantos ya militan en 
esas filas Nuestra bendición más efu-
siva. Nuestro ferviente aplauso, Nues-
tro abrazo paternal. A los que no for-
man en ellas, Nuestro llamamiento ur-
gente a dar su nombre a esa "Asocia-
ción" salvadora; Y a Nuestro Venerable 
Clero, el recuerdo de su obligación, pa-
ra él gratísima, de prestarle todo su 
ajtoyo. 
Los padres de familia difícilmente po-
drán, aislados y cada uno de por si, 
atender a la sagrada obligación de cui-
dar de-la enseñanza cristiana de sus hi-
jos; para sriplirnos y completarnos los 
unos a los otros ayundándonos y reme-
diándonos nos reunimos en sociedad pa-
ra todos los fines de la vida; así lo que 
es difícil al individuo aislado, se hace 
fácil por la asociación. Pensad, pues, 
amados hijos mios, que inscribiéndoos 
en ésta de que os hablamos y sobre to-
do cooperando celosamente con ella, lo-
graréis cumplir satisfactoriamente vues-
tros sagrados deberes espirituales de pa-
dres. 
Ya están asociados en nuestra dióce-
sis los de más de treinta mil niños. 
Ciertamente es muy consolador; pero, 
¡cuántos faltan aún...! . 
E n algunos pueblos de la provincia 
existe centro de la Asociación ya en ac-
tividad, ya en languidez que a toda cos-
ta hay que desterrar; pero no debe 
quedar ni uno sin centro. Mucho se ha 
hecho; pero muchísimo más queda que 
hacer. 
No negamos ni regateamos nuestro 
aplauso ferviente a la Asociación Dio-
cesana de Padres de Familia; sus miem-
bros son predilectos de nuestro corazón; 
les debemos uno de los más hondos con-
suelos de nuestro ánimo en estas horas 
amargas; pero para su acrecentamiento, 
para mayor acopio de sus frutos, no po-
demos por menos de exhortarla a mirar 
no tanto lo hecho como lo que falta; 
el que pone mano al arado y vuelve los 
ojos atrás, regalándose perezosamente 
en la labor realizada, no efi apto para 
el reino de Dios. 
iAdelante vuestra mirada, vuestros 
afanes y el esfuerzo de vuestro brazo! 
Cada uno de los socios procure atraer 
otros nuevos. 
Y asistámosles todos con nuestra co-
operación fervorosa. 
La próxima Asamblea 
N A V E G A N D O , por k -h i to . 
-Padre, y si tropezamos con un barco, ¿cómo se dice? 
-¡Sálvese el que pueda! 
-¡Ah! Creí que serdecía: ¡Manos arriba! 
Del 5 al 8 de mayo tendrá "Asam-
blea" la "Asociación Católica de Pa-
dres de Familia", de Madrid, para 
estudiar y preparar su actuación fu-
tura. 
¡Que sientan desde el primer día que 
los católicos madrileños están a su la-
do, ofreciéndoles los necesarios recur-
sos! 
Para ello disponemos que en todas 
las iglesias de la capital se tenga el día 
5 de mayo, festividad de la Ascensión 
del Señor, una colecta cuyos fondos se 
destinarán a la creación de escuelas ca-
tólicas, mejora de las ya existentes e 
intensificación de la catcquesis. 
Nos es amargo pediros dinero; más es 
tan necesaria y tan alta la empresa a 
que lo destinamos, que abrigamos la se-
guridad de que lo daréis copiosamente, 
con generosidad y hasta con gustoso sa-
crificio. 
Los señores rectores de las iglesias se 
servirán disponer lo que más convenga 
al feliz éxito de la colecta, y trasmiti-
rán a todos los señores sacerdotes que 
durante los días de la "Asamblea de Pa-
dres de Familia" celebren la Santa Mi-
sa en ellas Nuestro ruego de que en el 
"memento" pidan con fervor a Dios 
Nuestro Señor que derrame sus luces 
y sus gracias sobre los congregados para 
que acierten en sus deliberaciones y sean 
después firmes en sus propósitos. 
Palabras de gratitud 
Y para terminar, dos palabras a vos-
tros, "Católicos Padres de Familia", so-
lemnemente, a la faz de toda la diócesis 
por cuyo supremo bien laboráis. 
Palabras de gratitud a los de casa, que 
tan esforzadamente Nos acudís en nues-
tro difícil apostolado; palabras de cor-
dial saludo a los de fuera, que vienen a 
unir sus entusiasmos con los vuestros, 
para que multiplicados se corran por to-
do el solar de la Patria; palabras de 
aliento y de esperanza para todos. 
Nuestra esperanza sois vosotros; la 
vuestra debe descansar en la perennidad 
de la Iglesia; la Iglesia no muere; los afi 
lados aceros enemigos creen mutilarla, 
pero le hacen el beneficio de la poda; ma-
ñana, con los primeros calores de una 
alegre primavera, romperá en brotes de 
más pujante vida aún lo que antes de la 
persecución parecía muerto. ¡Qué gloria 
será para vosotros ver el reflorecimien-
to y gustar la satisfacción de haber la-
borado para lograrlo! 
¡Que el demonio dpi desaliento no des-
temple nunca vuestros ánimos! 
Mientras congregados en la Asamblea 
trabajéis para la educación cristiana de 
vuestros hijos, Nos y nuestro Clero, de 
quienes también son hijos en el espí-
ritu, oraremos por vosotros para que el 
Espíritu Santo os ilumine abundante-
mente; como Moisés oraba mientras los 
hijos de su pueblo luchaban. 
Y en medio de vosotros congregados 
en su nombre, estará, como lo tiene 
prometido, el dulcísimo Jesús, que no 
quiere que los niños lo desconozcan, si-
no que vivan muy cerca de su corazón, 
para que los carismas de su gracia di-
vinicen los angelicales encantos infan-
tiles. 
A la Santísima Virgen María, Nuestra 
Señora, encomendamos muy especial-
mente vuestros trabajos, y deseamos que 
para mayor eficacia y fruto vosotros se 
los dediquéis. 
Que Dios os bendiga y bendiga a 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO ites... Sobre todo la última actriz que 
nombra usted. Tercera. Nosotros, al-
Elejotape (Navas de San Juan, Jaén). ' rededor de 180.000. Cuarta. Si le gus-
Hespuestas: Primera. No podemos el- ta ese vecino "un rato largo", como 
tar aquí obras y autores. Segunda. Cree-1 dice, "lo del balcón" no está mal. 
mos que no. Tercera. L a vulgata de, Quinta. De eso no sabemos ni jota. 
Scío. | Sexta. Poco ejercicio, mucho reposo en 
Una montiañesa (Avila).—No haga la cama, buena alimentación a base 
caso de lo que no le consta sea cierto. ¡ de féculas, manteca, leche y carnes 
SI "dicen" que tiene otra novia, pero él blancas, y. en fin, un reconstituyente 
lo niega de veras, y la pretendida novia ! general. Una observación: recuerde 
no aparece por ninguna parte, ¿a qué;"que no se llevan" las gordas, si bien 
se va usted a desesperar, ni qué ra-: tampoco "se llevan" tan casi transpa-
zón existe para la ruptura? rentes como hasta hace poco. 
Ün hombre serio (Murcia).—Tiene us- | Fígaro (Madrid).— Trasladamos sus 
ted unas cuantas arrobas de razón, se- ! observaciones a la superioridad, por 
ñor. Efectivamente; nunca se ha vis-I si tiene a bien tomar nota de ellas, 
to la inteligencia reducida (salvo ex-j Algunas nos parecen interesantes, 
capciones, claro), a tan innoble escla-j A. L . B. (Carballo, Coruña).—Uti-
vitud como en esta hora en que se i jí.simo ese libro del padre Ladrón de 
proclama a voz en grito la libertad de | Guevara. L a guía que desea, sobre pe-
pensamiento. Efectivamente, también, | liculas y obras teatrales, recomenda-
lo que en la actualidad priva y hace bles o no, puede adquirirla en la Ad-
fortuna, no son las ideas, sino... las pa- ministración de "La Estrella del Mar", 
labras, cuanto más sonoras y vacías, calle de Velázquez. 28. bajo, derecha, 
¡mejor! Con ellas, y sólo con ellas.! Aristón (Albondón, Granada) . - ígno-
se deslumhra y se capta a las muche- ramos qué hubo, por fin. de ese pro-
dumbros. a ese eterno niño que se lia-j vecto. Segunda. No 1c hay, en ia ac-
ma pueblo. Hay quien no es bachiller, | tualidad. Los que se venden son anti-
siquiera, ni conoce el Catecismo, y es- cuados, y por eso, precisamente, in-
cribe o discurre sobre todo lo huma- útiles. 
no y lo divino en plan completamen- M. v c. (Villarreal. Castellpn).—Res-
te "frigorífico', y una avalancha de puestas: Primera. Consulten al confe-
semianalfabetos "hacen" periodismo des-1 sor. Segunda. Tampoco estamos segu-
catohzante, sin saber palabra de Re lH ros de a qué agrupación de derechas 
gión, de Historia, de Filosofía, ni... | pertenece la persona que nombran. Ter-
de nada. Tiene usted mucha razón, se-lcera. Gil Robles, soltero. E l otro se-
ñor: "esto no es seno". E s una... basu- ñor, tenemos entendido que también. 
r „ • „ , l Uin Q'-16 podamos asegurarlo. Cuarta. 
Mana . (Galinduste. Salamanca).—No De metal. ¡Calculen, en vista de eso, i 
j " ® L ' 2 5 ! 2 - * f ^"Jl.-^ff0 ...t-m_pOCO IIa furia con tendrá que repicar éí'l 
presidente para romperlas por medias 
docenas como si fueran azucarillos, y! 
calculen también cómo se pondrá "aqne-
Maciá habla con el Presidente de laRepúblíca 
Sostuvo con él una conferencia telefónica para conmemorar el 
aniversario del viaje a Barcelona. Conferencia de Coicoechea eh 
el Círculo Tradicionalista. Tiene que ser suspendido un mitin de 
choferes. Aparece el cadáver de un aviador 
LOS DIPUTADOS CATALANES SALEN PARA MADRID 
BARCELONA. 26.—Nótase en Barcelona la natural ansiedad con vistas al 
Estatuto. Todos los partidos catalanistas despliegan inusitada actividad riva-
lizando en sus propagandas de modo que entre todos forman un clamor general 
en pro del Estatuto. 
E s indudable, sin embargo, que existe en Cataluña una masa más o menos 
numerosa hostil al Estatuto, pero es lo cierto que sólo se ha oído una voz 
adversa: la de unos cuantos radicales capitaneados por el diputado don Emiliano 
Iglesias. 
L a manifestación del domingo no fué, ni con mucho, lo nutrida que la gra-
vedad del momento y el entusiasmo de los organizadores hacían esperar. E l nú-
mero de manifestantes resultó harto escaso para una población de un millón 
de habitantes, a la que habían llegado delegaciones de otras provincias. Tampoco 
las tarjetas pro Estatuto llegadas a la Generalidad alcanzan hasta ahora un nú-
mero suficientemente elevado para ser considerado como una ratificación del 
plebiscito. A la manifestación se abstuvieron de concurrir los radicales y los 
regionalistas, que celebraban a la misma hora un gran mitin, en el que se de-
fendía el criterio de templanza y serenidad que ante la discusión _ del Estatuto 
propugna el señor Cambó, sometiéndose de antemano a la decisión del Parla-
mento. L a manifestación fué, por el contrario, un acto abierUmente opuesto a 
la soberanía del Congreso, pero, sobre todo, presenta un gravísimo compromiso 
para Maciá y los diputados de la Esquerra, a quienes ahora se les exige man-
tengan a todo trance la inviolabilidad del Estatuto que ellos proclamaron solem-
nemente en los días que siguieron al plebiscito. 
Todos los discursos, folletos, hojas clandestinas, propaganda pro Estatuto, car-
teles, etcétera, y la propia manifestación del domingo, no significan más que la 
preocupación de que "el Estatuto es la expresión de la voluntad del pueblo y no 
admite reforma ni mutilaciones". E l abogado señor Maspons y Anglasell esta 
creándose una aureola popular a fuerza de argumentar jurídicamente este con-
cepto en folletos y conferencias. 
E l partido catalanista republicano ha organizado en esta semana cerca de 
cien actos para glosar esta misma afirmación; los oradores de la Derecha repu-
blicana han llegado a proponer que los parlamentarios catalanes no discutan el 
Estatuto, sino que se retiren del Parlamento con dignidad para que las Cortes 
decidan. . , . 
Son interesantes las pancartas que cubrían los arboles y fachadas de las 
ramblas por donde pasaba la manifestación: "en una democracia el plebiscito 
es sagrado"; "el voto particular no es el Estatuto votado por el pueblo , que-
remos la Universidad catalana", "hemos votado el servicio militar en Cataluña' ; 
"la enseñanza en una lengua forastera es una imposición colonial' ; el Estatuto 
es el primer paso de la República socialista catalana". 
Ante esa insistencia con que se exige el Estatuto integro, sin regateos ni en-
miendas, quedan en una difícil situación los parlamentarios de la Esquerra, que 
han cedido en sus intransigencias de antaño y están dispuestos a defender no 
el Estatuto, sino la enmienda de los señores Lluhi y Xirau. y aun en ultimo 
término, abrigan el secreto propósito de amoldarse a la propuesta de Cambo 
v aceotar lo que las Cortes aprueben, sin perjuicio de seguir insistiendo nasta 
lograr en sucesivos intentos y forcejeos la plenitud de atribuciones que ahora 
se le regatean.—Angulo. 
Maciá habla con el Presi-
dente de la República 
BARCELONA, 26.—Con motivo de ce-
lebrarse el aniversario del viaje que hizo 
el señor Alcalá Zamora como jefe de 
Gobierno a Cataluña, el señor Maciá ha 
celebrado una conferencia telefónica con 
el Presidente de la República, cambián-
dose expresivas frates y recordando las 
palabras de aliento y de optimismo que 
el señor Alcalá Zamora dirigió a los 
catalanes. 
El gobernador y Maciá 
BARCELONA, 26.—El gobernador ha 
celebrado esta noche una conferencia 
con el presidente de la Generalidad. La 
entrevista duró más de dos horas. Se 
guarda gran reserva sobre lo tratado 
aunque se supone que haya versado so 
hre asuntos administrativos, en vista di-
la posibilidad del Estatuto. Tambiéén es 
probable que hayan hablado del asun 
to dT los rabassalres. sunto que cada 
vez presenta un peor aspecto. 
Salen los diputados 
BARCELONA, 26.—Hoy han salido al-
gunos diputados catalanes y mañana lo 
harán loo restantes, en avión, con ob-
jeto de asistir a las sesiones del Con-
greso. 
Reunión de choferes 
le recomendamos la revista que nom-
bra. 
Mary Petra (Valencia). — Respues-
tas: Primera. Actualmente no existe; i]0'' para que "er presidente" se ponga 
un libro de ose género que reúna las así ¿e furioso. ¡La Karaba... "jabali-
condiciones que usted desea. Segunda.! na" t 
Bien y adecuado el encabezamiento y 
la despedida en la carta. Tercera. La 
abreviatura se escribe "affma". Cuar-
ta. Sí. en cartas de cumplido. Quinta. 
Viviendo con sus padres, debe usted 
consignar únicamente el domicilio, e 
Cavernícola (Baños de Holgas).—Su 
"ideica" es trasladada directamente a 
la superioridad, y el otro ruego, al se-
ñor administrador. 
E . de M. A. (Valencia de Don Juan, 
igualmente y" con " doble motivo'"ha-| L?,ón)-" Tenemos entendido que sí. 
liándose en una casa extraña. Sexta U'Por (íue no Pegunta en una librería 
Al final de la carta. Séptima. Si. Oc- de aquí ê Madrid, en la de Suárez, 
tava. L a señora o señorita. Novena. ca,le1.de Preciados, por ejemplo? 
No. Décima. Bien. L a letra, en cam-l Heüos (Atalaya. Badajoz).—Respues-
bio... i tas: Primera. Ni una "parole" de seme 
Una rubia (Sigüenza) .—Respuestas:' Íante cosa- Segunda. Ni media "parole". 
Primera. Puede excusarse delicadamen- Slfluiera. de esto, tampoco. Tercera. To-
te con un pretexto. Segunda. Bastan-;davía menos de la media "parole". Cuar-
ta, quinta, sexta, séptima y octava. Le 
decimos lo mismo. Novena. Ciento ochen-
ta mil. 
D. M. (La Escala, Gerona).—Trasla-
cuanto.s os asistan y ayuden, que serán 
de seguro todos nuestros fieles diocesa 
nos, como de corazón os bendice vuestro 
Obispo. 
Madrid. 24 de abril de 1932.—t Leo-
poldo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
dado su ruego a la superioridad. 
E l Amigo T E D D Y 
BARCELONA, 26.—Anoche se cele-
braba en el teatro del Bosque una Asam-
blea del Montepío de chóferes. Al po-
nerse a discusión el punto del orden 
del día, relativa a la inversión de fon-
dos, algunos afiliados intervinieron en 
tonos violentos y no dejaron explicarse 
a los directivos. En vista del cariz que 
tomaba el asunto, el delegado de la au-
toridad levantó la sesión. 
Se encuentra el cadáver 
BARCELONA. 26. — E l Cuerpo de 
Aviación, después de trabajar activa 
mente durante varias horas ha logrado 
sacar a flote el cadáver del capitán 
Ciria. E n los trabajos ha contribuido 
grandemente un buzo de Cartagena, que 
Ifué el que ha extraído el cadáver. Pre-
viamente, hubo necesidad de extraer 
imás de dos metros de arena que había 
! sobre el cuerpo del infortunado avia-
jdor. Practicada la autopsia se ha com 
| probado que faltaba al aviador la bóve-
| da craneana, por lo cual, se cree que 
ila hélice le dió tan fuerte golpe, que 
• le llevó el cráneo. 
Esta tarde, a las tres y media, se ha 
celebrado el entierro, que ha constitui-
do una verdadera manifestación de due-
llo La escuadrilla de aviones que man-
daba el capitán Ciria evolucionó sobre 
la fúnebre comitiva y arrojó flores so-
bre la caja que encerraba los restos del 
aviador. 
C o n f e r e n c i a d e G o i c o e c h e a 
BARCELONA. 26.—En el Círculo Tía 
'''cionalista ha dado una conferencia, el 
señor Goicoechea. Elogia el espíritu de 
¡sacrificio de los tradicionalistas y su 
perseverancia. Entona un canto a la.* 
¡tradiciones españolas, considerando que 
! siempre han sido eminentemente nació 
! nalistas. tanto cuando eran interpreta-
das por un catalán, como Jaime Balmes 
como un extremeño, Donoso Cortés, y 
un gallego como Vázquez de Mella. 
Lamenta el espectáculo que han dado 
algunos embajadores españoles con mo-
tivo de los discursos pronunciados el 
d' i 14 de abril, afirmando que España 
; era un país caduco. Esto ocasiona un 
doble perjuicio, pues las naciones ex 
tranjeras. a través de e«tas palabras de 
nuestras embajadores tendrrn un pobre 
concepto de lo que fué España, y al 
contemplar lo ocurrido después del 14 
de abril, formarán peor concepto de lo 
, que es nuestra patria. 
Aboga por la libertad de enseñanza. 
En el alma del niño, después de Dios 
•fólo mandan los padres. Hace referen-
cia al Estatuto, y se declara regionalis-
ta de toda la vida y, por lo tanto, está 
de acuerdo con que se den a Cataluña 
ÍUIS libertades, pero sólo hav para ello 
una vía estable, que es la vía del amor 
Recomienda la unión de todas las de-
"echas sobreponiendo a todo el amor a 
•̂ -•priña. E l señor Goicoechea fué aplau-
lidisimo. 
Regreso a Madrid 
Después de terminado el acto se diri-
! ̂ ió al apeadero de Gracia, con objeto d? 
¡ tomar el expreso para dirigirse a Ma-
jdrid. En la misma e¿tación estaba ya el 
diputado señor Gil Robles. 
En el mismo tren había subido en 
estación de Francia el ministro 
| de Agricultura. En la estación sonaron 
i muchos aplausos dedicados a los propa-
I gandistas católicos y creyéndose que se 
"rataba de aplausos dirigidos al minis-
ro, éste se asomó a la ventanilla. A' 
¡ darse cuenta unas señora^ de su pi e 
isencia dieron unos vivas a España cató-
1 lica y al cato'icismo. Uno de los que 
i icompañaban al señor Dominsio se apeó 
i del vagón y empezó a dar vivas a la 
'República, lo que motivó que los católi-
i eos vitoreasen con más entusiasmo a 
la España católica. Poco después salía 
31 tren sin más incidentes. 
Sobre el sectarismo 
NOTAS D E BLOCK 
Una lectora de E L D E B A T E nos es-
cribe: 
Esta mañana se comentaba en cas 
de una conocida modista la advertencia 
hecha por los Reyes de Inglaterra a lae 
damas invitadas a las recepciones de 1 
Corte, para que, a ser posible, lleven 
vestidos hechos en Inglaterra. Entonces 
la modista nos refirió que doña Beatri 
y doña Cristina, no obstante vivir en Pa 
I ris, capital de la moda del mundo, 
jguen encargando vestidos y sombreros 
a lae mismas modistas y sombrereras 
lias que confiaban sus encargos mientras 
; vivían en Madrid. 
Este detalle demuestra cómo a pesar 
de todas las desgracias sufridas, vive en 
jel corazón de aquéllas el profundo amor 
jpor España, en la que a diario piensan 
jy cómo ese amor se traduce en hechos 
! beneficiosos para nuestra patria, qUe 
contrastan con otras conductas dé mu-
! jeres, menos preocupadas de los inte-
1 reses nacionales, por "snobismo" o por 
I "rastacuerismo". 
A primeros de abril dimos noticia del 
procedimiento seguido por un estudian-
te de Bolonia para que un Banco le 
aceptara un billete sin estampillar, con 
sólo ponerle una póliza usada de 1,20 
pesetas. « 
Tan pronto como esta noticia llegó a 
la Embajada de España en Roma, se 
apresuró a hTcer público en los gran-
des diarios italianos la "proroga della 
stampigliatura dei biglietti del Banco 
di Spagna". 
Esta prórroga ha sido comunicada por 
la Embajada, tres meses después de ha-
ber sido publicado el correspondiente de-
creto en España. 
Y gracias a nuestra "nota". 
Para que luego se nos reproche por 
tibieza republicana. 
* • * 
E l señor Novo llega de La Habana, 
después de veinticinco años de perma-
nencia en Cuba, y dice: 
"La sensación que produce España es 
consoladora. Esto es Jauja, un paraíso, 
un verdadero paraíso... España está muy 
bien... Madrid está como siempre. Un 
poco más alegre quizá. Se respira en la 
calle la alegría del triunfo y se goza 
de la lejanía de muchas cosas bien idas. 
L a Monarquía me echó cruces y pla-
cas como a cada quisque." (Hay que ad-
vertir que esto lo escribe para los quie-
ques de "El Sol", porque a E L DEBA-
T E no le echaron ninguna.) 
Termina con estas palabras: 
"Yo creo que aún puedo prestarle a la 
República algún servicio y aquí estoy," 
A ver si sobre, las cruces y placas te 
echan algo má? positivo. 
* * * 
Se ha comentado por algunos la au-
sencia del señor Ossorio y Gallardo en 
la Junta ceUbrada en el Colegio de Abo-
gados. E l señor Ossorio y Gallardo es-
taba presente, por mediación del si-
guiente texto, que ha exhumado el se-
ñor Gil Robles: 
" E l problema, de actualidad siempre, 
la tiene redoblada en los momentos ac-
tuales, porque, siendo notorio que asis-
timos al tránsito de una etapa a otra 
de la historia, quizás la más viva carac-
terística del fenómeno se encuentra en 
la inconsciente facilidad con que los 
hombres, los grupo? y los pueblos, fian 
a la violencia la organización de los Es-
tados; y como si fueran ridiculos ar-
saísmos aquellos conceptos de justicia, 
'ibertad. derecho v democracia que ilu-
minaron y ennoblecieron la historia del 
siglo XIX. préstase adoración, bajo el 
titulo amb'puo del pragmatismo, al he-
cho triunfador: con lo cual resulta qu" 
no hay Idea moral, ni sentido jurídico, 
ni tesoro espiritual tan valioso, como la 
fuerza dt quien sabe imponerse 
demás." 
103 
BARCELONA, 2 6 . — ^ la Sala Mo-
zart. el conde de Santa María de Po-
A. 
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Los t é l ennos de FL 0FRATF 
son: 91090. v m . ^ 9 3 
91094. 91095 " 91005^ 
¡mes desarrolló una conferencia, finaHe) 
¡ ciclo dado, en la. que U-ato del ^ I I M 
I "Secta ismo". Habla de la pobreza e -
¡oiritual y el desastre que Prnid"c'; 
¡odio sectario come fórmula inteb-roai 
ly como doctrina que quiere impeia. y 
¡dominar con ínsulas de s°r moderna, 
¡cuando es alí?') del siglo p.isado. 
i Trata de! seclarismo como pasión * 
1 trema. E . pueblo vive hoy una atm^re-
i ra de odio sectario, no por su ^ ' - ' 
¡sino por 'as predicHciones qti» ^ ,e. 
I francamente subversivas' y ^ntipri-XH» 
i ñas de descontento y rebeldía. 
Termina su r^nfer^nria expresandoJ|" 
I confianza en Dios. Dice que la V'C,J'' 
; sobre la id^a sectaria será impue.-'a ou 
| si credo de IMô . Hace un llninamiem' 
¡a todos los católico' para Tie; " n i ^ 
¡defiendan su-- más ca-is ideas. BH ()r 
I dor fué muy aplaudido. 
Rolletín de F X D E B A T E 75) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
la Joven, adolescente en aquella época, cuando por las 
mañanas se dirigía al campo donde trabajaba su pa-
dre con un cantarillo de leche a la cadera. 
Al abandonar la casa del señor Daniel, Francisco iba 
pensativo, y hasta parecía que movía los labios como 
si hablara consigo mismo, entregado a un soliloquio. 
\A.sf era, en efecto. Alguien que hubiese acertado a 
pasar por su lado le habría oído decir: 
—¡Quién sabe!... Pasado el tiempo... una vez que ia 
imagen tan viva hoy en mi pensamiento comience a 
palidecer y a borrarse... ¿por qué no? 
E l joven aceleró el paso y continuó alejándose, de-
jando atrás, más distante cada vez, la coquetona ca-
sita cuyas tres ventanas con sus blancos cortinajes pa-
recían poner un pálido fulgor a través de la espesa ne-
blina gris que envolvía el dinimuto jardín. 
—¿No encuentras muy cambiado al señor de Haut-
coeur?—le preguntó el sacristán a su hija—. Yo si. 
Carece más serio y grave que antes. Se diría que se 
le h^ olvidado reir. 
—¡Vaya usted a saber!—respondió Rosa—; cada cual 
tiene sns cuidados y s<us preocupaciones, porque este 
I .-VT!-» no hav nndie que esté libre de ellas. 
Aljnmaí seminas más tarde. Francisco de Hautcoeur, 
que había tenido que ir a Courtils por razones de su 
negocio, aprovechó la ocasión para saludar al señor 
Daniel y para hacerle entrega en nombre de su madre 
de una caja de unas ciertas tortas de hojaldre, muy 
del gusto del anciano, y con las que la señora de Haut-
coeur, excelente repostera, quiso corresponder al barril 
de sidra regalo del sacristán y llegado a E l Boquete 
dos días antes. E l señor Daniel, luego de agradecer en 
todos los tonos el sabroso presente y de invitar al jo-
ven a que tomara asiento junto al fuego para calen-
tarse antes de reanudar su caminata, exclamó de pron-
to dirigiéndose a su visitante: 
—¿Qué piensa usted de lo ocurrido? 
— ¿ D e qué? Ignoro a lo que se refiere, señor Da-
niel. 
—¿Entonces—volvió a interrogar el viejo entre asom-
brado e incrédulo—, no se ha enterado usted del acci-
dente del jueves ? 
—Repito que no. Está tan apartado E l Boquete, 
que las noticias no llegan allí, o llegan con mucho re-
traso. 
—Sin embargo, esta ha debido de correr como re-
guero de pólvora por Andreville y estoy segpro de 
que serán pocas las casas en que no se haya comen-
tado. 
Y como advirtiera en los ojos del mozo una mirada 
de impaciencia, prosiguió: 
—Pues sí; el jueves vinieron a toda prisa de L a 
Monjería en busca de los dos médicos: la mujer de 
Jacinto acababa de caerse desde lo alto de una es-
calera y se había roto una pierna por tres sitios. Pa-
rece que los que acudieron en su auxilio para reco-
gerla del suelo la dieron por muerta, pues había per-
dido el conocimiento y estaba pálida como un ca-
dáver. 
—¡Oh!—exclamó Francisco, que a BU vez se había 
puesto lívido. 
Por lesionado en sus Intereses, por perjudicado que 
se creyera por los dueños de L a Monjería, Francisco 
de Hautcoeur habría sido incapaz de desearles el más 
pequeño mal. pues se lo impedía su conciencia de buen 
cristiano. E l primer movimiento de su alma al saber 
la desgracia por que pasaba Celina fué'de honda y 
sincera piedad. 
—¿Cómo está?—se apresuró a inquirir—¿qué han 
hecho los módicos?, ¿cuál es su diagnóstico? 
—Según he oído decir le han puesto , un aparato en 
la pierna rota y tendrá que llevarlo dos meses, guar-
! dando durante este tiempo una absoluta inmovilidad. 
I Cuando se lo quiten verán si la rotura tiene arreglo. 
j Pero han anunciando que. de cualquier modo, Celina se 
quedará coja el resto de su vida. 
—¿Pero qué fué a hacer para caerse?—pregnintó 
I Francisco de Hautcoeur visiblemente turbado—¿Cómo 
¡ocurrió el accidente? 
—Bajaba de un granero o desván, donde guardan 
. el heno, y aunque la escalera de que se servía era 
muy sólida. Celina, que ya no está para hacer títeres, 
I perdió pie y no tuvo donde agarrase. Personas que la 
j han visto recientemente dicen que desde la pasada en-
fermedad se ha desmejorado mucho y que no tiene 
más que la piel y los huesos. También dicen que ape-
nas comía desde hace mucho tiempo, y que era el 
diablo el que la sostenía en pie. Pero por lo visto el 
! diablo se ha cansado de servirle de apoyo... E n fin, 
señor Hautcoeur, no quiero escandalizarlo a usted, que 
tan bueno y compasivo es, con mis habladurías... bro-
mas, después de todo. Lo que no admite dudas es que 
la Malolseau perdió la cabeza, quiero decir que se 
mareó, que le dló vueltas, y fué a. dar con su cuerpo 
en el suelo desde lo alto de la escala. 
Francisco de Hautcoeur se despidió del señor Daniel 
sin haber tenido ocasión de ver a Rosa, que debía de 
andar ocupada, como siempre, en el interior de la casa, 
si es que no eran las ropas de los sobrinitos las que 
la clavaban a la máquina de coser. 
E n el momento de abandonar la morada del sacris-
tán para emprender el camino de regreso a El Boque-
te, sintió en el pecho una extraña opresión qiíe no 
le dejaba respirar a gusto; una desazón, una congoja 
muy parecida a las que debe producir el remordimien-
to, como si se creyera culpable, en parte, de la des-
gracia de que había sido víctima Celina. E l joven, a 
solas con su conciencia, se preguntó tembloroso si 
con sus impaciencias y rebeldías, si con sus pensa-
mientos poco caritativos no habría contribuido a que ca-
yese sobre los Maloiseau el castigo de aquel Juez Su-
premo de! que hablara su padre muchos años antes, 
en su lecho de muerte, próximo a expirar. 
E l hijo de la señora de Hautcoeur se guardaba mu-
cho de decir, ni aun pensar, lo que muchas gentes 
pensaban y decían en voz alta y sin recatarse, antes 
bien con el propósito de que las oyeran: "Es un cas-
tigo de Dios, y bien merecido se lo tienen por todo el 
mal que han hecho en este mundo". Pero pensaba: 
"Tenía que suceder, tarde o temprano; era inevitable, 
esto u otra cosa parecida". 
¿No era previsible, en efecto, acaso no estaba den-
tro de la lógica con arreglo a la cual se producen 
los acontecimientos que el esfuerzo desordenado y lle-
no de peligros que a todas horas realizaban los Ma-
loiseau. llevados de su codicia insaciable, terminara en 
una catástrofe como la que "ahora lamentaban? 
X V I I I 
C o m o c a í d a d e l c i e l o 
Diciembre tocaba a su término. Llovía sin cesar, 
día tras día y semana tras semana, torrencialmente. 
Los habitantes de la comarca, desacostumbrados a 
un régimen de lluvias tan persistente, como no recor-
daban otro, solían preguntarse medrosos si no irla 
a terminar aquel año de 1919 con un nuevo diluvio 
universal, que anegase al mundo. 
Se había perdido la idea del sol, tanto tiempo hacía 
que no se dejaba ver, y hasta se dudaba de que al-
guna porción del planeta se estuviera beneficiando con 
la caricia ardiente de sus rayos de fuego. Kl &Bn& 
caía a plomo sobre La Monjería con un gran estrepi-
to, al que se mezclaban el lejano bramido del mar 
agitado por un furioso oleaje y el plañidero mugir 
de las vacas en los establos. 
Dentro de la casa, un viejo con el calzado lleno d¿ 
fango, empapadas las ropas, manejaba torpemente una 
i escoba que parecía quererse!,- escapar de la? tembló* 
i rosas manos: de cuando en vez un lamento quejum-
' broso, que salía de la habitación contigua. llegaba a 
'sus oídos, haciéndole palidecer, sumiéndolo en una w-
: sible inquietud. 
j Una criada, de más que madura edad, entró de in^ 
i proviso; depositó en el suelo, con no muy buenos & 
i dos, una espuela vacia que llevaba colgada al braz ^ 
i corrigió el nudo de las cintas de su delantal, que ^ 
; había aflojado con e¡ trajín, y encarándose con el a 
| ciano. le reprendió: 
—¿Pero qué demonios hacr usted ahí con la esc^ 
Iba? ¡Valiente figura! Deie e?o y no m? tiente la P 
ciencia, que hastante quemada tengo la sangre-
— E s que había que terminar de barrer esto... 
excusó el viejo con ese acento con que el niño 
de j 'Stificar una travesura, que acaba de valerle 
regañina. ^ 
—¡Esa es otra!—protestó la sirviente, poniéndose^ 
jarras—. Y a sé que había que terminar de barren^ 
pero necesitaba tiempo, porque todavía no he-ap 
dido a estar en dos sitios a la vez, ¿Cree usté q 
me habria pasado una hora entera en el estabi p 
mi gusto? Sino que esos condenados terneros no q -
rían beber, a pesar de la calentura que tienen- c0lj 
L a malhumorada mujer se apoderó de la esC0 1o A 
un brusco movimiento y mirando de arriba a 
su amo, preguntó en el roiEmo tono agresivo, en -
había hablado: 
( C o n t i n u a r á . ) 
